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Cofradía del Mayor Dolor 
6 5 ° A n i v e r s a r i o , 1 9 5 0 - 2 0 1 5 
1 de abril: MIÉRCOLES SANTO 
HORARIOS: 
Santa Misa: 12:00 horas. Oficiada 
por nuestro consiliario Rvdo. don 
Antonio Fernández López, con el 
acompañamiento musical de Jenifer 
Romero, soprano; Francisco Hijano y 
Salvador Alvarez, tenores; Jorge Luin, 
violin; Javier Martín, chelo. 
En el transcurso de la Eucaristía se 
procederá al nombramiento como 
Hermano Mayor Honorario de 
nuestra Cofradía a don Francisco 
Molina Pérez. 
Tradicional Besapie: desde la aper 
tura del templo, interrumpiéndose 
para la celebración de la Solemne Eu-
caristía y reanudándose a las 12:45 h. 
Traslado Stmo. Cristo: 13:30 h. 
por Encamación, Coso Viejo donde 
el Tercio Juan de Austria 3.° de La 
Legión rinde honores, canta el Himno 
Legionario y le reza el Credo, Nájera, 
Zapateros, Plaza de San Sebastián. 
Desfile de Armadilla: 20:30 horas. 
Salida Procesional: 21:30 horas. 
ITINERARIO: 
San Sebastián, Encamación, Calzada, 
Diego Ponce, Madre de Dios, Cantare-
ros, San Luis, Alameda de Andalucía, 
Puerta de Estepa, Infante D. Feman-
do, San Sebastián, a su templo. 
GUIÓN: 
San Luis 23:00 h.; San Agustín 01:00 
h. A su templo 02:00 h. 
BANDAS DE MÚSICA 
QUE ACOMPAÑAN EN LA 
PROCESIÓN: 
• Escuadras de Gastadores, Sec-
ción de Honores y Banda de 
Guerra del Tercio Juan de Austria 
3.° de La Legión, de Almería. 
• Banda de Música de la Asocia-
ción Municipal de Huetor Vega. 
NOVEDADES PARA ESTA 
SEMANA SANTA: 
• Programa iconográfico del trono 
del Señor inspirado en la Sagrada 
Túnica de Jesús. 
• Dorado en oro fino de la marquilla 
y la canastilla del trono de la Viigen. 
• Coronación del techo de palio de 
la Virgen con la reproducción de 
un sol en plata y en el centro una 
pintura sobre lienzo. 
• Túnica del Señor del Mayor Dolor 
donada por el directivo don Alfonso 
Muñoz Díaz. 
• Cruz Guía en madera de pino y 
ampliación de las andas del trono 
de la Virgen. 
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Nuestro Saludo 
«1950-2015, Sesenta y Cinco Aniversario de 
Nuestra Cofradía», 65 años en los que las distintas 
Juntas de Gobierno han aportado su trabajo, dedica-
ción y cariño a engrandecer nuestra Cofradía, y sobre 
todo, a fomentar la devoción al Señor y la Virgen del 
Mayor Dolor. 
Juntas de Gobierno que iniciaron la publicación 
de nuestra querida Revista PREGÓN, y que año tras 
año han dedicado toda su ilusión para que cada pri-
mavera viese la luz y fuese testigo de nuestra Semana 
Santa, y así hasta nuestros días, en los que editamos la 
Quincuagésima Novena edición. Edición que un año 
más es posible gracias a la inestimable colaboración 
de nuestros anunciantes y colaboradores, nuestro 
más sincero agradecimiento y reconocimiento a todos 
ellos. Gracias un año más. 
En nuestro 65 aniversario, queremos felicitar de 
una manera especial a quienes nos empujan a vivir 
nuestra fe dentro de nuestra cofradía y nos ayudan a 
ser mejores personas cada día. Y especialmente este 
año queremos felicitar a D. Francisco Molina Pérez, por 
su nombramiento como Hermano Mayor Honorario 
de ésta su Cofradía desde hace 65 años, gran cofrade y 
mejor persona que ha demostrado a lo largo de todos 
estos años su devoción, apoyo y cariño. 
Y damos gracias al Señor por todos aquellos cofra-
des que tuvieron la ilusión de fundar nuestra Cofradía. 
Fue en 1950 cuando un grupo de jóvenes de acción 
católica de nuestra parroquia, funda la Cofradía del 
Mayor Dolor, bajo un verdadero sentido cofrade de 
Oración, Silencio y Penitencia, que ha perdurado hasta 
nuestros días. Y damos gracias al Señor por mantener 
viva esa ilusión a los que hoy trabajamos y dedicamos 
todos nuestros esfuerzos y cariño a continuar con la gran 
labor de fomentar la fe, la esperanza y el amor al Stmo. 
Cristo del Mayor Dolor y a Ntra. Madre del Mayor Dolor. 
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Señor del Mayor Dolor, que nos ofre-
ces tu mano, firme y fuerte y de ella ca-
minamos. María, madre del Mayor Dolor, 
cuna de esperanza y de amor, templo del 
Espíritu Santo. Haced que continuemos 
sirviendo al prójimo y a Dios, dando lo 
mejor de nosotros mismos, siendo testigos 
de la buena noticia que Jesús nos anuncia 
y mensajeros de su palabra. 
Felicidades a todos los que hemos 
servido con cariño a esta querida Cofradía 
a lo largo de estos 65 años. Nuestro más 
sincero agradecimiento y reconocimien-
to a todos, sirvan estas fotografías como 
muestra de la gran familia cofrade del 
Mayor Dolor. 
Mana Trinidad Calvo Gómez 
LA HERMANA MAYOR 
CONFECCION: 
eon 
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Potaje cuaresmal: 
Antonio Fernández López. 
Arcipreste de Antequera. 
1. Os ofrezco una receta de cocina 
muy buena para este tiempo de Cua-
resma, muy apropiada para todos los 
cofrades. 
2. Este cocinado se realiza duran-
te 40 días. No se puede pretender, en 
cuestión de horas, conseguir un guiso 
exquisito. La paciencia y perseverancia 
es fundamental. 
3. Hay que poner, a fuego lento, el 
corazón de cada uno. En primer lugar 
es necesario limpiar su interior con una 
buena confesión. Sin este paso previo, lo 
que volquemos en su interior se puede 
malograr o coger mal gusto. 
4. A con t inuac ión , después de 
encender el fuego de la oración, hay 
que procurar que no se apague. Es 
importante que, al levantarnos por la 
mañana, demos un calentón, al mediodía 
un segundo encendido y, por supuesto, el 
tercero antes de acostamos 
5. Una vez que, a fuego lento, vaya 
suavizándose el corazón con la Palabra 
de Dios, la Eucaristía u otros ejercicios 
de piedad, hay que añadir los siguientes 
elementos; amor, alegría y conversión. 
6. Guando los tres ingredientes, amor, 
alegría y conversión, estén bien mezcla-
dos, hay que espolvorear un poquito de 
T r a n s p o r t e s H e r m a n o s 
G a r c í a M d r e n d 
S A M B D T D N 
Transportes Hermanos 
García Moreno, S.L 
Polígono Industrial Azucarera 
C/ Enfriadores, 6 
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952 84 03 56 - 630 96 98 00 
transporteshgm@hotmail.com 
www.transporteshgm.com 
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ceniza. No siempre las cosas salen como 
nosotros queremos. Y, la ceniza, le dará 
al guiso un cierto sabor de humildad. 
7. Si el amor es grande y abundante, 
hay que procurar servirlo -no solamente 
en el plato de uno mismo- sino también 
en el de los demás. Lo bueno hay que 
compartirlo con los más necesitados. 
8. Antes de que se evapore la alegría, 
hay que cubrir la cacerola del corazón 
con la tapa de la misericordia. Guando 
uno está contento ha de procurar que su 
alegría sea duradera y contagiosa. Que no 
se escape. 
9. Si al servir el plato cuaresmal 
vemos que, los componentes, no han 
cogido el sabor que nosotros 
pretendíamos, no hay que 
preocuparse. Es cuestión de 
convertirse. Intentarlo de 
nuevo. Ser buena persona no 
es cuestión de proponérselo 
sino de aventurarse muchas 
veces. 
10. Es esencial para el 
cocido cuaresmal la limpieza. 
Nuestros tenedores (las ma-
nos), nuestro fuego (el amor), 
nuestra cuchara (los labios), 
nuestra mesa (el alma), han 
de contar con cierta higiene. No olvidar 
sazonar el cocido con las verduras de 
la esperanza, la fe o la caridad. 
11. Dependiendo de los comensales 
se puede o no añadir sal. Pero, siempre, 
ha de tener la justa y necesaria. Un poco 
de humor o de perdón, dará al guiso 
cuaresmal su punto. 
12. Guando veamos que el cocido 
está en ebullición hay que apartarlo un 
poco. Dejar que repose en la reflexión o 
en la meditación. A continuación servirlo 
en el plato de la fraternidad. 
Finalmente no olvidemos nunca dar 
las gracias al Dueño de la huerta de la que 
hemos extraído todas las verduras: DIOS. 
TAPAS 
¿Aún no has venido a 
Los Flamencos Tapasl 
D/sfh ita de nuestras 
Tapas 100% Caseras 
Más de 40 variedades 
F i n e s d e s e m a n a G r a n S e l e c c i ó n d e M a r i s c o s P l a n c h a 
Estamos en C/ Reyes Ca tó l icos , 9 esquina C/ Pío XII 
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Saludo 
Siempre es un placer colaborar con la edición 
de la Revista Pregón. 
En primer lugar, por participar, aun de manera 
tremendamente humilde, con una publicación muy 
veterana en nuestra Semana Santa, que siempre ha 
contenido en sus páginas colaboraciones de mucha 
altura, tanto literaria como científica. En segundo 
lugar, y para mi más importante, porque contribuyo 
y aprovecho con mi saluda, para felicitar pública-
mente a la Junta Directiva de la Cofradía del Mayor 
Dolor, por el intenso y duro trabajo que durante 
todo el año realizan para que sus ilusionantes y a 
la vez importantes proyectos sean una realidad. 
Este año como no podía ser menos, nos 
vuelven a sorprender con la incorporación de un 
programa iconográfico en la canastilla del Señor, 
digno de ser contemplado. A demás el dorado de la 
canastilla del trono de la Virgen del Mayor Dolor y 
otras muchas y gratas sorpresas que nos aguardan 
para este Miércoles Santo, que no deseo desvelar 
en estas primeras hojas, ya que no me corresponde 
a mi hacerlo. 
Gomo dice sabiamente el profesor José Anto-
nio Sánchez López, en uno de sus trabajos sobre 
la escultura procesional antequerana, "el Señor 
del Mayor Dolor representa y es, en el interior 
del templo desde 1771, toda una composición 
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PELUQUERIA - ESTETICA - SALON DE BELLEZA 
C/ Obispo, 11 • ANTEQUERA (Málaga) • Telf. 951 70 86 29 
de lugar que como si de una experiencia 
mística en todo regla se tratara, arrebata al 
espectador de su contexto cotidiano para 
trasladarlo al lugar de los hechos, mas allá 
de la noción del espacio y del tiempo para 
hacerle evocar, sentir el pasaje penetrando 
el alma". 
Sin duda la estación de penitencia de 
esta cofradía antequerana, en sus sesenta 
y cinco años de historia, es todo un ejem-
plo de seriedad, orden y paso de misterio 
de primer nivel, que se vive y se espera 
con esperanza en nuestra ciudad y en toda 
la comarca. 
Al salir estas dos magnificas imágenes 
por las puertas de su templo, Andrés de 
Carvajal, quizás merecería que todos los 
Miércoles Santo, doblaran en su memoria 
las campanas de la Colegiata de San Se-
bastián, no como en su día se acordó que 
se hiciera con motivo de su fallecimiento 
al donar la imagen del Señor, sino por 
habernos dejado una de las mas bellas 
estampas de nuestra Semana Santa y por 
habernos regalado esta magna obra de la 
imaginería española. 
Os deseo una provechosa cuaresma 
y un maravilloso itinerario procesional. 
Francisco Ruiz Jiménez 
PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS 
V I C E N T E BURGOS 
R E V I S I O N D E I N S T A L A C I O N E S 
Y C E R T I F I C A D O S P A R A 
G A S B U T A N O - P R O P A N O 
CA Barrero, 9 - Telf. 95 284 18 94 - A N T E Q U E R A 
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Nuestro Padre Jesús de la Sangre 
Juan Manuel Moreno García. 
La piedad del Señor sea conmigo 
y con todos vosotros porque hoy deseo 
aportar algunos datos nuevos sobre la 
imagen antequerana del Nazareno de la 
Sangre de la Cofradía de los Estudiantes. 
Esta gloriosa página de la Historia de 
Antequera comenzó a escribirse a finales 
del siglo XVI cuando las hechuras del Re-
nacimiento abren sus puertas a los brotes 
del arte barroco y la superposición de estas 
dos grandes manifestaciones artísticas 
abrió de par en par una de las impresiones 
más bellas del espíritu. 
Todo ocurre en el barrio antequera-
no de San Pedro, en el laberinto de sus 
calles sembradas de guijas, en el antiguo 
Monasterio de San Zoilo y en la manzana 
urbana que conforman las calles Calzada, 
Obispo, Trasierras y Plaza de San Fran-
cisco. Es precisamente a este lugar hacia 
donde se dirigen nuestros pasos deseosos 
de contemplar la impresionante escultura 
de nuestro Padre Jesús de la Sangre. 
En muchas ocasiones he vivido la 
hermosura de su rostro y con devoción 
escuché las palabras que caían de sus 
labios como oraciones de una religión 
nueva: la religión del amor y el sacrificio. 
Sus finísimas cejas y regueros de sangre 
en la frente arrastraron mi espíritu camino 
de la más auténtica conversión. Tres son 
los momentos en que he gozado más con 
la admiración de la imagen del Nazareno 
de San Zoilo: 
Io) Estando el Nazareno situado en su 
/o, 
A l a c a n t 
HELADERÍA A L A C A N T C/. Alameda, 8 • ANTEQUERA (Málaga) 
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camarín barroco, en la capilla de la anti-
gua Cofradía de Flagelantes de la Sangre 
y Santa Vera-Cruz. Me parece que allí su 
majestad es más excelsa y que los inve-
terados penitentes que murieron por sus 
honras, viven ahora para Dios. 
2o) Cuando el Nazareno de la Sangre es 
asentado ante las gradas del altar mayor 
junto al Cristo Verde y la Virgen de la 
Vera Cruz. Tres estimados pregoneros de 
la Semana Santa antequerana. 
3o) Y desfila ahora, el Nazareno de los 
Estudiantes, por la Calzada, bajo palio, 
envuelto entre trajes azules y bandas ver-
des. Esta bellísima impresión no habrá 
jamás borrador que pueda expulsarla de 
mi espíritu. 
La llegada de la imagen 
La imagen del Nazareno de la Sangre 
es al mismo tiempo una producción artís-
tica propia de las últimas décadas renacen-
tistas y los primeros albores del esplendor 
barroco. No es esta una aseveración gratui-
ta. Se trata de una afirmación constatada 
por la investigación y el estudio. 
La fecha de llegada de la imagen a 
la ciudad de Antequera no es anterior al 
año 1580. Para ese momento la Cofradía 
de Flagelantes había celebrado ya algunos 
Cabildos, en los que hizo constar, que los 
hombres y mujeres de penitencia que su-
bían sin desmayo al Cerro de la Ermita de la 
Vera Cruz, estimaban en mucho la llegada 
a sus estancias cofradieras de un trasunto o 
imagen de Jesús pasionario que confortase 
sus afanes espirituales y penitentes. 
El cumplimiento de este deseo no se 
hizo esperar demasiado tiempo. Según la 
referencia de algunos tratadistas, la imagen 
de Nuestro Padre Jesús de la Sangre, llegó 
a las dependencias del Monasterio de San 
Zoilo circa 1585. No solo los flagelantes, 
también el pueblo antequerano en general, 
recibió la imagen con alta devoción y es-
peranza, con la fe en el corazón y la cruz 
en sus emblemas y escudos. Aún estaba 
presente en sus cinismos la memoria de 
la terrible epidemia de peste sufrida por el 
pueblo antequerano, y muy especialmente 
por la vecindad de la colación de San Pe-
dro, en el año 1583. La atención se dividió 
entonces entre los mejores rezos y los mo-
lestos recuerdos de un pasado imborrable. 
Acerca de la autoría de 
la imagen. 
Tema importante en estas reflexio-
nes históricas será definir la autoría de 
la imagen de Nuestro Padre Jesús de la 
Sangre. Cuestión ésta necesaria, pero al 
mismo tiempo admirable, porque sobre 
ella gravitan tanto las cautelosas dudas 
como las aseveraciones mas razonadas. 
m m m m m m m m 
R l f T O R A M r i I f A L I A N O - M U I R I A 
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Existen, a mi juicio, dos instancias 
que demandan la autoría de la imagen: 
Pablo de Rojas ó Diego de Vega. Dos 
escultores que reúnen todas las condi-
ciones de ingenio y arte para poder ser 
proclamados autores de tan significada 
producción estética. 
Allá por el año 1992 yo pensaba, sin 
resquicios de duda, que la gubia autora de 
esta sagrada imagen había que situarla 
en la persona de Pablo de Rojas, escultor 
granadino experto en imaginería religiosa 
y muy sobradamente en la hechura de 
Nazarenos cargados con la cruz, máxima 
expresión de arte y religión1. 
Para defender esta tesis contaba con 
una defensa muy poderosa. Pablo de Ro-
jas, circa 1580, ya se había distinguido 
en el contexto del arte religioso andaluz 
como un admirable escultor. Su taller en 
la ciudad del Genil, al pié de las torres 
musulmanas de la Alhambra, heredero 
de Alonso Gano y Diego de Siloé, cumplió 
con pulcritud y puntualidad todos los con-
tratos provenientes de múltiples instancias 
eclesiásticas y cofradieras. 
Nació Pablo de Rojas en Alcalá la Real 
(Jaén) circa 1549 y murió en la ciudad 
de Granada en el año 1611. Su nombre 
original fue Pablo Sardo González, hijo de 
un pintor de ascendencia sarda. Cifraba 
la edad de 30 años en 1579 cuando llegó 
a la ciudad de Granada y fue discípulo de 
Rodrigo Moreno, Juan Vázquez y Melchor 
de Turín. Pablo de Rojas es el eslabón que 
enlaza el manierismo con el naturalismo 
barroco. Creador de los prototipos de Cru-
cificados y Nazarenos andaluces y aún de 
los castellanos. 
Pablo de Rojas creó sus esculturas 
con independencia de los retablos, enten-
diendo que las imágenes tenían todo el 
sentido por sí mismas y eran aptas para 
ser procesionadas. Entre los años 1579-
1585 fue autor de cuatro magníficas tallas 
de "Nazarenos cargados con la cruz" 
que guardan un estrecho parecido con 
Nuestro Padre Jesús de la Sangre. De ellas 
hablaremos más adelante. 
Cuando Pablo de Rojas entregó a sus 
destinatarios estas cuatro bellezas artístico-
religiosas trabajaba ya en un taller propio 
en la granadina calle de Santiago cabe a 
la explanada del Cristo de los Favores y 
siempre con la perspectiva de los cárme-
nes de la Alhambra. 
Hasta el año 1998 yo pensé y admiré 
que la imagen del Nazareno de San Zoilo 
había salido de las manos de Pablo de 
Rojas porque existían para mí abundantes 
argumentos para pensar de esta manera: 
El Nazareno de la Virgen de las Angustias, 
preso entre los cristales de una vieja capi-
lla, el Nazareno de Priego, el Nazareno de 
la Parroquia de Huetor Vega y el Santísi-
mo Cristo de la Paciencia de la Parroquia 
C H U R R E R I A E L T O R C A L 
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de San Matías eran para mí, sin lugar a 
dudas, hermanos de un mismo padre. 
Por la temática, por el estilo, por la confi-
guración, por el tamaño, por las formas, 
por los detalles del rostro y volúmenes del 
cuerpo, por el modo de sus andares y por 
la gravedad entera de la imagen. Nuestro 
Padre Jesús de la Sangre era hijo también 
del canon artístico de Pablo de Rojas. 
Sin embargo, a finales de la década 
de los años 90, la consulta de documentos 
inapelables, la indagación y la investi-
gación me convencieron de que siendo 
auténtica la influencia y el paradigma 
estético de Pablo de Rojas en la imagen del 
Nazareno de los Estudiantes de Anteque-
ra, la autoría de la imagen corresponde a 
Diego de Vega. Y hay que reconocerlo así. 
Aunque no son en demasía abun-
dantes las noticias que tenemos sobre la 
vida y obra del escultor Diego de Vega, 
investigadores, historiógrafos y eruditos 
coinciden en afirmar que sin negar en 
absoluto los rasgos propios del ideario 
artístico de Diego de Vega, el escultor 
alcalaíno Pablo de Rojas fue su maestro y 
de él recibió magistrales enseñanzas. 
Hay una característica distintiva im-
portante en la imagen de Nuestro Padre 
Jesús de la Sangre según el hacer escultóri-
co de Diego de Vega (1585): Jesús abraza 
la cruz sobre sus hombros, sin arrastrarla 
y con el madero más largo al frente. Por 
el contrario, Pablo de Rojas, resolvió este 
tema presentando sus Nazarenos con el 
madero de la cruz más corto sobre sus 
hombros, mientras que la travesía más 
larga de la cruz colgaba a las espaldas de la 
imagen a la manera de una prolongación 
generosamente cubierta de luz y plata. 
En esta cuestión se presenta más 
dosis de originalidad en la solución de 
Diego de Vega que en las pautas adoptadas 
por Pablo de Rojas, porque la manera de 
hacer arte del escultor alcalaíno guía sus 
cauces por una geometría clásica —quizás 
más bíblica— de la entrañable estampa 
de Jesús con la cruz sobre sus hombros 
camino del Calvario. Sin embargo, en este 
aspecto concreto de la imagen, Diego de 
Vega parece lleva sus manos camino de 
la novedad y la maravilla, hacia el soplo 
de la más genial inspiración2. 
Notas 
1 MORENO GARCÍA, J. M. Primer plano de 
Nuestro Padre Jesús de la Sangre. En la revis-
ta Don Manolito. Antequera, 30 Noviembre, 
1992. 
2 Siguen el modelo de Pablo de Rojas la imagen 
del Dulce Nombre (Grabado de 1741), el Se-
ñor Caído de José de Mora anatomizado por 
Andrés de Carvajal y Jesús ayudado por el 
Cirineo de la Cofradía de Arriba. 
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Didáctica para el pueblo, alabanza 
para el Señor: E l viaje de la Túnica 
Sagrada de Jerusalén a Antequera 
(siglos I-XXI) 
Dr. Antonio Rafael Fernández Paradas 
Introducción. De los 
tronos antequeranos y 
algunas definiciones1. 
"Un trono es un altar pensado para 
el culto procesional, una pieza diseñada 
para un culto que se produce en movi-
miento. Gomo la mayoría de los altares 
y capillas, los tronos presentan hagiogra-
fía, representaciones simbólicas o ale-
góricas, e iconografía, representaciones 
naturalistas de objetos o personas, por 
lo que todo trono no es sino un retablo, 
si bien de cuatro o más caras en lugar 
de una, y portátil, no estático, pues jus-
tamente se desplaza porque se porta. En 
consecuencia, como todo retablo, el tro-
no habrá de presentar al espectador que 
lo contemple un discurso plástico ya sea 
simplemente naTrativo, sencillamente se 
cuente una serie de episodios o una se-
cuencia histórica, o más complejamente 
simbólico, se sugieren ideas metafóricas 
y abstracciones, o ambas la vez"2 
La vieja y centenaria ciudad de 
Antequera ha sido capaz de dejarnos 
importantes y variadas manifestaciones 
artísticas que son buen exponente del paso 
de la ciudad por los diferentes períodos 
históricos. En ello ha tenido mucho que 
ver que la localidad, desde prácticamente 
mediados del siglo XVI, fuera autosuficien-
te en las principales materias artísticas, 
teniendo círculos propios de pintores, 
escultores, plateros, bordadores, retablis-
tas, estuquistas, y un largo etc. Cada uno 
de ellos ha dejado su singular aportación, 
confiriendo a la ciudad una personalidad 
artística difícil de igualar. 
Dentro de este climax artístico tan 
favorable y enriquecedor, debemos de 
situar a la propia Semana Santa de Ante-
quera que, si bien hunde sus raíces en los 
albores de la cristianización del territorio, 
£fí6CLt(to 
a. ndev-o espacio dedioado a ia Arí^ am, 
creado por artesanos de éa comarca, 
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su configuración actual es netamente de-
cimonónica, en sus valores, contenidos 
y resultados. Igualmente, el ideario que 
hoy mal define lo que llamamos "trono 
de estilo antequerano", hace alusión a un 
conjunto de máquinas procesionales, que 
en la mayoría de los casos, o bien se con-
figuraron en su totalidad en esta centuria, 
o fueron profundamente adaptadas a las 
nuevas necesidades del momento. 
Traemos todo esto a colación por el 
hecho que aquí nos interesa, que no es 
otro que la configuración y desarrollo del 
programa iconográfico del trono del Cristo 
del Mayor Dolor, ya que por sí mismo, esto 
es todo un acontecimiento artístico en la 
ciudad, debido a la propia naturaleza de 
los tronos antequeranos. 
Y es que los tronos de palio, en su 
actual configuración decimonónica, tienen 
una doble naturaleza, contando por un 
lado, con un aparato formal que les confi-
gura su aspecto, y por otro con un aparato 
conceptual intrínseco mediante el cual de 
desarrolla el mensaje apocalíptico propio 
de las máquinas de palio "femeninas". 
En otras palabras, toda la configuración 
del conjunto estaba destinada a reflejar 
el voto inmaculista que tan prontamen-
te juró la ciudad, desarrollando la idea 
de la exaltación mañana, por medio de 
una sucesión de elementos, peana-media 
luna-mujer-vestida de sol-corona, cuya 
conjunción definía, per se, un mensaje, por 
lo que no hacía falta desarrollar, ni ilustrar 
elementos independientes que narrasen 
un historia unitaria, tales como cartelas. 
Igualmente, la desafortunada historia 
de los tronos "masculinos", antequeranos 
del siglo XX, ha conllevado prácticamente 
que en toda la centuria del siglo pasado, 
no se realizara ninguna máquina proce-
sional de calidad, inteligentemente pen-
sada, y bien ejecutada, produciéndose, 
además, una total negación del desarrollo 
de programas iconográficos creados para 
establecer una comunión ente el elemento 
sustentante y el sostenido. 
Las peanas históricas conservadas 
suelen mostrar una simbología cristoló-
gica que alude a la Pasión del Señor, de 
igual manera, las bambalinas burdeos del 
palio del Nazareno de la Sangre, aluden 
a esta misma cuestión. Ya en los años 
30 del siglo XX, el trono básico que se 
realizó para el Cristo de la Misericordia 
mostraba en sus cartelas un viacrucis 
(en un primer momento, sólo estuvo de-
corado con motivos ornamentales). Ya 
en tiempos recientes, en el año 1983, se 
produce el primer atisbo de querer dotar 
de un programa iconográfico a un trono 
antequerano. En este año, José Romero 
Benítez dota al Nazareno de "Arriba", de 
cuatro cartelas realizadas en barro que 
representan sucesivamente a Santa Eufe-
C/ Encarnación, 2 • Telf. 635 322 192 • ANTEQUERA 
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inia, San Francisco de Asís, Santa Isabel 
de Hungría y San Luis. 
Parecer ser que la Semana de Ante-
quera comienza a vislumbrar ciertos aires 
de claridad y sensatez en sus planteamien-
tos, realizando una nueva y fuerte apuesta, 
por lo que siempre fue el quehacer la tierra, 
lo mejor realizado por los mejores. El año 
2014 nos ha dejado importes propuestas 
que pretenden dotar a tres de nuestros 
titulares cristíferos de otros tantos progra-
mas iconográficos que realcen el mensaje 
catequétíco de cada una de las imágenes. 
Así el Dulce Nombre, Dios mediante, es-
trenará el suyo, basado en los Nombres de 
Cristo; el Cristo de la Misericordia, hará lo 
propio para el trono de Guzmán Bejarano, 
apostando por un programa iconográfico 
basado en las Animas Benditas del Pur-
gatorio, y las Siete Obras de Misericordia; 
mientras, el que nos ocupa, configurado 
para mayor gracia del Señor de Mayor Do-
lor, es un desafío firme y decido por crear 
una secuencia total e integradora entre 
el titular y el trono, creando un mensaje 
cuyo hilo argumental es el "Misterio de la 
Sagrada Túnica de Cristo", aludiendo a 
la propia iconografía de la imagen, Jesús 
recogiendo sus vestiduras después de la 
flagelación, con los propios avatares de la 
prenda a lo largo del Nuevo Testamento 
como por la Antigüedad tardía y la Edad 
Media (Fig. 1). 
Pig. 1. Boceto del escultor Juan Vega para la 
cartela del Bautismo. 
Algunas definiciones. 
Con el fin de ubicamos en el espacio-
tiempo, se hace necesario tener presente 
las siguientes definiciones: 
Iconografía: Según Jesús María de Zárate 
la "iconografía es la ciencia que estudia 
y describe las imágenes conforme a los 
temas que desean representar, identifi-
cándolos y clasificándolos en el espacio 
y en el tiempo, precisando el origen y la 
evolución de las mismas. Por ejemplo, 
la iconografía de Jesús recogiendo sus 
vestiduras después de la flagelación. 
Iconografía simbólica: Sería aquella 
rama del conocimiento que, partiendo del 
estudio de fuentes documentales concre-
tas, y de los códigos semánticos y visuales. 
E l Reencuentro 
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imperantes en un contexto determinado, 
permiten conoeer e interpretar determi-
nadas imágenes. 
Iconología (Panosfky): En cambio la 
iconología, sería aquel método propio 
de la Historia del Arte, mediante el cual 
podemos explicar cómo un contexto deter-
minado produjo determinadas imágenes, 
por ejemplo, la proliferación de imágenes 
de Cristo recogiendo sus vestiduras en las 
sacristías de conventos e iglesias. 
Análisis iconográfico: Estudio de los 
caracteres representativos de una deter-
minada imagen, así como de los atributos 
que permiten identificar a esa iconografía. 
Análisis iconológico: Sería aquella 
aproximación que permite situar a la obra 
de arte bajo el contexto en el que fue pro-
ducida, mediante el cual podemos extraer 
los significados que nos permiten valorar a 
la imagen bajo la óptica de la época. 
Fig. 2. Z a g u á n de la Casa de Campo del 
Príncipe Escorial (Madrid). Es una de las 
principales aportaciones de E s p a ñ a a la 
integración de las artes. 
La necesidad de diseñar 
un programa ex profeso. 
La cuestión de la integración de las 
artes ha ido cogida de la mano de la pro-
pia Historia del Arte. Desde antiguo, se 
han diseñado conjuntos uniformes en su 
totalidad, ornamentos, muebles, paredes, 
objetos, etc., que encajaban a la perfección 
en un determinado espacio, donde la ar-
monía entre el contenido y el contenedor 
suele ser la nota dominante (Fig. 2). 
Ni que decir cabe, que estos conjun-
tos diseñados en su totalidad hacen las 
delicias del historiador del arte, que ve en 
ellos la interrelación de las artes, y suelen 
ser utilizados como ejemplo válido para 
explicar determinados estilos. En este sen-
tido, "la Historia del Arte suele ser bastante 
democrática, las diversas artes se integran 
. \ 
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con otras, pero no se molestan entre sí. 
Este tipo de errores se suele producir por 
medio de la mano del hombre, que intenta 
reaprovechar determinados elementos, 
especialmente en situaciones de crisis"3. 
Traemos a colación el tema de la 
integración de las artes, con respecto a la 
imaginería del siglo XXI, y de otras épo-
cas, por la necesidad de crear proyectos 
uniformes donde las piezas se arropen las 
unas a las otras y sean reflejo de un diseño 
unitario. Podría parecer que ésta debería 
ser la tónica general, pero la realidad pone 
de manifiesto que el diseño unitario es 
una cuestión menos trabajada de la que 
parece. Así continuamente se diseñan 
iglesias en sus formas, pero para las que 
no se tienen en cuenta los equipamientos 
y ornamentos del interior. Suele ser un 
buen ejemplo, donde imágenes, barrocas o 
neobarrocas, "chiman", con el espacio que 
les ha tocado vivir. Este mismo ejemplo lo 
podemos llevar a misterios procesionales 
creados por el añadido de diversas figuras, 
habitualmente reeducadas para interpre-
tar nuevos papeles. Un tercer ejemplo, 
quizás el que más nos interese, sería aquel 
que afecta al propio paso procesional, y 
donde es habitual encontramos con dise-
ños variados, casados en una determinada 
estructural. 
Con esto queremos poner de mani-
fiesto la necesidad de proyectar conjuntos 
en su totalidad, en lo que a los pasos proce-
sionales se refiere, donde cada arte ocupe 
su sitio y se diluya en el discurso general 
de un programa iconográfico, pensado, 
creado y desarrollado para exaltar determi-
nados valores de la imagen titular, o de los 
valores del ente promotor. El buen fin de 
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un proyecto llevado a cabo de esta m a n e r a 
no sólo supone que la obra se crezca en 
su totalidad, sino que además los distintos 
componentes, por ejemplo la escultura de 
pequeño formato, reclamen su importan-
cia dentro del conjunto. Claro está que si la 
pieza no sólo parte de un diseño unitario, 
que incluya todas y cada una de las partes 
que lo componen, sino que además tiene 
un director artístico que supervise todos 
los procesos, y si estos están realizados 
por los mejores, lo cual significa que estén 
inteligentemente pensados y bien ejecuta-
dos, aparte de la personalidad que el artista 
pueda aportar, la obra estará condenada a 
ser una demostración maestra admirada 
por la posterioridad. 
La Sagrada Túnica de 
Jesús. Algunos apuntes 
históricos y formales. 
Se conservan al menos tres túnicas 
que vienen considerándose la última que 
vistió Jesús. A saber, la venerada en la 
Iglesia de los Santos Ángeles, en Gálata; 
la de Tréveris, y la de Argenteuil, pueble-
cito al noroeste de Paris. Sobre las dos 
últimas, los sindonólogos han llegado a la 
conclusión de que ambas fueron portadas 
por Jesucristo en los últimos momentos 
de su vida, ya que la de Argenteuil seria 
Fig. 3. Túnica Sagrada conservada en 
Tréveris, Alemania. 
la prenda interna, mientras que la de Tré-
veris, con mangas más largas, es la túnica 
propiamente dicha (Fig. 3). 
Con el fin de enriquecer el relato del 
Misterio de la Sagrada Túnica de Jesús 
en el paso del Cristo del Mayor Dolor, en 
la configuración de la narración de los 
hechos se ha optado por incluir las dos 
piezas sagradas como base de un mismo 
discurso, aportando dos relatos referentes 
a cada una de ellas: 
• Túnica de Tréveris: 
o Descubrimiento de la túnica por 
Santa Elena, 
o Peregrinación del emperador 
Maximiliano I en 1512. 
Grupo 
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• Túnica de Argenteuil: 
o La emperatriz Irene obsequiándo-
le la túnica a Garloma^no. 
o Descubrimiento de la túnica en 
Saint Denis. 
Es importante mencionar que en 
bastantes relatos se confunden las dos 
túnicas y las historias propias de cada 
una de ellas, situando el comienzo de sus 
periplos históricos con el descubrimiento 
de Santa Elena, optando por dos vías 
posibles, una, que la túnica permaneció 
en Gonstantinopla hasta el siglo VIII. 
Posteriormente, la emperatriz Irene se la 
obsequió a Garlomagno, quedando depo-
sitada en el año 800 en el monasterio de 
Argenteuil, donde la hija del emperador, 
Théodrade, profesaba, y la segunda que 
la túnica fue llevada por Santa Elena a 
Tréveris hacia el 330 donde se expuso 
públicamente en 15124. 
El paño conservado en Argenteuil, 
es una pieza interior, tejida en lana, que 
presenta tonalidades entre el rojo oscuro 
y el violáceo, con mangas más cortas que 
las de Tréveris. Tiene un tamaño de 129 
cm en la parte delantera, siendo un poco 
más larga en la trasera que alcanza un 
largo de 142 cm. Al igual que el ejemplar 
alemán, coincide formalmente con ella en 
que ambas son inconsútiles. 
Con el objetivo de salvarla de los 
avatares revolucionarios del siglo XVm, en 
1793, la túnica fue troceada para asegurar 
su supervivencia. En 1795, fue unificada, 
dando por perdida una de las partes. 
Ya en el año 1892, los restos que que-
daban fueron cosidos sobre una pieza de 
satín blanco, con el objetivo de devolverla 
a un estado prístino. 
Por su parte, formalmente la túnica 
sagrada conservada en Tréveris5, corres-
ponde a un paño de 157 centímetros de 
largo, por 109 de alto, con mangas de 
las "francesas", hasta la mitad el brazo. 
Según recoge Joachim Kann, en el libro 
Wallfahrtsführer Trier und Umgebung 
(Guía de Tréveris y sus alrededores para 
peregrinos) la prenda debió de ser llevada 
como una sobretúnica o prenda exterior. 
Gronológicamente, el tejido original se 
sitúa en los siglos 11 y I después de Gristo 
presentando remiendos de épocas poste-
riores. 
Técnicamente está tejida en algodón, 
en una sola pieza, sin costuras, lo que 
ha llevado a identificarla con la prenda 
interior que pudo vestir Jesucristo (Juan 
19:23, 24). 
Actualmente la Sagrada Túnica se 
presenta en una especie de cofre de ma-
dera realizado en el año 1891, con una 
cubierta de vidrio que asegura la clima-
tización de la pieza. El conjunto queda 
dispuesto en la capilla destinada a su culto, 
donde es mostrada en contadas ocasiones 
d^lce bebé bobyland 
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La "Sagrada Túnica de 
Jesús" en el trono del 
Cristo del Mayor Dolor. 
Discurso conceptual. 
Partiendo de la consideración el trono 
como un objeto litúrgico, la realización del 
mismo, "no es una cuestión superficial 
o meramente ornamental, pues se trata 
de un objeto destinado al culto. Así, del 
mayor o menor acierto en su concepción 
iconográfica y construcción material de-
penderá que su contemplación por parte 
del espectador trascienda, porque potencie 
la dimensión simbólica y la compresión 
del misterio sagrado que las imágenes 
representan, lo que convierte esa contem-
plación en experiencia religiosa, o por el 
contrario, se limite a una pura apreciación 
estética, mucho más simple y limitada, 
desde un punto de vista psicológico"6. 
La naturaleza del programa iconográ-
fico del trono7 del Cristo del Mayor Dolor 
(Fig. 4), ha venido condicionada por dos 
cuestiones, en primer lugar, la propia ico-
nografía del titular, a saber un Cristo reco-
giendo sus vestiduras después de la flagela-
ción del tipo 4a, o de Andrés de Carvajal, 
conformado por aquellos ejemplos "en los 
que el tronco queda en paralelo al suelo, 
y lo constituyen obras como el lienzo de 
Antonio Arias, de 1651, conservado en el 
Convento de las Carboneras de Madrid, 
o el Señor del Mayor Dolor de Carvajal 
(1771), en Antequera. Son obras que so-
bresalen por lo limpio de la composición 
y la búsqueda de líneas recta en sus plan-
teamientos, en cierta manera clásicas ya 
que huyen de procedimientos barrocos en 
su formas, pero no en la teatralidad de los 
mismos. En las obras conservadas hay un 
dialogo expreso con el ánima bendita que 
contempla la escena. A nivel de difusión 
del modelo, el Cristo del Mayor Dolor de 
Antequera constituyó el ejemplo a seguir 
para la mayoría de los ejemplares circuns-
critos al área de influencia de Antequera 
a partir del último tercio del siglo XVIII y 
el siglo XIX, ya que los ejemplares cons-
tatados son totalmente dependientes del 
Cristo del Mayor Dolor. Las obras de los 
Fig. 4. Trono del Cristo del Mayor Dolor. 
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Mora o el Cristo Flagelado de la Iglesia de 
Santo Domingo de Ciudad de Guatemala 
(Guatemala) serian ejemplos adscritos 
también al primer grupo"8. 
El segundo eondicionante que ha 
marcado el devenir del programa, ha sido 
la propia materialidad del soporte, ya que 
el trono sustentante de la imagen, y del 
programa iconográfico, está resuelto en 
dos niveles sobrepuestos escalonados, 
configurados cada uno de ellos a base de 
una sucesión de rocallas, cóncavas en la 
parte superior, y convexas en la inferior. 
Debemos de tener en cuenta que, cuando 
se aprueba la ejecución del proyecto del 
trono, éste se presenta sin tener en cuen-
ta las dificultades técnicas que el mismo 
manifiesta en lo relativo a las escenas que 
en él se incluirán, y para las que escultor 
Juan Vega, ha tenido que aportar diferen-
tes soluciones compositivas. 
Por lo tanto, estos dos condicionantes 
marcaron la elección y configuración del 
programa iconográfico. Cabe recordar, que 
el anterior trono en metal del Cristo del 
Mayor Dolor presentaba en las cartelas las 
diferentes los escudos de las cofradías de 
Pasión y Gloria de la ciudad. Descartadas 
este tipo de actuaciones, se puso en marcha 
la maquinaria para realizar un programa 
iconográfico que fuera capaz de adaptarse 
al elemento sustentante y para ello se tu-
vieron en cuéntalas siguientes cuestiones: 
1. El trono debía ser el soporte por el 
cual se contara una historia catequé-
tica completa, solventando el escollo 
por el que predominaba la faceta 
decorativa. 
2. Queríamos realizar un programa 
iconográfico ex profeso para el Cris-
to del Mayor Dolor, descartando, 
a priori, cualquier intervención de 
tipo generalista, tales como escudos, 
viacrucis, etc. 
3. El aparato formal debía permitir una 
lectura continua del aparato conceptual. 
Asumida la plena necesidad de contar 
una historia, original, catequética y discur-
siva, la siguiente pregunta fue ¿Qué repre-
sentar y por qué? A partir de aquí se inicio 
una profunda labor de estudio y análisis 
en la que la propia iconografía del Señor 
nos dio las claves a seguir. Queríamos algo 
propio, original y personal, y ¿qué había 
más original, propio y personal que la 
particular iconografía de Jesús recogiendo 
sus vestiduras después de la Flagelación? 
Sobre el Cristo y sus avatares prác-
ticamente lo sabíamos todo, no en vano 
ya le habíamos dedicado 160 páginas 
en una publicación anterior, pero ¿qué 
sabíamos de la túnica que protagonizaba 
indivisiblemente la escena? 
Las labores de documentación y 
estudio nos llevaron a tomar conciencia 
no sólo de la importancia de la "Sagrada 
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Túnica" para el Antiguo y Nuevo testa-
mento, sino que además asumimos que la 
misma tuvo una interesantísima y prolífica 
historia medieval llena de momentos con-
vulsos y climax devocionales, que se han 
extendido hasta nuestros días. 
De esta manera, el conjunto monu-
mental del trono del Cristo del Mayor Dolor 
queda definido como un ente apologético 
de exaltación al culto y veneración de la 
Sagrada Túnica de Jesús, devoción que se 
incorpora al ideario religioso de la ciudad 
Configurada la base del discurso, el 
mismo se delimita conforme a tres cues-
tiones: el Cristo recogiendo sus vestiduras, 
la historia de la túnica en el Nuevo Tes-
tamento y los avatares históricos que se 
producen a lo largo de la Edad Media, y 
que culminan en la primera peregrinación 
del emperador Maximiliano de Austria en 
el siglo XVI. 
Formalmente, había que disponer 
las escenas sobre ocho cartelas diferentes, 
cuatro en el nivel inferior, y cuatro en el 
superior, teniendo en cuenta, además, que 
las superiores, son cóncavas y de mayor 
tamaño, mientras que las inferiores son 
convexas y relativamente pequeñas. A 
esto debemos incluir la sucesión de tex-
tos místicos sobre el momento en el que 
Jesús recoge sus vestiduras, y que irán 
intercalados entre las cartelas palaciegas 
y cortesanas del nivel inferior. 
Aunque estructuralmente dispone-
mos de tres niveles, en el inferior de desa-
rrolla el ciclo medieval de la túnica, en el 
intermedio el narrado por los Evangelios, 
y el superior se ilustra con el propio Cris-
to. La lectura del programa se inicia en la 
cartela central del nivel intermedio con el 
inicio de la propia historia de la túnica9, 
donde según la leyenda apócrifa María 
teje la túnica de Jesús. Secuencialmente, 
la siguiente página se lee en su homónima 
trasera, donde se desarrolla el Bautismo 
de Cristo por el Bautista, mientras que 
un coro de ángeles sostiene la túnica 
en un segundo plano. Si bien la escena 
parte de la estricta narración oficial, para 
la configuración de la misma se ha acu-
dido al imaginario artístico, donde los 
pintores, especialmente los renacentistas 
y barrocos, tuvieron a bien que la túnica 
quedara sostenida por los angelitos que 
contemplaban el Sagrado Bautismo de 
Cristo. Secuencialmente, la siguiente es-
cena, en el costado izquierdo, si miramos 
al trono desde el frente, es la Historia de 
la Hemorroisa y la curación de la misma 
al tocar la orla de la vestidura. 
La continuación del discurso, en 
lugar de llevamos al costado derecho 
con la escena del sorteo de la túnica en 
el Calvario, pasa por el nivel tercer nivel, 
donde Jesús recoge sus vestiduras después 
la flagelación acorde al relato recogido en 
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la literatura mística. La continuación del 
mismo tiene una secuencia inmediata-
mente posterior, en este caso en la cartela 
frontal del trono del Mayor Dolor, donde 
la Virgen y María Magdalena limpian el 
reguero de sangre que Jesús ha dejado 
sobre el pavimento la flagelación del señor, 
y el posterior arrastre por el pavimento de 
éste para recoger la túnica. Finalmente el 
relato de hechos relativos a la vida de Jesús 
termina con el sorteo de la túnica, en el 
costero derecho, al pie de la cruz. 
De esta manera, y dicho esquemáti-
camente, la primera parte de la historia 
queda narrada de la siguiente manera: 
frente nivel intermedio, trasera nivel in-
termedio, costero izquierdo, escena del 
tercer nivel, cartela frontal del trono de la 
Virgen, costero derecho. Salto al frente del 
nivel primer nivel (el inferior). 
Mientras que en los niveles dos y tres 
se desarrollan escenas bíblicas, evangéli-
cas, apócrifas y místico-literarias con la 
imagen del Cristo, en el nivel inferior se 
narra la historia verídica, o mejor dicho, 
cuasi verídica, en clave medieval de la 
Sagrada Túnica, desde su descubrimiento 
por Santa Elena, a la configuración de la 
primera peregrinación para venerar la 
misma por Maximiliano I , incluyendo el 
hecho trascendental del obsequio de la 
túnica por parte de la emperatriz Irene al 
emperador Garlomagno, y el casual des-
cubrimiento de la túnica en Saint Denis 
por los monjes de la orden. 
Rítmicamente el nivel inferior, o pri-
mero, alterna la secuencia histórica con 
textos en los que se recoge el pasaje en el 
que Jesús recoge sus vestiduras después 
de la flagelación, y que en este sentido 
suponen una continuación del discurso 
hasta el siglo XVIII, por cuanto los mismos 
se comienzan a detectar en la literatura 
mística desde el siglo XFV, enlazando con 
la propia historia medieval de la túnica y 
el auge del culto de la misma. 
Programa iconográfico. 
Tercer nivel: Jesús recogiendo 
sus vestiduras después de la 
flagelación. 
Segundo nivel: la Sagrada 
Túnica en el nuevo testamento. 
Frontal: 
La Virgen cose la 
Sagrada Túnica. 
Lateral derecho: 







Primer nivel: Historia de la 
reliquia de la Sagrada Túnica. 
Frontal: 
Descubrimiento de 
la Sagrada Túnica 
por Santa Elena. 
Lateral derecho: 
La emperatriz Irene 
obsequiándole la 
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Algunas consideraciones. 
Definida la lectura adecuada del 
programa iconográfico, su morfología y 
disposición, en relación a la ejecución 
material de la obra, cabe tener en cuenta 
algunas cuestiones importantes, especial-
mente aquellas que afectan a la apariencia 
formal de las cartelas. 
Formalmente hay un elemento ne-
tamente diferenciador entre el primer y 
segundo registro, más allá de lo puramente 
iconográfico, al tratarse de escenas bíblicas 
en un caso, e históricas en otro. Mientras 
que los personajes del primer nivel son 
personas humildes y pertenecientes a las 
capas sociales inferiores, tres de las cuatro 
escenas del registro intermedio están prota-
gonizadas por personajes de alta alcurnia, 
tales como emperadores y emperatrices, 
desarrollándose en las mismas secuencias 
palaciegas y nobiliarias. La cuestión supo-
ne per se todo un mundo de posibilidades 
para su creación material, ya que se puede 
jugar con elementos tales como los interio-
res cortesanos, la conjunción de diversas 
figuras y el propio vestuario. 
Con respecto a los marcos arquitec-
tónicos y contextos ambientales, en el 
nivel inferior, la escena frontal de la Vir-
gen cosiendo la muestra sentada en una 
particular silla de brazos, para la que se ha 
tomado como referencia la silla sobre la 
Fig. 5. Silla del Niño Jesús atribuido a Diego 
Márquez (17241791). Ha sido utilizada como 
modelo para la silla sobre la que se sienta la 
Virgen en la cartela f ron ta l 
que sienta el Niño Jesús de Diego Márquez, 
que se expone en el Museo de la Ciudad 
de Antequera (Fig.5). Por su parte, dos de 
las otras tres escenas se desarrollan al aire 
libre (el reparto de la túnica, y el bautis-
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Fig. 6. Las cartelas del trono del Cristo del 
Mayor hacen continuas alusiones a la ciudad 
de Antequera, una de las m á s significativas 
en la apa r i c ión del Tabernáculo de la 
Colegiata de San Sebas t ián en la escena de la 
Hemorroisa. 
mo), mientras que el aeontecimiento de 
la Hemorroisa, se produce en un interior, 
que no es otro que la propia Colegiata de 
San Sebastián de Antequera, en la que 
se puede vislumbrar el tabernáculo que 
preside el altar Mayor de la iglesia (Fig. 6). 
Con respecto a las arquitecturas del 
nivel intermedio, se producen dos opcio-
nes, escenas al aire libre, tales como el des-
cubrimiento de la túnica por Santa Elena, 
o la entrega a Garlomagno, y escenas que 
se producen en esplendorosos interiores 
góticos, como son el descubrimiento de la 
túnica en Saint Denis y la peregrinación 
de Maximiliano. 
Desde el punto de vista de la com-
posición, las escenas del primer registro, 
debido a la naturaleza regia de sus prota-
gonistas, se prestan a una constitución de 
las mismas a base de personajes lujosa-
mente vestidos y que reflejen la dignidad 
de su cargo, no en vano, tenemos dos 
emperatrices de la corte bizantina, y dos 
emperadores occidentales. 
Configuradas las escenografías y 
colocados en sus correspondientes esce-
narios a los protagonistas, quedaba por 
vestir a cada uno de los personajes, produ-
ciéndose aquí uno de los problemas más 
importantes del desarrollo de la ejecución 
material del programa iconográfico, ya que 
tenemos una historia que se desarrolla 
aproximadamente a largo de 16 siglos, 
en los que la moda fue cambiando conti-
nuamente. El nivel intermedio presentaba 
pocos problemas, ya que o bien las figuras 
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Fig. 7 y 8. Para el vestuario de la cartelas del nivel inferior, se ha optado por unificar la 
indumentaria de todos los personajes de las diferencias escenas a la moda de la época Tudor. 
van semidesnudas, como en las escenas 
del bautismo o el reparto de la túnica, o es-
tán protagonizadas por mujeres, la Virgen 
cosiendo y la Hemorroisa, que aparecen 
vestidas con túnicas y velos sobre el pelo. 
El dilema se producía en las escenas corte-
sanas que planteaban un amplio abanico 
de posibilidades de cambio de vestuario. 
Queríamos que las escenas del nivel 
inferior fueran lujosas y esplendorosas, 
teniendo en ellas una especial importan-
cia la indumentaria de los actores. Tras 
estudiar diversas posibilidades y descartar 
vestir a los personajes como frutos "ar-
queológicos" de cada una de sus épocas, 
se ha optado por utilizar un recurso ana-
crónico, en el que todos los personajes, ya 
sean los trajes femeninos, o las armaduras 
de los emperadores, vayan vestidos en el 
mismo estilo, dando secuencia y veracidad 
a los hechos. Para ello se ha optado, muy 
acorde al lujo buscado, por la indumen-
taria común al primer nivel sea la propia 
de la Corte Tudor inglesa, o aquella carac-
terística del renacimiento del siglo XVI, 
y que compartieron, con sus pertinentes 
localismos, Enrique VIII, Francisco I y 
Garlos V (Fig. 7 y 8). 
Con el fin de incidir en la correcta y 
continuada búsqueda de la secuencialidad 
y organicidad de todos los hechos narra-
dos, se ha vuelto a recurrir a un recurso 
propio del arte de la pintura, ya que por 
medio de signos icónicos hemos asegura-
do la correcta interpretación y lectura de 
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jugado doblemente con la propia protago-
nista de la historia, que no son los persona-
jes como tales, sino la Sagrada Túnica de 
Jesús que va pasando de mano en mano, y 
que no sólo desempeña el papel principal, 
sino que además queda configurada como 
un elemento icónico cuya apariencia 
cromática se reproduce y resuelve de la 
misma manera en todas las cartelas. Aquí, 
nuestra fuente de inspiración y las pautas 
a seguir nos las dio el cuadro del Expolio 
de el Greco, conservado en la Catedral 
Primada de Toledo, en el que se despoja 
a Jesús de su túnica roja antes de la cruci-
fixión. En lo que a nosotros respecta, será 
esta prenda roja, o mejor dicho, su tintura, 
la que podremos ver en cada una de los 
ocho cartelas que componen el Misterio de 
la Sagrada Túnica del trono del Señor del 
Mayor Dolor, donde la túnica10 aparecerá 
en rojo, configurándose como un pode-
roso elemento visual reiterativo. (Fig. 9.) 
Desarrollo del programa 
iconográfico. 
Parte superior: El Nuevo Testamento: 
La Virgen bordando la túnica de Jesús. 
Leyenda apócrifa que recoge cómo la 
Virgen tejió la túnica de Cristo, y que fue 
ésta la que llevó durante su Pasión hasta 
la crucifixión. (Fig. 10). 
Fig. 9. E l Expolio del Greco. Sacr is t ía de la 
Catedral de Toledo. 
Bautismo de Cristo. 
El Evangelio de san Mateo, en el ca-
pítulo 3, versículos 13 a 17, nos narra el 
episodio del Bautismo de Jesús, momento 
á^taemmteá 
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Fig. 10. Je rónimo Jacinto de ESPINOSA. 
Sagrada fami l ia en el taller del Carpintero 
(1658, Valencia, Musen de Belles Arts). 
en el que Él se manifiesta como enviado 
del Padre y comienza su vida pública 
(Fig. 11). 
Entonces Jesús fue de Galilea al Jordán a 
Juan para ser bautizado por él. Pero Juan 
quería impedírselo y le decía: "Yo tengo 
necesidad de ser bautizado por Ti y ¿Tú 
vienes a mí? Jesús le respondió y dijo: "Deja 
ahora; porque así conviene que nosotros 
Fig. 11 . En E l Bautismo de Murillo, se puede 
observar con los angelitos del cuerpo superior 
sostienen la túnica de Jesús mientras se 
produce el acontecimiento. 
cumplamos toda justicia". Entonces (Juan) 
le dejó. Bautizado Jesús, salió al punto del 
agua, y he aquí que se le abrieron los cielos 
y vio al Espíritu de Dios, en figura de paloma, 
que descendía y venía sobre El. Y una voz 
del cielo decía: "Este es mi Hijo, el Amado, 
en quien me complazco". 
HJACIKTO 
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Milagro de la hemorroisa. Marcos, 5. 
2134. 
Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra 
orilla y se aglomeró junto a él mucha gente; 
él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los 
jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle, 
cae a sus pies, y le suplica con insistencia 
diciendo: "Mi hija está a punto de morir; 
ven, impón tus manos sobre ella, para que 
se salve y viva." Y se fue con él. Le seguía 
un gran gentío que le oprimía. Entonces, 
una mujer que padecía flujo de sangre desde 
hacía doce años, y que había sufrido mucho 
con muchos médicos y había gastado todos 
sus bienes sin provecho alguno, antes bien, 
yendo a peor, habiendo oído lo que se decía 
de Jesús, se acercó por detrás entre la gente 
y tocó su manto.28 Pues decía: "Si logro tocar 
aunque sólo sea sus vestidos, me salvaré." 
Inmediatamente se le secó la fuente de san-
gre y sintió en su cuerpo que quedaba sana 
del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta 
Fig. 12. E l Milagro de la curac ión de la Mujer 
Hemorroisa por Jesús. Veronés, hacia 1570. 
de la fuerza que había salido de él, se volvió 
entre la gente y decía: "¿Quién me ha tocado 
los vestidos? Sus discípulos le contestaron: 
"Estás viendo que la gente te oprime y 
preguntas: "¿Quién me ha tocado?"" Pero 
él miraba a su alrededor para descubrir a 
la que lo había hecho. Entonces, la mujer, 
viendo lo que le había sucedido, se acercó 
atemorizada y temblorosa, se postró ante él 
y le contó toda la verdad. El le dijo: "Hija, tu 
fe te ha salvado; vete en paz y queda curada 
de tu enfermedad" (Fig. 12). 
Jesús es Despojado de sus vestiduras 
y su túnica es sorteada. San Mateo 27, 
33 -36 
Guando llegaron al lugar llamado Gólgota 
(que quiere decir "La Calavera"), le dieron 
a beber vino mezclado con hiél; él lo probó, 
pero no quiso beberlo. Después de crucificar-
lo, se repartieron su ropa echándola a suertes 
y luego se sentaron a custodiarlo. 
"Jesús es despojado de sus vestiduras. 
El vestido confiere al hombre una posición 
social; indica su lugar en la sociedad, le 
hace ser alguien. Ser desnudado en pú-
blico significa que Jesús no es nadie, no 
es más que un marginado, despreciado 
por todos. El momento de despojarlo nos 
recuerda también la expulsión del paraíso: 
ha desaparecido en el hombre el esplendor 
de Dios y ahora se encuentra en mundo 
desnudo y al descubierto, y se avergüenza. 
Jesús asume una vez más la situación del 
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hombre caído. Jesús despojado nos recuer-
da que todos nosotros hemos perdido la 
"primera vestidura" y, por tanto, el esplen-
dor de Dios. Al pie de la cruz los soldados 
echan a suerte sus míseras pertenencias, 
sus vestidos. Los evangelistas lo relatan con 
palabras tomadas del Salmo 21, 19 y nos 
indican así lo que Jesús dirá a los discípulos 
de Emaús: todo se cumplió "según las Es-
crituras". Nada es pura coincidencia, todo 
lo que sucede está dicho en la Palabra de 
Dios, confirmado por su designio divino. El 
Señor experimenta todas las fases y grados 
de la perdición de los hombres, y cada uno 
de ellos, no obstante su amargura, son un 
paso de la redención: así devuelve él a casa 
la oveja perdida. Recordemos también que 
Juan precisa el objeto del sorteo: la túnica 
de Jesús, "tejida de una pieza de arriba 
abajo" (Jn 19, 23). Podemos considerar-
lo una referencia a la vestidura del sumo 
sacerdote, que era "de una sola pieza", 
sin costuras (Flavio Josefo, Ant jud., III, 
161). Éste, el Crucificado, es de hecho el 
verdadero sumo sacerdote"11. 
Parte inferior: Hagiografía e historia 
medieval de la túnica. 
Recuérdese que la secuencia pro-
puesta aúna las historias de las túnicas de 
Tréveris y Argenteuil. 
Descubrimiento de la túnica por Santa 
Elena. 
La túnica fue encontrada por Santa 
Elena (247-329), madre del emperador 
Constantino en el Siglo IV en su viaje a 
Jerusalén. A su retomo la habría donado 
a la iglesia aproximadamente hacia el año 
330, aunque la presencia documentada 
de la túnica en Tréveris, se remonta al 
año 1196. 
La emperatriz Irene obsequiándole la 
Túnica a Carlomagno. 
En el siglo VIII, la emperatriz Irene le 
obsequia la túnica a Carlomagno. Según 
esta versión, la túnica permaneció en 
Constantinopla hasta el siglo VIII, siglo 
en el que otra emperatriz, Irene, se la ob-
sequió a Carlomagno, siendo donada en 
el año 800 al monasterio de Argenteuil, 
donde Théodrade, hija del emperador 
residía (Fig. 13). 
Descubrimiento de la túnica en Saint 
Denis 
En el año 850, el pueblo de Argen-
tueil y su basílica fueron saqueados por los 
normandos. Con el objetivo de salvar la 
túnica, ésta fue escondida en los muros de 
la iglesia. Posteriormente en el año 1003, 
la abadía fue puesta al culto de nuevo 
conservando la túnica en su interior12. 
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Fig. 13. Grabado en el que se puede leer la 
siguiente inscr ipción: "Es que se ha dado por 
Carlomagno en el 800 a l monasterio de los 
R. P. benedictinos de Argentuel. G. Landry, 
grabador activo en Par í s a finales del siglo 
X V I I principios del XVIII . 
Peregr inac ión de Maximil iano I a 
Tréveris. 
En el año 1512, se produjo un acon-
tecimiento que marcaría el devenir de la 
túnica en las épocas moderna y contem-
poránea. En esa fecha el emperador llegó 
a Tréveris para mantener un encuentro 
con los máximos dignatarios del Imperio 
Alemán. A su llegada, el emperador pide 
que se le muestre la Sagrada Túnica, ini-
ciándose el interés por la demostración 
pública de la misma. 
"La iglesia habría guardado la túnica 
en reserva, hasta que el emperador Maxi-
miliano I acudió a la ciudad en 1512 e 
insistió en que sea mostrada a la gente. El 
arzobispo de entonces, Richard von Grei-
ffenklau, aceptó y la respuesta de los cre-
yentes fue inmediata. Desde entonces, cada 
vez que se abre la posibilidad, personas 
de todo el mundo, entre fieles y curiosos, 
acuden a echar una mirada a la reliquia. 
En el siglo XX, tres han sido las oca-
siones para verla: 1933, 1959 y 1996. 
Este 2012, la exposición se realiza en 
conmemoración de los 500 años de la 
primera vez que hubo peregrinación. El 
público puede ver la prenda hasta el 13 
de mayo"13 (Fig. 14). 
Cartelas en plata. 
Para las cartelas en plata se propone 
un discurso iconográfico basado en pa-
sajes de la literatura mística que recogen 
el momento en el que Jesús recoge sus 
vestiduras después de la flagelación, y que 
suponen la continuación de la historia de 
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Fig. 14. Retrato del Emperador del Sacro 
Imperio Romano Germán ico Maximil iano I de 
Habsburgo, pintado Alberto Durero. 
la Sagrada Túnica hasta el siglo XVIII. 
1533. PEDRO DE ALCÁNTARA, San, 
Tratado de la Oración, Meditación y 
Devoción Lisboa, 1556 o 1558. Con-
sultada la edición de Madrid, 1731. 
"Considera luego, acabados los azo-
tes, como el Señor se cubriría, en presen-
cia de aquellos crueles carniceros, sin que 
nadie le sirviese, ni ayudase, ni proveyese 
de algún lavatorio de los que se suelen dar 
a los que así quedan llagados". 
1605. PUENTE, Luis de la. Medita 
dones de los misterios de nuestra 
santa fe, con la practica de la oración 
mental sobre ellos, Valladolid, 1605. 
Unas 377 ediciones (castellano, francés, 
italiano, latín, alemán, portugués, bohe-
mio, flamenco, polaco y árabe). 
"Los soldados desataron a Cristo 
nuestro señor; el cual como quedó dolido 
por los golpes, y enflaquecido por la mu-
cha sangre que había vertido por las llagas, 
es de creer que caería en tierra: y como 
se vio desnudo, y las vestiduras estarían 
esparcidas, iría por ellas medio arrastrado, 
bañándose en su propia Sangre, que esta-
ba alrededor de la columna... Todo esto 
puedo contemplar, compadeciéndome del 
desamparo, y flaqueza deste Señor". 
H. 1605. Lope de Vega Carpió, Félix , 
Los cinco misterios dolorosos de la 
pasión y muerte de Nuestro Señor Je-
sucristo con su sagrada resurrección. 
Publicado por César Fernández Alonso, 
Madrid, 1987. 
"Contempla, oh alma mía, el rey sa-
grado qual baza por la ropa mansamente 
después que crudamente fue altado, y el 
dolor que en vestilla pasa y siente; aquel 
cuerpo contempla lastimado de la perversa 
i mmmñ m
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y más que inicua gente, siente su pena y 
tenia en la memoria porque sientas en 
gozo la gloría". 
A modo de conclusión 
Se han tardado 32 años para que un 
Cristo antequerano disponga de un pro-
grama iconográfico ex profeso realizado 
para él, y que convierta a su paso proce-
sional en un conjunto uniforme, unitario 
y discursivo. 
Si bien es cierto que en la tradición 
Antequera no tenía por costumbre dotar 
a los tronos de este tipo de instrumentos 
complementarios, en el marco contractual 
actual, desde hace ya bastante tiempo, 
no se entiende la configuración de un 
trono en el que no se relate un mensaje 
catequético acorde al titular sustentado 
en el mismo. 
En este sentido la Cofradía del Mayor 
Dolor ha asentado las bases y pautas de 
comportamiento a seguir, al dotar al tro-
no de su titular crístífero de un programa 
iconográfico que cumpla con las funciones 
propias de tal máquina en la calle, que no 
es otra que la catcquesis del pueblo. 
El Misterio de la Sagrada Túnica de 
Jesús en el Trono del Cristo del Mayor 
Dolor, pretende ser un todo que no sólo 
realce los valores plásticos del titular, sino 
que además, arrope a la imagen y confi-
gure un discurso por el cual se difunda la 
historia y devoción a la Sagrada Túnica 
en Antequera, incorporándose a los refe-
rentes devocionales de la Ciudad. 
Sirva el presente proyecto, ya una 
realidad, del diseño del programa ico-
nográfico del trono del Cristo del Mayor 
Dolor, para llamar la atención sobre los 
tronos que están por llegar a la ciudad, y 
que tan necesarios son para tantas imá-
genes procesionales, para que sus mentes 
pensantes, no sólo piensen en un "trono", 
sino que piensen en un "trono pensado en 
su totalidad", que incluya un diseño unita-
rio y racional de todos y cada uno de los 
elementos que componen estos retablos 
móviles, incluidos, como no, así como del 
programa iconográfico que magnificará 
lo que llevamos sobre nuestros hombros. 
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L a cruz "al revés" en el origen y la 
evolución de la iconografía de Jesús 
Nazareno 
Manuel Jesús Barón Ríos 
Si la iconografía de Cristo Crucifica-
do ha sido la que ha marcado de manera 
más acentuada toda la tradición artística y 
devocional de la Pasión de Jesús, no cabe 
duda que tras ella se encuentra la icono-
grafía de Jesús con la cruz al hombro y 
que simplificadamente se denomina Jesús 
Nazareno. 
La devoción a Jesús que lleva la cruz 
a cuestas camino del Calvario o Jesús 
Nazareno es hoy universalmente admitida 
y está presente en todas o casi todas las 
celebraciones pasionistas. El Nazareno 
cuenta con tanto arraigo devocional y está 
tan identificado en las celebraciones de 
Semana Santa, que no solo designamos 
con esta palabra al mismo Jesús que lleva 
sobre sus hombros la cruz, sino también al 
cofrade que, llevando una cruz penitencial 
o un portacirio, acompaña en las proce-
siones de Semana Santa a las diferentes 
Imágenes Sagradas. 
Por tanto esta interpretación del arte 
cristiano ha calado tan profundamente en 
i 
i ' 
Nazareno de la Sangre. 
la piedad popular que constituye uno de 
los misterios de mayor devoción, sobre 
todo en los últimos cuatro siglos. 
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E l paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
con la Cruz a cuestas, según un grabado 
de Gustavo Doré de la segunda mitad del 
siglo XIX. 
De esta manera, el Nazareno es la 
última representación de las distintas 
imágenes de Cristo en el momento de su 
Pasión en incorporarse al círculo iconográ-
fico pero también la que adquiere mayor 
difusión. Esto pudo ser debido a que este 
momento evangélico no aparece en los 
relatos de Mateo, Marcos y Lucas, lo hace 
únicamente en el de Juan, de ahí que la 
profusión de representaciones de Jesús Na-
zareno no fuera todo lo prolija que fueron 
otras escenas de la Pasión de Jesucristo. 
Así, la consolidación de la iconografía 
nazarena se inicia a finales del siglo XV y 
se desarrolla en el XVI, introduciéndose 
en nuestras procesiones y adquiriendo un 
gran auge hasta convertirse en la Imagen 
más representativa de nuestras cofradías 
al asemejarse e identificarse procesional-
mente mejor un Cristo que va caminando, 
marchando bajo la cruz que otra icono-
grafía que expresa un momento mucho 
más estático. 
Aunque pudiera parecer que la repre-
sentación del momento del caminar con la 
cruz sobre el hombro no debiera tener un 
amplio abanico de interpretaciones, como 
no las tiene la propia representación de la 
crucifixión que se resume estrictamente 
en la interpretación de los hechos evan-
gélicos, debemos afirmar que no siempre 
la representación de Jesús con la cruz 
al hombro ha sido siempre la misma. A 
través de los siglos y por qué no decirlo, 
de los gustos de cada época, la evolución 
llevada a cabo en su conjunto iconográfico 
ha ido transformándose e incluso reinter-
pretándose. 
Las primeras representaciones artís-
ticas con la escena de Jesús llevando la 
cruz aparecen en un sarcófago del siglo FV 
m e t a l a n t 
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Sarcófago 171 del Musco Pió Cristiano del Vaticano 
Sarcófago 171 del Museo Pió Cristiano del Vaticano 
que se conserva en el Museo Pío Cristiano 
del Vaticano. En este relieve se observa la 
representación del Cirineo con el stipes 
vertical y el patibulum hacia arriba. 
Posteriormente también encontra-
mos en el British Museum un copón sa-
grado o píxide en el que se representa a 
Jesús en el momento de coger la cruz en 
el Pretorio, así como en el Codex Aureus 
del Real Monasterio de El Escorial en una 
representación del siglo IX de Jesús con 
la cruz a cuestas. 
Por tanto, desde el siglo IV hasta el 
siglo XV, es decir, desde el arte paleocris-
tiano hasta el final del gótico la manera 
más usual en la que los artistas de las 
sucesivas épocas representaban a Jesús 
Nazareno camino del Monte Calvario era 
"abrazando" el stipes o madero largo de 
la cruz, con la cruz "al revés", como popu-
larmente se denomina. 
Esta iconografía que se mantuvo con 
fuerza simbólica durante más de diez si-
glos en el arte cristiano de diversas épocas 
ha llegado hasta nuestros días 
en algunas representaciones 
de Jesús Nazareno, si bien en 
la actualidad se reserva a un 
reducido grupo de las que se 
procesionan, dotándolas de 
una singularidad muy carac-
terística. 
Esta representación con-
tiene un altísimo simbolismo ya que su 
pretensión es hacer ver que Cristo lleva la 
cruz alzada, vertical, como una bandera o 
estandarte victorioso. Este simbolismo de 
victoria sobre el pecado, sobre la muerte, 
tiene una marcada fuerza alegórica pues 
esta imagen nos habla no solo de la pa-
sión y muerte de Jesús sino también de 
su gloriosa resurrección. 
De esta manera, con su muerte 
Jesús destruyó nuestra muerte y con su 
resurrección restauró nuestra vida. Así, la 
cruz no solo es el símbolo del cristianismo 
sino que se convierte en el auténtico ins-
trumento de la victoria de Jesús. 
Sin embargo, pasados estos siglos, la 
producción imaginera ya del Barroco y la 
"necesidad" popular y eclesiástica de invo-
car a la creencia a través del sufrimiento 
y de la compasión hacia el Redentor por 
parte de los creyentes para alejarlos de 
todas las prácticas mundanas y acercarlos 
así, más fácilmente y de una manera más 
directa a la contemplación catequética de 
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Cristo de la Corona. 
la Pasión de Jesús a través del dolor, llevó 
pronto a deseehar esa representación casi 
gloriosa del caminar nazareno sin apenas 
sentir el peso de la cruz a otra mucho más 
abnegada y dolorosa. Jesús pasa de portar 
la cruz como un estandarte liviano y victo-
rioso a "soportar" sufridamente el madero 
con el peso de los pecados del mundo. 
Así en un momento iconográfico 
distinto se pasa de la representación del 
Jesús Nazareno victorioso con el "lábaro" 
triunfante de la cruz al Jesús vencido por el 
peso del madero, arrodillado e incluso caído. 
Pero no fue esta la última acción re-
presentativa la que puso fin a expresar la 
iconografía del Nazareno y así lo asegura 
Bonet Salamanca cuando nos afirma 
que: "el valor mediático de la imagen 
nazarena contó con el respaldo de la 
invocación dolorosa, insertado en el 
considerado cristocentrismo docente 
y catequético presente durante la fase 
barroca. Con posterioridad, el Nazareno 
cargó con la cruz al hombro en asumi-
da y tradicional tipología para permitir 
con su mano derecha la bendición del 
espectador, cautivado por la figura pro-
vista del pesado madero camino de la 
Redención". 
Pero volviendo al origen de la idea 
que ha desarrollado esta exposición y 
tomándola como inicio de la iconografía 
de Jesús Nazareno, en Antequera esta re-
presentación de Jesús con la cruz a cuestas 
tiene su manifestación en la más antigua 
Imagen de Nazareno que se procesiona en 
nuestra ciudad, la de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de la Sangre del franciscano 
convento de San Zoilo, procesionado 
cada Lunes Santo por la Cofradía de los 
Estudiantes. 
En ella, la cual se venía atribuyendo 
a Pablo de Rojas hasta la década de los 
noventa del pasado siglo en que se tuvo 
constancia, por parte de una investigación 
llevada a cabo por el Archivero Municipal, 
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José Escalante Jiménez, de la existencia 
de un imaginero, Diego de Vega que vivió 
y trabajó en Antequera a finales del siglo 
XVI, —precisamente la fecha en que se 
data la Imagen del Nazareno de la Sangre 
y cuyas características escultóricas se 
asemejan de manera muy notable con 
obras documentadas de este autor, hasta 
entonces desconocido, como son el Na-
zareno del Dulce Nombre de Jesús y el 
Cristo de la Buena Muerte y de la Paz, de 
la Cofradía de "Abajo" de Antequera, así 
como otras Imágenes documentadas de la 
Semana Santa de la vecina Archidona—. 
La Imagen de Jesús Nazareno de la 
Sangre representa el momento en que Je-
sús acepta la cruz, con el stipes sostenido 
de modo casi vertical y hacia delante sin 
acusar de manera excesiva el peso de la 
misma. 
Obedece claramente a los inicios de 
la representación tanto pictórica como 
imaginera y escultórica que muestra a 
Jesús en el momento de aceptar el ma-
dero de la cruz e iniciar su camino hacia 
el Calvario. Su pierna izquierda es la que 
marca el primer paso y la derecha está 
ligeramente flexionada. Sus manos se alar-
gan hasta completar casi completamente 
el perímetro que marcan las cuatro caras 
del madero y la mano derecha parece 
como acariciar la propia cruz en un ima-
ginado momento de encuentro esperado. 
Su rostro erguido enmarca unos ojos 
entreabiertos que ya acusan el suplicio 
soportado pero que van ofreciendo perdón 
y buscando comprensión, reflejando una 
resignación repleta de misericordia. En 
ellos se refleja la paz completa y el amor 
infinito del que se presta a dar su vida por 
los hombres. 
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Una aproximación a las 
Hermandades de Ánimas 
antequeranas 
José Escalante Jiménez 
Cronista oficial de la Agrupación de Cofradías 
En el año de 1348, se produce en 
Europa, un acontecimiento que marcará 
la historia de Occidente, se propaga la pri-
mera gran epidemia de peste negra. Esta 
fecha marcará un antes y un después en 
nuestra sociedad. La epidemia y sus con-
secuencias, afectará a todos los aspectos 
de la vida cotidiana de los distintos reinos 
europeos, modificando la economía la 
sociedad, la religiosidad y sobre todo la 
mentalidad colectiva. 
La peste será considera un castigo 
divino por los pecados del ser humano, 
y en ese sentido además será usado para 
controlar a una población supersticiosa y 
temerosa, que veía sucumbir su mundo 
conocido. 
El perdón de sus pecados y consi-
guientemente la sanación de la población 
se conseguirá solamente a través de la 
oración y la penitencia, surgirán los flage-
lantes, hermandades que por medio del 
castigo físico y el sufrimiento purgaban 
sus pecados y los de la sociedad en la 
que vivían. 
No fue un fenómeno aislado, la lle-
gada de la gran epidemia de peste y las 
posteriores que se sucederán a lo largo 
de prácticamente toda la Edad Moderna, 
supondrá una reestructuración total del 
mundo occidental. La iglesia jugará ade-
más un papel fundamental al propiciar 
el sentimiento de pecado que produce la 
epidemia. 
Las procesiones de rogativas como 
alternativa para la salvación del cuerpo y 
del alma, serán cada vez más frecuentes 
y parücipativas. Con los años darán pie a 
la aparición de una diversificación de co-
fradías y hermandades, que se convertirán 
finalmente en elementos fundamentales 
para la salvación del alma y del cuerpo. 
El mundo cofrade copara indiscuti-
blemente una parte fundamental, sobre 
todo en España el funcionamiento de la 
vida cotidiana y de las mentalidades de la 
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sociedad. Este fenómeno será objeto de 
análisis y estudio, para tratar de llegar a 
comprender y conocer este radical cambio 
que se produce en el espacio territorial 
europeo. Un estudio fundamental del 
mundo cofrade, será el generado por el in-
vestigador Isidoro Moreno Navarro quien 
realizará un primer análisis y clasificación 
de las cofradías de Andalucía, por primera 
vez desde un punto de vista antropológico. 
Su primer trabajo fue "Las hermandades 
andaluzas. Una aproximación desde la an-
tropología". Publicado por la Universidad 
de Sevilla, en 1974, posteriormente ven-
drá "Cofradías y hermandades andaluzas", 
en 1985, obra aun hoy día referente, y en 
la que establece un estudio del mundo co-
frade partiendo de una clasificación prima-
ria. Isidoro Moreno plantea la existencia 
de 3 grupos de cofradías: sacramentales, 
gloria y penitenciales, a partir de los cuales 
trata de englobar este complejo mundo 
estructurado, como a grades rasgos hemos 
visto, como consecuencia de ese cambio 
de mentalidades producido a raíz de la 
gran epidemia. 
Sin embargo desde hace años, plan-
teo una modificación a esta clasificación 
primaria, ampliando con dos grupos fun-
damentales más esta estructura planteada 
en origen por el profesor Isidoro Moreno: 
ánimas y gremiales, con lo que tendríamos 
una clasificación más real y diversificada, 
con la que estructuraríamos el mundo 
cofrade andaluz en la Edad Moderna de 
esta forma: 
• Cofradías sacramentales. 
• Cofradías de gloria. 
• Cofradías penitenciales. 
• Cofradías de ánimas. 
• Cofradías gremiales. 
Nos fijaremos en este trabajo en las 
Cofradías de Ánimas. Este grupo, a pesar 
del peso específico que va a contar en la 
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sociedad, sobre todo a partir del siglo XVII, 
es uno de los menos conocidos y sobre 
el que menos atención se ha prestado 
desde el mundo de la investigación. Una 
circunstancia que hace se haya tenido en 
un segundo injusto lugar. 
Será en dos Concilios Ecuménicos, 
donde se trate el mundo cofrade y espe-
cíficamente el concepto del Purgatorio: el 
Concilio de Florencia, celebrado entre los 
años 1438 a 1445, y el Concilio de Trente 
1545 a 1563 
En los siglos XIV y XV las dos gran-
des preocupaciones del pueblo cristiano 
son la Pasión de Cristo y los difuntos. El 
Concilio de Florencia en 1439, definió que 
"si los verdaderos penitentes saliesen de 
este mundo antes de haber satisfecho 
con frutos dignos de su penitencia por 
los pecados cometidos u omitidos, sus al-
mas son purgadas con penas purificado-
ras después de la muerté\ Por tanto, los 
vivos, en comunión con la Iglesia, pueden 
con sus oraciones y sacrificios satisfacer 
la parte de pena que deben cumplir los 
difuntos por sus pecados perdonados en la 
tierra. Esta doctrina sería confirmada por 
el Concilio de Trente. El pueblo cristiano 
sintoniza perfectamente con los principios 
conciliadores incluso antes de ser defini-
dos, y tan pronto como lo fueron aparecen 
las asociaciones que tienen como misión 
ofrecer a Dios sacrificios y oraciones por el 
alma de los difuntos que en el Purgatorio 
están en trance de purificación: son las 
cofradías de ánimas. 
El concilio de Florencia es el único 
que se ha celebrado con la intención de 
ser un concilio de reunificación. 
En su sesión inaugural el 9 de abril 
1438, llevó a una discusión sobre el pur-
gatorio. Aunque no se consiguió acuerdo 
sobre este punto. Se vio claro que estaban 
en pugna dos teologías y métodos distin-
tos el lógico escolástico de los latinos y la 
argumentación patrística de los griegos. 
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En el concilio de Trento, en la sesión 
XXV de 3 de diciembre de 1563, se leye-
ron diversos decretos sobre el purgatorio. 
Entre otros temas. 
En este concilio se definió claramente 
la doctrina del purgatorio. El purgatorio 
será un lugar donde las almas necesitan 
purificarse temporalmente antes de gozar 
de la visión beatífica. A donde deben de 
llegar en un estado de absoluta perfec-
ción. Este tiempo limitado no eterno, de 
purificación puede acortarse mediante 
la aplicación de indulgencias. La iglesia 
tendrá potestad para concederlas porque 
es la depositarla de los méritos de Jesús. 
Los reformistas protestantes entraron 
en conflicto especialmente Lutero que ne-
gaba el poder de la iglesia para conceder 
indulgencias. 
Este de forma muy general es el 
origen y base de la configuración de las 
cofradías de ánimas. 
En nuestra ciudad, no deja de sor-
prender el número de hermandades que se 
desarrollan, y sobre las que apenas quedan 
información, siguiendo la tónica general 
en el ámbito andaluz, serán 5 en total 
• Cofradía de Ánimas Viejas de San 
Sebastián. 1530. 
• Cofradía de Ánimas de Santa María. 
1556. 
• Cofradía de Ánimas Nuevas de San 
Sebastián. 1653. 
• Cofradía de Ánimas de San Pedro. 
1657. 
• Cofradía de Ánimas de San Juan. 
1675. 
Todas, se erigen en parroquias, cons-
tatamos y no tenemos documentada la 
existencia de esta tipología cofrade en las 
parroquias de San Salvador y San Isidoro 
(o San Isidro), y la existencia de dos co-
fradías similares en el entorno de la iglesia 
parroquial de San Sebastián. Veamos de 
forma general estas hermandades. 
Cofradía de Ánimas viejas de 
San Sebastián 
Se funda en 1530, y se renuevan sus 
estatutos en 1556. Está considerada como 
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la hermandad de ánimas más antigua del 
obispado de Málaga, su origen está vincu-
lado con una leyenda, que se reproduce 
en las distintas fuentes historiográficas y 
que vinculan su fundación a un duelo de 
espada entre Hernán Sánchez Gallego un 
hidalgo de Antequera y un caballero de 
Córdoba, los cuales se retan y quedan para 
batirse en el denominado pozo de la rea-
lenga junto a la ermita de San Sebastián, 
donde ven con sorpresa como desde la 
iglesia parte un cortejo que según el relato 
son una procesión de ánimas que se diri-
gen al actual Coso Viejo regresando a la 
ermita. Los dos caballeros impresionados 
por la visión deciden, tras abandonar sus 
cuitas, fundar una cofradía de Animas. 
No se conserva fuentes documen-
tales directas. La única información que 
tenemos proviene de la historiografía 
local, como hemos dicho, tanto del cono-
cido como historia de Barrero Baquerizo, 
como de la del agustino padre Cabrera. 
Entre ambos autores podemos al menos 
reconstruir el origen de esta hermandad y 
su ubicación en el entorno de la parroquia 
de San Sebastián. 
Cofradía de Animas de Sta. María 
Es la cofradía de ánimas de la que 
menos información puntual se tiene. Tem-
poralmente es la segunda en fundarse de 
acuerdo con los preceptos de Trento. Se 
conserva parte de su archivo. Pero limita-
do tan solo al aspecto económico, no con-
servándose ni actas ni correspondencia 
ni libros de hacienda, la documentación 
se centra en la anotación de los ingresos 
y gastos de determinados inmuebles pro-
piedad de la cofradía por arrendamiento 
y su mantenimiento. De igual manera 
se conserva documentación relativa a 
censos y al pago de cuotas de hermanos. 
Sus referencias en la historiografía local 
es muy somera. 
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Salvo esto la pieza principal son sus 
estatutos que se consideran una reforma 
de principios del siglo XVIII y un traslado 
de los mismos de finales de este siglo. A 
pesar de conservarse 6 cajas o unidades 
de instalación en el Archivo Histórico Mu-
nicipal de Antequera de estos materiales, 
la información para la reconstrucción 
histórica es muy pobre. En las fuentes 
historiográficas el padre Cabrera no la 
nombra y en la historia de de Francisco 
Barrero falta el capitulo. 
Cofradía de Ánimas Nuevas de 
San Sebastián 
Asistimos a un hecho sorprendente la 
fundación y aprobación de una segunda 
hermandad de similares característica en 
una misma parroquia. 
Fue en 1653 a instancias de un de-
voto parroquiano llamado Domingo de 
Morillas, la nueva cofradía se instala en la 
capilla del Cristo de la Misericordia y toma 
en origen forma de hermandad de 72 her-
manos. Mantuvo una saneada economía 
lo que nos habla del importante número 
de hermanos y devotos con los que contó, 
circunstancia que no hace que entre en 
confiictos con la otra cofradía similar con 
la que comparte parroquia. 
Cofradía de Ánimas de San 
Pedro 
Se erige canónicamente el 30 de sep-
tiembre de 1657, en el altar y capilla del 
Santo Cristo de la Piedad (posteriormente 
renombrado con de la Misericordia). Es la 
única cofradía de ánimas de Antequera 
donde encontramos en su iconografía 
la figura de la Virgen del Carmen y su 
escapulario, reflejado tanto en su retablo 
como en la capilla. El culto a la Virgen 
del Carmen, está vinculado a las Ánimas. 
La Virgen se aparece al superior de 
la orden carmelita San Simón Stock, ante 
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los ruegos de este ante las serías dificul-
tades de la orden, San Simón suplicaba 
diariamente la protección de María. Su 
oración fue escuchada, y "se le apareció 
la bienaventurada Virgen, acompañada 
de una multitud de ángeles, llevando en 
sus benditas manos el escapulario de la 
orden y diciendo estas palabras: éste será 
privilegio para ti y todos los carmelitas; 
quien muriere con él, no padecerá el fuego 
eterno, es decir, el que con él muriere se 
salvará". 
La información es también muy cor-
ta, dada la falta total de documentación y 
tan solo nos ilustra las historias locales de 
forma muy concisa. 
Cofradía de Ánimas de San 
Juan 
Llegamos a la última de las herman-
dades de ánimas en fundarse la de la 
parroquia de San Juan, en 1675, lo hace 
en tomo al Santo Cristo de la Salud y de 
las Aguas. De esta hermandad se conser-
va un importante y contundente fondo 
documental, que se ha ido recuperando 
en varios momentos, lo que permite dis-
poner de una amplia información. Sin 
duda nos encontramos ante la cofradía 
devocional más importante de Antequera, 
y que ha mantenido un culto constante 
desde su creación hasta nuestros días. 
Esta hermandad además estuvo presente 
como antesala de la Semana de Pasión 
a lo largo de casi dos siglos, haciendo 
salida penitencial los Viernes de Dolores, 
posteriormente a principios del siglo XIX, 
esta costumbre desaparece, realizando su 
desfile en el mes de mayo. 
Su culto se centraba en dos periodos. 
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uno en el mes de noviembre en tomo a la 
fiesta de todos los Santos, con una novena, 
y otra en el mes de mayo. Actualmente 
se concentran las dos novenas en Mayo, 
previas a su salida procesional. 
Esta hermandad, unificará al senti-
miento devocional y cofrade de la parro-
quia, de una forma excepcional. En el año 
2004 fue proclamado como patrón de la 
Ciudad. 
No obstante y a pesar de la gran 
información existente, tan solo se ha 
estudiado esta cofradía de forma muy 
puntual, estando pendiente de un gran 
trabajo que venga a descubrir todos los 
aspectos de esta compleja e importante 
cofradía antequerana. 
Dejamos la puerta abierta a poste-
riores trabajos de investigación sobre las 
Cofradías de Ánimas, instituciones que sin 
duda nos tienen que aportar importantes 
datos sobre su influencia y su presencia 
constante en la vida cotidiana de nuestra 
ciudad. 
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Nuestra historia reciente: el 
Miércoles Santo de 1968 
Francisco José Gutiérrez Fernández 
Un año más agradezco la oportunidad 
que me brinda nuestra querida Cofradía 
del Mayor Dolor, de poder colaborar con 
el presente artículo en la revista Pregón. A 
todos los cofrades, seamos historiadores o 
no, nos gusta bucear en la historia de cada 
una de nuestras cofradías en particular, y 
en la Semana Santa en general. Bien es 
cierto que cualquier momento histórico 
es bueno, pero quizás lo más reciente por 
eso de ser reciente, es también a veces lo 
menos investigado. Nos gusta más indagar 
en la historia de hace 100 o 200 años que 
en la de hace 25, 40 o 50. 
Es por eso que en el presente articu-
lo vamos a ver brevemente como fue el 
Miércoles Santo, y en general la Semana 
Santa de 1968, sirviéndonos para ello 
del semanario El Sol de Antequera, que 
dicho sea de paso cumplía ese año el 50 
Aniversario de su fundación.. Para em-
pezar en dicha época la Agrupación de 
Cofradías de Antequera, si bien fundada 
en los años 40 del s. XX, apenas si tenía 
vida y existencia. Para la organización de 
los distintos desfiles procesionales de ese 
año hubo una reunión a comienzos de 
marzo presidida por el Teniente Alcalde 
delegado de Fiestas del Ayuntamiento de 
Antequera, Joaquín Moreno Laude y a la 
que acudió los distintos Hermanos Mayo-
res de las cofradías y en la que entre otras 
cosas se anunció que cofradías estarían 
dispuestas a salir dicho año y que serían 
las siguientes: Pollinica el Domingo de Ra-
mos, Estudiantes el Lunes Santo, Rescate 
el Martes Santo, Mayor Dolor el Miércoles 
Santo, Consuelo el Jueves Santo, Paz el 
Viernes Santo y Santo Entierro el Sábado 
Santo. Así mismo se creo una comisión 
que estuvo integrada aparte del Sr. More-
no Laude, por los Sres. Guzmán, Cañas 
Frías, Rosales León, Aragón y Matas. Entre 
otras cosas esta comisión ejecutiva se en-
cargaría de realizar las distintas gestiones 
para preparar la Semana Santa, buscar 
colaboración económica para sufragar 
los gastos ocasionados, distribución de los 
carteles anunciadores de la Semana Santa 
ya editados, así como proponer al futuro 
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presidente de la Agrupación de Cofradías, 
a fin de revitalizarla para futuros años. 
Gomo prólogo a los distintos desfiles 
procesionales de la Semana Santa de 
1968 se celebró el Pregón de Semana San-
ta, que corrió a cargo de Gabriel Requena 
Escudero, letrado del Ilustre Golegio de 
Abogados de esta ciudad. Dicho acto, que 
posteriormente sería retransmitido por 
Radio Antequera, tuvo lugar en el Salón 
de Actos del Ayuntamiento de Antequera 
con la presencia de autoridades y nume-
roso público. 
En líneas generales la celebración de 
la Semana Santa de 1968 fue bastante 
lucida en sus desfiles procesionales, con 
la asistencia de numeroso público tanto 
a los distintos cultos como a las procesio-
nes en sí. Todas las cofradías que tenían 
anunciada y prevista su salida en los días 
señalados, lo hicieron con la única excep-
ción de la procesión del Santo Entierro 
que hubo de suspenderse por la lluvia. 
Musicalmente hablando, las distintas 
bandas contratadas y que acompaña-
ron los desfiles procesionales fueron las 
siguientes: Banda Juvenil de la Roda de 
Andalucía con la Pollinica; Banda de los 
Hermanos Maristas de Priego de Górdoba 
con los Estudiantes; Banda de Gometas y 
Tambores de la 231 Gomandancia de la 
Guardia Givil de Górdoba con el Rescate; 
Banda de Guardias Jóvenes de la Guardia 
Givil de Valdemoro con el Gonsuelo; Ban-
da del Regimiento de Artillería n0 16 de 
Granada con la Paz; y la Banda Municipal 
de Música de Antequera que acompañó a 
todas las cofradías en su discurrir por las 
calles antequeranas. 
La Gofradía del Santísimo Gristo del 
huteria zMejias 
J2Q Quinda de la ^ rula Magdalena y ^ aco 
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Mayor Dolor y Nuestra Señora del Mayor 
Dolor, como ya indique al eomienzo de 
este artíeulo, tenía anunciada su salida 
procesional en la tarde-noche del Miérco-
les Santo. En 1968 la Cofradía del Mayor 
Dolor tenía como Hermanos Mayores ho-
norarios al Excmo. Sr. don José Solís Ruiz, 
Ministro-Secretario del Movimiento y al 
Regimiento de Infantería de Ceuta n0 54. 
Presidía esta corporación nuestro querido 
y recordado Juan Luis Moreno Laude, al 
que acompañaban en su junta directiva los 
siguientes cofrades: Primer Tte. Hermano 
Mayor, Francisco Molina Pérez; Secreta-
rio, Juan Porras Guerrero; Tesorero, José 
María Alarcón Romero; Contador, Pedro 
González Aragón; Vocales, Gonzalo Ruiz 
González, Luis Aranda García, Agustín 
España García, Manuel Gómez Guerrero, 
Joaquín Ruiz García, Antonio Castillo 
Martín, José Cebrián García, Rafael del 
Pino García; Pedro González Bermúdez, 
Antonio Álvarez Espinosa, Francisco de 
las Heras Espinosa y Antonio Cabello 
Pérez. 
Esta cofradía y previa a la salida 
procesional celebró durante el mes de 
marzo, y en la iglesia de San Sebastián, 
un solemne quinario al Santísimo Cristo 
del Mayor Dolor y Nuestra Señora del 
Mayor Dolor que transcurrió de viernes a 
martes. Todos los días a las seis y cuarto 
de la tarde se realizaba el ejercicio del qui-
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nano, bendición y reserva con posterior 
eucaristía y salve a la Stma. Virgen. Para 
el último día del quinario se anunciaba a 
las siete de la tarde besapie al Señor del 
Mayor Dolor. 
En la edición de El Sol de Antequera 
de 7 de abril de 1968 se anunciaba el ho-
rario e itinerario a seguir por la cofradía 
del Mayor Dolor dicho año, así mismo se 
informaba escuetamente que la Virgen 
estrenaba un magnífico trono nuevo. 
Imagino que se referia al que hasta hace 
pocos años ha procesionado Ntra. Sra. 
El desfile de armadilla estaba previsto 
para las ocho de la tarde mientras que la 
salida procesional desde la iglesia de San 
Sebastián se realizaría a las nueve de la 
noche. La procesión transcurriría por 
calle Encamación, Calzada, Diego Ponce, 
Ramón y Gajal, San Luis e Infante don 
Femando. 
Llegado el Miércoles Santo, 10 de 
abril, la cofradía "hizo un desfile muy 
lucido" saliendo la procesión a las diez 
de la noche y organizándose el cortejo en 
calle Encamación. Al igual que sigue ocu-
rriendo hoy en día el cortejo "formando 
en largas filas los penitentes, personas 
mayores de edad, incluso mujeres, que 
así cumplen promesas por devoción a 
esa imagen de Cristo flagelado", como 
recoge la crónica de El Sol de Antequera 
en su edición del 14 de abril. Sigue aña-
diendo la crónica que "gran expectación 
había despertado, como siempre, esta 
procesión, y pasó por las calles rodeada 
de la multitud, que lleno la plaza de San 
Sebastián y calles que a ella desembo-
can, al regreso, en cuyos momentos se 
quemaron muchas bengalas, resultando 
impresionante la despedida". Abrió el 
desfile procesional la Banda de Cometas 
y Tambores del Regimiento de Infantería 
Ceuta n0 54 con guamición en Ronda, y 
cerrando el mismo la Banda Municipal de 
Música de Antequera. Fueron Hermanos 
Mayores de Insignia Luís Aranda García 
en el Señor del Mayor Dolor, cuya ca-
marera fue Margarita Boudere y Agustín 
España García en el trono de la Virgen 
del Mayor Dolor, siendo camarera María 
Luisa Casaus. 
Para finalizar el presente artículo 
apuntemos que acompañaron en el Guión 
de la cofradía formando la presidencia, 
junto al Hermano Mayor de la misma y 
demás directivos, el Teniente de Alcalde, 
Joaquín Moreno Laude; el cofrade de ho-
nor, Francisco Blázquez Bores; el Teniente 
Coronel de la Agmpación de Ingenieros 
de Granada, Manuel Cirugeda Méndez y 
el Teniente Coronel jefe del Regimiento 
Ceuta n0 54, Víctor Garay, amén de una 
nutrida representación de oficiales y repre-
sentantes de las distintas hermandades y 
cofradías de la ciudad. 
C a s t i l l a 
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¿Religión = Política? 
Rafael Espinosa Moreno 
En los tiempos que estamos viviendo, 
tan convulsos y disparatados, hay momen-
tos sobre todo cuando se acercan tiempos 
electorales, que uno se para a pensar en la 
realidad de la vida que nos esta llevando a 
términos insospechados, así como a vivir 
momentos duros y críticos a la vez que 
impensables. 
Es entonces cuando uno que es 
creyente se para a pensar y compara lo 
aprendido y reflexionado junto con lo que 
se está viviendo. 
Esto dicho de esta manera parece un 
tema surrealista y sin pies ni cabeza, pero 
si los tiene y los vamos a descubrir en este 
preciso instante. 
Partiendo de la base que la fe ade-
más de recibirla, es un don de Dios todo 
poderoso, esta, la vivimos conforme a 
nuestras posibilidades como personas 
débiles e indefensas ante grandes retos de 
personalidad humana. 
En nuestra fe enseñada, (a parte del 
colegio y la familia),desde el antiguo tes-
tamento en la que era anunciada por los 
profetas y aprendida después en el Nuevo 
Testamento, en el que ya aparece la figura 
de Nuestro Señor Jesucristo corroborando 
lo precedido por el Padre Eterno, tenemos 
un Mensaje de Autentico Amor al Prójimo 
y de una Auténtica Labor SOCIAL, que 
los cristianos intentamos llevar a cabo lo 
mejor que como digo , nuestras posibili-
dades nos ofrecen. 
El Mensaje está magistralmente re-
flejado en nuestras imágenes que proce-
sionamos cada año en la Semana Santa, 
pero e aquí la gran pregunta: 
¿Se ve reflejado de verdad ese mensa-
je Cristiano y Social en nuestros políticos 
y en la política?, es decir ¿podemos decir 
que religión es igual a política?. 
A simple vista y yo siempre lo he 
dicho, creo que no, pero si nos detenemos 
y analizamos el mensaje de las tres par-
tes. Derechas, Religión e Izquierdas, nos 
encontramos con un triángulo demasiado 
contra puntual, a la par que controvertido, 
pero sin embargo cada parte se empeña 
en mostrar ese mensaje Social. 
En primer lugar y en el vértice supe-
rior del Triángulo, el Evangelio, (Religión 
e imágenes), se refiere y nos enseña cons-
tantemente todos los domingos del año 
H E B E 
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en la celebración de la Santa Misa donde 
ese mensaje es transmitido desde los 
evangelios a través del Espíritu Santo que 
se impregna en las palabras del Sacerdote 
como ministro y apóstol de Cristo. 
En el segundo vértice, este el inferior 
derecho, está la Derecha que evidente-
mente, no es la de los siglos pasados, sino 
que un poco socializada y que con su 
religiosidad de tradición, pretende llegar 
a demostrar que están con el pueblo y 
trabajar para el pueblo. 
Por último en el lado contrario, está 
el vértice inferior izquierdo, que representa 
naturalmente a la izquierda, que siempre 
a llevado por bandera al pueblo y que ha 
dicho en todo momento que la religión 
de Cristo y su Evangelio es de izquierdas. 
Y aquí viene otra gran pregunta. 
¿de verdad, ambos vértices inferiores 
son capaces de llevar a cabo ese men-
saje evangélico a la práctica?, ¿se fijan 
de verdad, por ejemplo en esa imagen 
de Cristo Apaleado (como una mujer 
maltratada),para solucionar del todo el 
problema; despreciado, (como alguien que 
duerme en la calle y no le hacemos caso), 
y solo nos limitamos a compadecemos; 
¿se fijan en esa mano extendida pidiendo 
ayuda para comer sus hijos, vestir o tener 
una vivienda digna?, que ya la Constitu-
ción de 1978 la impone por ley. 
Es curioso como ambas ramas de la 
política tienen el mismo mensaje que el 
evangelio, pero, ¿ se lleva a cabo el fin con 
el que se tiene por bandera a ese mensaje 
, la realidad, es cruda, NO. 
Y yo me pregunto,¿Por qué?, pues 
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muy sencillo, porque el ser humano, no 
deja de ser egoísta y crudo hasta incluso 
consigo mismo, porque si cada rama de 
la política llevase a cabo al menos el 50 
% de su mensaje no hubiésemos llegado, 
a 5.000.000 de desempleados, miles de 
industrias y pequeños comercios cerrados 
y por supuesto no hubiésemos llegado a 
tener que reabrir los comedores sociales 
como si se tratara de la Pos Guerra . 
Es cierto y como bien dice el pequeño 
Nicolás, el político está tan drogado de 
poder que no conoce ni quiere conocer 
la triste realidad. 
El despacho, la seguridad, los grandes 
automóviles, las casas de lujo, las comi-
siones a raudales, hacen que sus propios 
convencimientos religiosos o cristianos, 
como queramos llamarle, se olviden de 
ellos y al final, esas banderas y esas tradi-
ciones se convierten en papel de fumar. 
No quiero entrar por supuesto en el 
fondo político, pero si en el religioso, pues 
como digo forma en cada parte la bandera 
de cada uno de ellos. 
No les importa ese Cristo Orando en 
el huerto y pidiendo se aparte ese sufri-
miento de la sociedad, o ese Rescatado 
con sus manos atadas como reo inocente, 
que tantos hay en la sociedad actual, o en 
ese Mayor Dolor caído y destrozado apa-
leado y con su mano extendida pidiéndote 
ayuda para levantarte y se le niega, o ese 
Nazareno de mirada profunda y dominica 
que busca la Justicia por doquier, o el de 
arriba que consuela a las Santa mujeres 
maltratadas y vendidas como objetos 
cuando, es él, el que necesita ayuda, o 
ese Nazareno caído de belén que se apo-
ya en una piedra cualquiera para seguir 
su camino, aún sin justicia, o ese Cristo 
Azotado que mira con clemencia al Juez 
Supremo y no le escucha, o ese Nazareno 
de la Sangra que abraza su cruz , abra-
zándonos a todos en nuestros pecados y 
por ultimo no miramos de verdad a ese 
hombre crucificado, donde sus brazos 
abiertos de sufrimiento son capaces de 
abrazarte en el amor verdadero, muriendo 
por nosotros y redimiéndonos de todos 
los pecados que cometemos, no solo ya 
seglares sino políticos abanderados de 
un mismo mensaje y que nos llevan a 
situaciones insostenibles procurando, que 
politiquillos que no tienen idea de nada 
salgan victoriosos y tengamos que pedir 
socorro. 
Creo que este trabajo a mi corto juicio 
merece la pena revisar antes del momen-
to electoral y lo que se pueda cambiar y 
actuar conforme a las ideas religiosas y 
políticas que al fin y al cabo se basan en 
el GRAN MENSAJE EVANGÉLICO, les 
haga meditar un poco más. 
Fines de Semana 
Marisco Cocido 
Pescados y Congelados 
J E & O N I M Q 
Plaza de Abastos - ANTEQUERA 
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Mi corazón cofrade 
Eduardo José Villalón Alarcón 
Cerrad los ojos conmigo y embarcaos 
en un viaje bañado de sentimientos hasta 
desembocar en un puerto cuyo nombre 
me enorgullece proclamar: ¡MI CORAZÓN 
COFRADE! 
Estoy en la tierra que me vio nacer, 
mi Antequera del alma, y mi corazón no 
deja de palpitar al saber que voy a sumer-
girme en un reino abstracto de ternura, pa-
sión, dolor... llamado SEMANA SANTA. 
Soy preso de mis limitaciones y hoy 
sobre mis hombros llevo una pesada car-
ga. Trataré de meter el hombro y no perder 
el compás porque hoy alzo mi voz para 
recorrer un camino con siete paradas en 
lo que para mí son las siete maravillas del 
mundo, enmarcadas en una vitrina cuyo 
resplandor deslumhra en mis ojos dos pa-
labras llenas de amor: SEMANA SANTA. 
La cuaresma está cerca, el olor a 
azahar inunda las calles, el chasquido de 
bambalinas asoma por la esquina, el rugir 
de las cometas y tambores resuenan en la 
sombra, y las luces se cubren de cera en 
el silencio del templo. 
En tiempos donde el mundo preten-
de globalizarlo todo, yo me aferró a mis 
raíces para, desde lo más profundo de 
mi alma procesar, rotundo y firme, mi fe 
verdadera. Los jóvenes somos el futuro, la 
prosperidad y la vida de todas y cada una 
de las Cofradías antequeranas. El Señor 
ya lo anunció: "Dejad que los niños se 
acerquen a mí". 
Los jóvenes tenemos que acercamos 
a las enseñanzas de Jesús para ser el flota-
dor del barco de la fe cristiana, que nunca 
acaba de volcar y sigue su camino. Señor, 
contigo, nunca estaremos solos. 
Consolación y Esperanza, Vera Cruz, 
Piedad, Mayor Dolor, Consuelo, Dolores, 
Paz, Socorro, Soledad, Resurrección. Todo 
ello se agolpa a las puertas de mi corazón 
cuando el sonido de la puerta de mi vida 
marca el momento que tanto anhelo, la 
llegada de mi SEMANA SANTA DE AN-
TEQUERA. 
Reverendísima y Dignísima autoridad 
eclesiástica. 
Excelentísimas e Ilustrísimas autori-
dades civiles y militares. 
Presidente de la Agrupación de Her-
mandades y Cofradías de la muy noble 
ciudad de Antequera. 
Hermano Mayor de la Asociación 
Juvenil Citarilla y Junta de Gobiemo. 
Distribuidor de 
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Hermanos Mayores y representan-
tes de las distintas cofradías de pasión, 
cofradías de gloria, cofrades y amigos 
todos, señoras y señores en Dios y en su 
Santísima Madre. PAZ Y BIEN 
Buenas noches. 
Debo empezar este pregón con lo co-
rrecto en las formas y no es otra cosa que 
agradecer a mi presentadora las palabras 
que ha tenido a bien concederme. 
Elena, el año pasado engrandeciste 
este acto con la brillantez de tu oratoria. 
Eres un gran ejemplo de joven cofrade. En 
la actualidad participas activamente en la 
Semana Santa de Antequera. Perteneces 
a la Cofradía del Mayor Dolor en la que 
desempeñas la función de secretaría y 
también has recorrido ya durante varios 
años un largo camino portando sobre 
tus hombros a tu Cristo Verde. Personas 
como tú son las que hacen falta para que 
la semana más grande para los cristianos 
preserve su magnitud incalculable. Mu-
chas gracias. 
El resonar de las campanas de San 
Agustín anuncia la primera parada del 
camino y mi CORAZÓN COFRADE em-
pieza a latir. 
Entre palmas blancas y olivos verdes. 
Antequera se viste de gala para recibir a 
Cristo en su entrada en Jerusalén, a Jesús 
Orando en el Huerto y a su madre, la Vir-
gen de Consolación y Esperanza. ¡YA ES 
DOMINGO DE RAMOS! 
Los niños colman de dicha las ca-
lles. Hebreos, monaguillos, capas verdes, 
dalmáticos, campanilleros de lujo, todos 
gritan con fuerza al cielo: ¡Ha llegado Je-
sús! ¡El Mesías enviado por Dios, ya está 
entre nosotros! 
Y por la puerta de San Agustín, con 
los rayos de sol inclinados a su venida, aso-
ma la imagen de la Pollinica. Imagen que 
da nombre a la cofradía que procesiona 
el DOMINGO DE RAMOS. 
Todos queremos ser Ángel para que 
poniendo la mano en la espalda de Jesús 
y el dedo índice mirando al cielo, consolar 
a Cristo que está con las rodillas clavadas. 
En el Huerto de los Olivos, padre mío, 
aceptaste llevar la pesada carga del pecado 
de los hombres. Soy pecador y en ti solo 
encuentro perdón. 
T a l l e r e s 
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Con solo 18 meses, Madre de Con-
solación y Esperanza, mis padres me 
colocaron ante ti, vestido de monaguillo. 
Yo no comprendía que en la mecida de 
tus bambalinas verdes y en el calor de 
tu manto bordado en oro, iba a hallar el 
regocijo de mi ilusión cofrade. 
Solo podía tocar la campana para 
decirle al mundo que ya está aquí madre 
de los Pollinicos para repartir esperanza. 
Pollinico fui, Pollinico soy y Pollinico seré. 
El segundo alto de mi viaje me deja 
en mi segunda casa, la iglesia de San 
Zoilo. Entro en su interior y al girarme 
a la izquierda, el mundo se para y solo 
estamos él y yo, mi Cristo de la Sangre, 
mi nazareno, mi confidente. 
Yo solo quiero Padre mío, calmar la 
agonía de tu doloroso caminar. Tú eres el 
acorde que guía mi compás, sin ti yo no 
soy nada y prefiero morir mil veces antes 
que dejarte de amar. 
Cristo que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre lleno de 
Sangre, 
quiero alcanzar tu reino nazareno, 
hágase tu voluntad en mi corazón 
estudiante. 
Dame aliento para mi día a día, 
perdona mis ofensas, 
no me dejes caer en la tentación del 
pecado 
y líbrame del mal. 
Nazareno de mi corazón. 
Unos pasitos hacia adelante, en el 
corazón del templo, se encuentra mi espe-
ranza, mi Cristo Verde. Solo tus hermanos 
entienden la desolación de tu rostro. 
Los hachones de tu trono de madera 
desvelan un ser inerte en la cruz y vivo 
en los corazones estudiantes. Porque tú 
eres la vida, Santo Cristo Verde, a pesar 
de verte en la muerte. 
Y al fondo, custodiando el altar sa-
grado, reside mi amparo, mi refugio, solo 
a ti puedo contarte esa pena que guardo, 
¡Vera Cruz, mi madre estudiante! 
De cierto, de cierto os digo, que los 
estudiantes lloramos al ver su rostro heri-
do por la muerte, aunque estemos tristes, 
nuestra tristeza se convertirá en gozo al 
contemplar su finura desmedida, acompa-
sada a los sones de la marcha Vera Cruz 
Madre de los Estudiantes de la querida 
banda de Almogia. 
Lunes Santo es pasión. Lunes Santo 
es sentimiento. Lunes Santo es banda 
verde. Lunes Santo es familia, familia 
estudiante. 
Para cumplir mi sueño de ver pro-
cesionar a mi cofradía, mi tesoro más 
preciado, detrás hay un trabajo de mu-
chas personas que luchan 365 días para 
sacar adelante un sentimiento. Desde 
Mayordomía, Tesorería, Albacería, Junta 
Permanente, Junta de Gobierno, hasta el 
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Grupo Joven, siempre tan importante en 
una cofradía. 
Quiero destacar por encima de todos 
ellos a cuatro personas, las camareras del 
paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
la Sangre, Santo Cristo Verde y Nuestra 
Señora de la Santa Vera Cruz. Vuestra la-
bor no es fácil, pero cada año nos sorpren-
déis con vuestros adornos florales. Cada 
flor que colocáis es un rezo y un canto de 
amor a vuestra imagen. Gracias Isa Ríos. 
Gracias a mis queridas tías, Mari Carmen 
e Inma Villalón. Y gracias Puri Campos, 
camarera eterna del Cristo Verde. 
Puri, los estudiantes te añoran por-
que hemos perdido un trocito de nuestro 
corazón cofrade. Tus hijas y tu esposo 
cuidarán de tu querido Cristo Verde. El 
no llora tu muerte, sabe que desde el lugar 
que te reservó en el cielo, tú lo custodias. 
Antequera no solo es rica por el mag-
nífico e único patrimonio de su Semana 
Santa, es rica también por los magníficos 
pregoneros que han enzalzado nuestra 
Semana Mayor a lo largo de los años. Y 
nunca viene mal hacerles un homenaje. 
Permitidme que me tome el privilegio 
de relatar mi amado LUNES SANTO con 
un texto del pregón de Francisco Montero 
Galvache de 1982. 
Por las noches de Antequera 
la Cruz se llena de muerte 
cuando la cubren los brazos 
sin vida del Cristo Verde. 
Tres potencias tiene el Cristo 
de la Sangre entre las sienes, 
cuatro hachones en su trono de 
pena se encienden. 
La mirada nazarena 
sobre la calle desciende 
cruzando la mar de sangre 
que a pie de la cruz se mueve. 
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¡Hermanacos Estudiantes! 
en sus hombros os sostienen 
cruzando el pecho 
con bandas brillantes 
de raso verde. 
En San Francisco le dieron 
un avante de claveles. 
¡Nazareno de la Sangre! 
dicen las horquillas fieles. 
Inversamente la Cruz 
llama con mayores redes. 
Por las noches de Antequera 
la Cruz se llena de muerte 
cuando la cubren los brazos 
sin vida del Cristo Verde. 
Luego no sé, una increíble 
hermosura como inerte, 
clavada en un solo clavo, 
pasa callada y siente 
entre cuatro cirios blancos 
llena de sonrisas la frente 
con tres saetas profundas 
rozando las Santas Sienes. 
Y Antequera se le acerca 
diciéndole; ¡Cristo Verde! 
por tu dolor redentivo, 
no me olvides, no me dejes, 
por la guardia que te 
dan los Estudiantes, 
por ese dolor con que te 
acompaña la Vera Cruz, 
haz que llegue mi oración 
hasta tus manos. 
¡Cristo Santo, Cristo Verde! 
Y hazme hermanaco en tu Cruz, 
hombro tuyo, fiel y siempre, 
cera tuya, panal vivo 
en tu clavo derritiéndose 
igual que en la medianoche 
de tu muerte, ¡Cristo Verde! 
cuando tu casa bendita. 
entre tus muchachos vienes, 
delante de tu Cruz doblada, 
detrás tu Madre celeste. 
Por la noche de Antequera 
la Cruz se llena de muerte 
cuando la cubren los brazos 
sin vida del Cristo Verde. 
Me detengo ahora en el Martes San-
to. Rescate y Piedad conquistan la Cruz 
Blanca entre el roto de saetas. El señor tri-
nitario, revestido de púrpura y oro, camina 
maniatado por la crueldad del hombre en 
busca de la Piedad de su madre. 
En la privilegiada esquina del balcón 
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pero con deseo el paso de la cofradía del 
Rescate. Primero Piedad, luego Rescate. 
Madre blanca y pura, reina de la Cruz 
Blanca, ten piedad de tu humilde servidor 
que solo quiere fundirse en un abrazo fra-
ternal y acompañarte al Rescate de tu hijo. 
Rescate, tu paso lo alumbran miles 
de antequeranos que buscan la liberación 
con una mirada a tu rostro ensangrentado 
por las espinas de las injusticias. Rescate 
te quiero porque le das consuelo a mi 
corazón, te quiero porque eres pueblo 
como yo. 
Los naranjos de una radiante Plaza 
de San Sebastián se preparan para recibir 
entre vítores a centenares de caballeros 
legionarios que vienen a postrarse ante 
el Cristo arrodillado, el Dios apaleado, el 
Señor de Antequera. 
La Santísima Virgen del Mayor Dolor, 
talla antequerana de Carvajal, llora des-
consolada al ver cómo su hijo del Mayor 
Dolor sufre los crueles latigazos de un 
vil romano incapaz de comprender que 
arrodillado ante él tenía al Dios salvador 
de la humanidad. 
¡Madre mía, no llores! Tu hijo amado 
resucitará en nuestros corazones. El rostro 
flagelado del Cristo del Mayor Dolor alza 
una mirada al cielo en busca de una es-
trella de esparto que le guía al paraíso del 
Miércoles Santo. 
Allí todos sus fieles lo acompañarán 
desde su besapié hasta su posterior tras-
lado. Toda Antequera rezará a tus pies 
en busca de tu conmovedora protección. 
Cristo y Virgen del Mayor Dolor no 
dejéis que el dolor se apodere de mi hu-
milde corazón, sois la cura de todas las 
heridas de mi alma. Vuestras miradas son 
el mar donde sumerjo mis sentimientos. 
Sin mi Madre y mi Dios antequeranos no 
puedo seguir mi camino. 
Las campanas repican y dos templos, 
San Pedro y Belén, abren sus puertas con 
un punto de encuentro en el horizonte: la 
Plaza de Santiago. 
Los Dolores persiguen el Consuelo 
eterno y el Consuelo trata de mitigar el 
dolor de las almas antequeranas reunidas 
en Santiago. En la pluralidad encontramos 
la belleza. ¡Como nuestro Jueves Santo no 
hay ninguno! 
La Virgen del Consuelo baja la calle 
San Pedro perdida entre la cera de su can-
delería y los vaivenes de su palio imperial. 
Tu paso es patrimonio de nuestra Sema-
na Santa y solo puedo gritarte: GUAPA, 
GUAPA Y GUAPA. 
Madre de San Pedro, yo me pierdo en 
el colorido de tus bambalinas de oro. Me 
robaste el corazón y yo ya no encuentro 
consuelo sin tenerte a mi lado. 
La Misericordia de Cristo, muerto en 
la Cruz, es el estandarte de apertura del 
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sin piedad en la cruz del calvario. Tres 
clavos atraviesan mi alma al ver tu rostro 
ensangrentado. Detrás viene tu Consuelo 
y de la mano subiréis la vega para que su 
manto, tejido con rezos y sentimientos, 
abrigue tu último aliento misericordioso. 
Dolores, qué te digo yo a ti, si cada 
Jueves Santo mi corazón se para al ver 
tu elegancia personificada en la tradición 
antequerana. No hay otro trono como el 
tuyo. Tu delicada peana, tu palio de cinco 
varales bordado en el oro de penitencia, 
te definen. Madre mía, bendita seas entre 
todas las mujeres y bendita sea tu belleza. 
Virgen de los Dolores, tú no necesitas 
flores que adornen tu paso ni el calor de 
las velas de tus candelabros purificadores. 
Tú solo necesitas que tu pueblo te ame, ese 
que se arrodilla ante tu bello y compasivo 
rostro, para poder librarte del puñal que 
llevas clavado en el pecho. 
La trilogía de la perfección cofrade 
de los Servitas la completa la imagen de 
Jesús Amarrado a la columna y del Cristo 
® 
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del Consuelo, Cristo Caído. 
El cielo se tiñe de negro con la llegada 
del Viernes Santo. Del cielo caen las lágri-
mas de Dios al ver cómo su hijo yacente 
llena de soledad su alma. 
Paz y Socorro grito al cielo, Cristo 
Nazareno, no sufras que el cirineo te 
ayuda a llevar la pesada carga de tu cruz, 
esa cruz de Jerusalén en la que hallarás 
la muerte gloriosa. Niño perdido y hallado 
en el templo, tu Dulce Nombre soportó 
sobre su hombro una cruel pasión hasta 
alcanzar la Buena Muerte. 
Cristo de Paz y Socorro nos enseñas-
te tu amor inmaculado por los hombres y 
mujeres de esta tierra. Y nos dejaste una 
enseñanza: "Amaos unos a otros como 
yo os he amado". 
El Viernes Santo antequerano es 
único. Paz, Socorro y Soledad, tres joyas 
marianas magnifican la grandeza del patri-
monio cofrade de nuestra ciudad. En sus 
cofradías recae la difícil tarea de conservar 
y preservar la belleza de este día. 
Virgen de la Paz, dulzura maternal, 
tu rostro blanco inmaculado brilla a tu 
salida de Santo Domingo. La "Cofradía 
de Abajo" mima tu elegancia, esa que 
Antcquera tanto ama. 
Virgen del Socorro, Reina del Porti-
chuelo. Desde lo más alto del cielo descien-
des por las calles de tu barrio hasta llegar al 
corazón de tu ciudad. Antequera necesita 
ver el reflejo de su estrella de "arriba". 
Virgen de la Soledad, mi madre de las 
madres. En ti busco el cobijo de mi llanto 
desconsolador. Tú sigues los pasos de tu 
hijo muerto, mi Cristo Yacente sin vida. 
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Ráfaga o corona, manto 
negro, manos juntas pidiendo 
auxilio por su hijo, lágrimas 
en tus mejillas rosadas... tu 
hermosura es infinita. 
Mi padre me enseñó a 
querer la Semana Santa des-
de que nací y, sobre todo, a 
sentir un amor especial por 
el Cristo del Santo Entierro, 
del que tantos años guió 
con maestría sus pasos con 
un simple toque de campa-
na. Cada noche de Viernes 
Santo esperaba con ansia el 
momento en el que mi padre 
me dejará seguir su ejemplo. 
El silencio del caminar 
del Santo Entierro lo rompía 
con mis charlas con un gran 
amigo que iba bajo sus andas, 
José María Ruiz. Me mostró 
un cariño enorme y siempre 
soñó con compartir juntos el 
peso de nuestro Cristo. Desgraciadamente 
falleció sin que yo pudiera concederle su 
sueño. 
El año pasado, por fin, pude portar 
sobre mis hombros a mi Señor Yacente 
y gracias a Jesús Cantos, lo pude hacer 
en el sitio que ocupaba Chico Ruiz. Cada 
Viernes Santo te homenajearé como te 
mereces, metiendo mi hombro con fuerza 
para acercarte tu Cristo al cielo. 
Paz, Socorro y Soledad. Gracias 
por darle sentido a mi vida y gracias por 
bañar de sentimientos mi CORAZÓN 
COFRADE. 
Y resucitó al tercer día, según las Es-
crituras, 
CORBASUR 
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de Comisaría. 
ESPECIALIDAD EN 
DESAYUNOS PARA CELÍACOS 
3^  subió al cielo, 
y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 
La Resurrección de Jesucristo bendi-
ce la vida cristiana y marca el culmen de 
la Semana Santa. 
Las nueve cofradías han acercado 
las imágenes de Jesús y la Virgen a todas 
las personas para que pudieran cumplir 
con sus promesas y el Domingo de Resu-
rrección, todas se juntan de la mano para 
alcanzar la bendición divina de Cristo 
Resucitado. 
Gracias a mis padres, a mi hermana, 
a mis abuelas, a mi madrina, a mis tíos y 
tías, a mis primos y primas, a mi FAMI-
LIA COFRADE por mostrarme su apoyo 
incondicional durante todo este tiempo. 
Siempre me recibíais con una sonrisa 
tranquilizadora que decía: ¡Tú eres capaz! 
Gracias a todos mis amigos y, en es-
pecial, a un cofrade de los pies a la cabeza 
cuyo bien más preciado no es otro que la 
Semana Santa. Rafa, eres todo un ejemplo 
para mí. Sin vosotros no podría haber 
realizado este difícil cometido que esta 
noche me ha traído hasta aquí. Padrino, 
espero que desde la diestra del padre estés 
orgulloso de mí. 
Abrid los ojos, el viaje está llegando 
a su fin, pero no quiero despedirme sin 
antes homenajear a mis tres ángeles de la 
guarda. Cada día están junto a mí, aunque 
no pueda abrazarles y recordarles a cada 
instante lo mucho que los quiero. 
^irma de ^oda especializada en el diseño 
y fabricación de Vestidos y Complementos 
para vestir de Mantilla. 
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Gracias abuelo Pepe porque junto 
a la abuela Carmen, me enseñasteis lo 
que es una verdadera familia cofrade. Me 
hicisteis Pollinico y Estudiante y, sobre 
todo, COFRADE. Vuestro ejemplo es mi 
meta a seguir. 
Gracias tito Paco porque me hiciste 
hermanaco, hermanaco de Sangre Estu-
diante. Debajo del varal de nuestro nazare-
no no voy solo. A mi lado está mi puntal, 
mi orientación. De derecha a izquierda, 
paso corto, pero intenso, va mi Cristo de 
la Sangre por calle Duranes. El dolor se 
ignora y tu mecida se agranda. Nazareno, a 
tus pies hay dos ángeles bajados del cielo. 
Mi tío fue un hermanaco ejemplar. Y 
a él le quiero dedicar un poema del pregón 
de Semana Santa de 1974 recitado por 
Juan José Rodríguez Rosado. 
Como llevan el trono 
los hermanacos. 
Son estatuas vivientes 
de Cristo Crucificado. 
Cirineos actuales, 
hombre de monte y campo. 
Como pesa la herencia 
sobre sus brazos. 
Llevan a Cristo 
como sus padres lo llevaron. 
Se alejan y entonan 
para guardar el paso. 
De no ser por vosotros, 
¡hermanacos! 
Cristo quedaría quedo, 
sin salir a las calles, encerrado 
en el silencio de su tabernáculo. 
Mi admiración se crece ante vosotros, 
¡hermanacos! 
De no ser por vosotros, 
qué soledad en las calles, 
qué negrura en los campos. 
Hermanacos: 
yo sé que iríais con vuestro Cristo 
encima 
a vegas y cerrados, 
yo sé que vais alegres 
con vuestro Cristo en brazo. 
¡Olé, como llevan el trono los herma-
nacos! 
Y por último, Gracias abuelo José 
María por mostrarme que no hay más 
dolor que el amor por el Cristo del Mayor 
Dolor. Fuiste un modelo de cofrade com-
prometido que luchó por aquello que creía 
hasta el final de los días. Lo fuiste todo para 
mí. Junto a la abuela Concha me hicisteis 
cofrade de nuestro patrón, el Señor de la 
Salud y de las Aguas. 
Bendito sea Dios que tanto nos quiere 
y benditos seáis ángeles de mi corazón. 
Soy feliz porque vosotros me hicisteis feliz. 
He dicho. 
Deportes Tránsito 
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Calendario cofrade de festividades y 
cultos a los Sagrados Titulares de la 
Semana Santa de Antequera, 
Antonio Jesús Palomo Domínguez 
Un año más, tras recibir el mensaje de 
la Cofradía del Mayor Dolor con el interés 
de que pudiera participar en la publicación 
de una Hermandad más longeva de la his-
toria local, acepto sin dudarlo. Este año, 
intentaré explicar en mi articulo algo sobre 
la Religiosidad Popular de nuestra ciudad 
con el afán de que quede escrito para la 
posteridad en los Archivos de nuestras 
Hermandades. 
En esta ocasión, me centraré en 
las Sagradas Imágenes que actualmente 
procesionan en la Semana Santa de An-
tequera para no hacer muy extenso el 
mismo, así como con los cultos que se han 
organizado en los últimos años hasta la 
fecha. Pues, las Hermandades como grupo 
de personas que trabajan en devoción por 
los Sagrados Titulares de las mismas están 
en continuo movimiento y son diversos 
los cultos que se van sumando o a veces, 
desgraciadamente, desapareciendo ante la 
poca acogida de fieles al mismo. 
No obstante, hasta la fecha y sobre 
todo en los últimos años el espíritu devo-
cional e innovador en las hermandades 
antequeranas han hecho posible la confec-
ción de un calendario de cultos que hacen 
posible una actividad completa durante 
todo el año de veneración un poco más 
especial a la habitual en tomo a nuestros 
Titulares ante la Onomástica o celebración 
de sus Advocaciones. 
Sin olvidamos de la importancia de 
los anejos en la ciudad del Torcal, voy a 
destacar dos en este articulo, me refiero a 
Bobadilla Estación y a Gartaojal. 
En Bobadilla Estación, la Hermandad 
del Cristo de las Almas y Nuestra Señora 
de los Dolores, que procesiona en la noche 
del Viemes de Dolores, venera con función 
principal a Nuestra Señora con motivo del 
día de su Sagrada Titular. 
En Cartaojal, la Hermandad del 
Cristo del Perdón, venera a sus Sagrados 
Titulares que procesionan en la noche del 
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Jueves Santo, eon un Triduo y Besapie 
del Viernes de Dolores al Domingo de 
Ramos en los días previos a la Semana 
de Pasión. 
En el centro de Antequera, la Cofra-
día de la Pollinica que sale en procesión 
el Domingo de Ramos, mantiene desde 
hace años cultos a Nuestra Señora de 
Consolación y Esperanza con motivo 
del día de la advocación de la Esperanza, 
teniendo lugar en tomo al fin de semana 
más cercano al 18 de Diciembre. Por otro 
lado, los titulares del Huerto mantiene 
un día del Triduo Cuaresmal como día 
grande en honor a El incluyendo en el 
mismo un Solemne Besapie. También 
desde hace un par de años, la Hermandad 
venera a Jesús eb su Entrada Triunfal en 
Jerusalén con motivo de la Solemnidad 
de Cristo Rey. 
La Archicofradía de los Estudiantes 
comienza los cultos en honor a sus Sa-
grados Titulares con el Nazareno de la 
Sangre, normalmente en el fin de semana 
posterior a la Epifanía de los Reyes Magos. 
El Cristo Verde es venerado con motivo 
de la Exaltación de la Santa Cruz, en el 
mes de Septiembre, el día 14. Los cofrades 
celebran la festividad de Nuestra Señora de 
la Vera+Cruz con motivo de la Festividad 
de las Cruces, el primer fin de semana del 
mes de Mayo. 
La Cofradía del Rescate, de alma trini-
taria, celebra el tradicional besapie del pri-
mer viernes de Marzo a Jesús del Rescate 
también en Antequera. Posteriormente, el 
último fin de semana del mes de Octubre 
organiza cultos en honor a sus Sagrados 
Titulares, tanto al Señor como a Nuestra 
Señora de la Piedad. 
La Cofradía del Mayor Dolor, celebra 
la función de sus Sagrados Titulares, tanto 
el Señor como Nuestra Señora, el último 
fin de semana del mes de Enero, en tomo 
al día de su Festividad, el 30 de Enero. 
La Hermandad del Consuelo celebra 
la Función del Santísimo Cristo de la Mise-
ricordia en tomo al 17-18 de Noviembre, 
en el fin de semana previo al de la Solem-
nidad de Cristo Rey. San Juan Evangelista, 
que forma parte del grupo escultórico del 
trono del Señor también es venerado el 
27 de Diciembre. Por su parte, los cultos 
en honor a la Virgen del Consuelo tienen 
lugar el 4 de Septiembre. 
La Cofradía de Servitas venera a su 
Sagrada Titular Mariana de una manera 
más especial al finalizar el Triduo Cua-
resmal el Viemes de Dolores, así como 
el 15 de Septiembre, día de los Dolores 
Gloriosos de María. 
La Cofradía de Abajo, venera al Niño 
Perdido y al Dulce Nombre de Jesús, el 2 
de Enero. Siendo el primer culto cofrade 
t s f ^ XÍJ-Cacefucfie 
1 . ° P r e m i o R u t a G a s t r o n ó m i c a 2 0 1 4 
V i s í t e n o s y d e g u s t e n u e s t r a s 
e s p e c i a l i d a d e s 
Pza.. Coso Viejo, Local Bajo 
Teléfono 952 846 574 
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del año en la ciudad de Antequera. Por 
su parte, el Cristo de la Buena Muerte y 
de la Paz tiene su funeión dedicada el fin 
de semana de Cristo Rey. Por último, la 
festividad de Nuestra Señora de la Paz 
tiene lugar el 24 de Enero. 
La Cofradía del Socorro venera al 
Nazareno dentro del Triduo Cuaresmal, 
junto con el resto de Sagrados Titulares. 
Cuando llega el mes de Agosto, con mo-
tivo del día de la Asunción tiene lugar la 
Festividad de Nuestra Señora del Socorro. 
Un día que coincide con el aniversario de 
su Coronación Canónica. 
La Cofradía de la Soledad, venera a 
Nuestra Señora de la Soledad en la jomada 
de su Estación de Penitencia, siendo el 
mismo Viernes Santo al mediodía cuando 
tiene lugar. Por su parte, el Cristo Yacente 
es venerado en los días cercanos al 2 de 
Noviembre con motivo de la Solemnidad 
de los Fieles Difuntos. Y la Quinta An-
gustia incorpora también sus cultos en 
el calendario cofrade de Antequera con 
motivo de la Festividad de las Vírgenes 
de las Angustias, el último fin de semana 
del mes de Septiembre. 
Para terminar con este repaso, el 
Cristo Resucitado, Titular de la Agrupaci 
de Cofradías de Semana Santa de Ante-
quera es venerado en una función religio-
sa previa a su procesión con motivo del 
Domingo de Resurrección. 
Aparte de los cultos mencionados, 
las Hermandades veneran a sus Sagra-
dos Titulares cuando llega la Cuaresma 
mediante Eucaristías, Triduos, Quinario, 
Septenario o Via Crucis. A su vez, algunas 
Cofradías también celebran Eucaristías de 
Acción de Gracias o Funciones Principa-
les tras Semana Santa o en el día de su 
Estación de Penitencia a mediodía en sus 
templos sedes. 
De esta forma, los cofrades mantie-
nen a pesar del culto diario en el interior 
de los templos a los Sagrados Titulares un 
día marcado en rojo dentro del calendario 
con motivo de la celebración de su Advo-
cación o del Misterio al que representan. 
Suelen ser días en los que la Sagrada 
Imagen aparece más cercana a los fieles 
ya que normalmente también se suelen 
desarrollar besamanos o besapiés, por lo 
que se mantiene una sensación de más 
cercanía de las Sagradas Imágenes a los 
fieles que se acercan. 
PunT t* 
M O D A 
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C E N T R O M E D I C O DE 
C O N D U C T O R E S Y C A Z A D O R E S 
P L A Z A DE S A N S E B A S T I Á N 
Centro a u t o r i z a d o p a r a la e x p e d i c i ó n d e 
cert i f icados m é d i c o s y p s i c o t é c n i c o s d e 
p e r m i s o s y l icencias d e conducir y d e a r m a s 
H O R A R I O : (de lunes a viernes) 
Mañanas de 9:30 a 1:30 h. - Tardes de 5:00 a 8:00 h. 
Agosto del 1 al 22 Cerrado 
T e l é f o n o 9 5 2 8 4 4 4 1 5 
F a x 9 5 2 7 0 3 7 0 4 
Pza. de San Sebastián, 2-Bajo - ANTEQUERA 
Correo electrónico: centroma9@gmail.com 
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E l tiempo de la lux 
José Pedro Alarcón González 
Gomo sonaba parte de aquel fandango... 
"...Yde quien me voy a enamorar 
como no sea de mi tierra 
cuando conocí la luz 
me enamoré de mi tierra..." 
Le viene la luz al día, lentamente, 
pausadamente, interminable requiebro del 
alba, tangible en su extremo, le viene la luz 
al día, te viene la luz. Te temblaba el aire 
en la mañana, en el temblor de los árbo-
les en el parque, en el aleteo intermitente 
de las palomas, en la constante caída del 
agua de tus fuentes. Envuelve el sonido la 
mañana, dispara los sentidos, se despierta 
el alma de su nocturno letargo, nacen los 
colores y las formas, la arquitectura per-
fecta de tu imagen. Contempla el mundo 
el llanto, el rostro suave y delicado de una 
mujer, mirada fija en un punto imaginario, 
cinco lágrimas. 
Acabó la espera por esperarte, se paró 
el tiempo bajo el cristal transparente, em-
pieza el tiempo de la melancolía. Luz en 
tus manos entrecruzadas, luz en tu corona 
plateada, luz en tu rostro sonrosado. Soles 
infantes por tus azoteas, apagadas crista-
leras de charcos de agua que se fueron. 
canto valiente a la muerte, sonidos de 
otros tiempos que se vuelven perennes. 
Te llega la luz, Madre. Te llega el as 
que rompe tinieblas enhebrando banderas 
de libertad, llamando a las cosas por su 
nombre. 
A ti, flor de pasión, que llevas el dolor 
por nombre no te vale un no por respues-
ta, cuando te hablan de amor, el amor de 
un hijo que se le escapa la vida por las 
rendijas de la noche. Noche del Miércoles 
Santo. Leyendas entre las sombras, palos 
de un cante con una toná rotunda y eterna 
que baña los campos de sabor andaluz, 
de hogueras encendidas, de nostalgia y 
pasado. 
Y son míos Madre. ¡Son míos Madre!, 
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Bar 
BAR & RESTAURANT 
T I O M P D 
Viernes^ Sabac/os y Domingos 
Maceta de Cerveza y Tapa 2,00€ 
Variedad de Platos a 3,00€ 
Urb. Parquesol 23 Bajo 
(frente a Pabellón Cubierto) 
de dolor, esclavos de manos y pies, tan 
fríos los sentí, que creí mi vida llena de 
vacíos. Y me salvó El. Tanta culpa habita 
en mi costado que al verlo en tierra caído, 
un ruego Madre, perdóname. Tendríamos 
que pedir tantas veces perdón que le faltan 
cuentas al año y noches a la vida. 
Llega el tiempo de la luz, aquel que 
depura el interior de los hombres, el mis-
mo que viste la melancolía de terciopelo 
y recubre la madera de plata y oro. Otro 
tiempo. Tiempo aquel donde bajo la pal-
mera más santa saluda el hombre que 
poco a poco en Cristo se va convirtiendo. 
Tiempo aquel, de cera y olivo, de bandas 
verdes nazarenas y saetas que se pierden 
por el aire. El mismo tiempo que hace 
sonar una campana, el mismo tiempo que 
da brillo al triste resquemor de cometa, 
el mismo que escapa de un incendio en 
medio de la noche oscura, como un sueño 
efímero que dura tan solo una semana. 
El mismo tiempo que tú, mi señora 
me has enseñado, el mismo tiempo que 
deleita los sentidos en esa estampida de 
color que es la primavera, el mismo tiem-
po que hace cruces en el pecho al llegar 
la tarde ante tú presencia. 
El mismo tiempo que hace que el 
naranjo estrene su primer traje de azahar 
cuando ve pasar un Cristo camino de la 
muerte, el mismo tiempo que devuelve la 
luz a tu paso ¡Tu tiempo, Madre!, tu tiempo 
y el mío, el mismo tiempo aquel al que yo 
nombro de tantas veces y retengo en mi 
pupila reflejado, el tiempo sin metro que tú 
y sólo tú cobijas, el tiempo que emana de 
tú sola presencia, el tiempo en mi imagi-
nado sin medida, aquel tiempo que ahora 
vuelve al son de una marcha detrás de un 
paso de palio, el tiempo interminable y 
gozoso de la luz... 
m í i SAM J O S t j l 
4\0 l8g| 
^'Üjtiiinilii 
Antigua casa de labranza del siglo XIX 
rehabilitada recientemente y transformada 
en casa para turismo rural. 
Antonio Casero 
Casería San José 
626 27 99 18 / 686 36 3142 
caseriasanjose@gmail.es 
caseriasanjose@hotmail.com 
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Recuerdos 
Ligia García 
Nací aquí al ladito de mi Cristo del 
Mayor Dolor y su Madre. Fue mi parroquia 
y aún lo es, aquellos tiempos me haeen 
rememorar tantas vivencias de mi niñez, 
para luego en mi adolescencia estar al lado 
de tan bella imagen. Con orgullo y amor 
fue para mí estar en esta Cofradía, primero 
como esposa de uno de sus miembros, y 
más tarde perteneciendo a la propia. Hice 
todo lo que estuvo en mi mano con todo 
mi amor y cariño, ya que aquellos años 
al ver a una directiva tan joven, fuimos 
observados con lupa e injustamente. 
A mí me causó aquellos años, con-
goja y pena, al ver que no comprendían 
nuestra labor, pero todo se me olvidaba 
cuando mirando a mi Cristo como lo 
dejaron por nosotros, aquello no tenía 
importancia. 
Quiero que en éste escueto escrito, 
decir que para mí fue un honor pertenecer 
a esta Cofradía y todo lo demás se escucha 
con ¡oídos tapados! cuando ese Miércoles 
Santo beso su pié, solo pienso que ya que 
se llevó a su lado al ser que yo quise, vele y 
proteja a sus hijos que lo portan a hombros 
para orgullo mío. 
Señor que ese cáliz 
lave tus heridas y vea 
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Recuerdos de un hombre ilustre 
antequerano 
Don Juan Alcaide de la Vega vino al 
mundo en marzo de 1930. Sus padres, 
Manolo y Ana, se preocuparon de que 
estudiara una carrera. 
En uno de sus libros, "Memorial 
de Retaguardia", nos describe con gran 
sencillez y naturalidad los años de niñez 
y juventud que le tocaron vivir de guerra 
civil y postguerra y las situaciones fami-
liares y del entorno. 
Hablaremos de su vida de una forma 
sucinta pues, de lo contrario, necesitaría-
mos toda la revista "PREGÓN" y aún nos 
faltarían páginas. 
Carmen Rosa Negrillo Stengel 
Estudió bachiller en el Instituto "Pe-
dro Espinosa" de Antequera y la carrera 
en la Universidad de Granada. Se casó en 
1964 con Teresa Guerrero García. De este 
matrimonio nacieron sus cinco hijos: M.a 
Teresa, Juan Manuel, Ana M.a, Inmaculada 
y Luis. 
Su vocación de abogado la tuvo 
hasta el final de sus días. Fue nombrado 
miembro de la Orden de San Raimundo 
de Peñafort y miembro del Ilustre Cole-
gio de Abogados de Antequera. Durante 
algunos años fue Director de "El Sol de 
F r e i d u r í a y M a r i s c o s Coc idos 
j e b ó n i m q 
H O R A R I O 
Viernes y S á b a d o s 
de 12:00 h . a 15:30 h y de 20:30 h a 22:30 h. 
Domingos y Fest ivos 
de 12:00 h. a 15:30 h. 
Plaza Fernández Viagas, 6- Loe. 4 A - A N T E Q U E R A 
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Antequera", colaborando con éste y con 
otros periódicos y revistas locales; así 
como con los diarios "Sur de Málaga" e 
"Ideal de Granada". 
Le fue concedida la "Medalla al Mé-
rito en el Trabajo" y fue nombrado "Hijo 
Predilecto de Antequera". 
Con posterioridad, el Ayuntamiento 
le concedió el honor de poner su nombre 
a la plazuelilla adyacente a su casa de toda 
la vida, en calle Maderuelo. 
Los que hemos tenido la suerte de 
conversar con él, como yo, que lo tuve 
como compañero de mesa en varias 
ocasiones, cualquier tema lo aderezaba 
con una sencillez y amenidad que me 
dejaba con la boca abierta; incluso de 
gastronomía, sobre todo de Antequera y 
su comarca. Uno de sus libros es "Gastro-
nomía Antequerana". 
A destacar su carácter humanitario 
y colaborador. Siempre estaba dispuesto 
a satisfacer cualquier petición de organis-
mos, entidades, cofradías..., como en esta 
Revista Pregón con artículos en varios 
números; o siendo juez de certámenes de 
"Porra Antequerana" de la Sociedad Ex-
cursionista. También fue colaborador de 
muchas obras sociales de las que la gran 
mayoría no sabemos, porque practicaba 
lo de "que tu mano derecha no se entere 
de lo que hace la izquierda". 
Escritor y poeta, es autor de muchas 
obras literarias y, como antequerano de 
pro, y amando a su tierra de todo corazón, 
un gran número de su obra está relaciona-
da con Antequera. Ejemplo de ello es: "Mi 
Ciudad", "Paseos por Antequera", Elogio 
y Nostalgia del Viejo Instituto", Pedro 
Espinosa y su Época", "Introducción al 
Mundo Poético de José Antonio Muñoz 
Rojas", etc, etc, e t c . 
Ha sido cultivador constante de la 
prosa, con eventuales incursiones en el 
verso. Su obra incide en el género narra-
tivo a través del relato o el cuento, sin que 
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la poesía deje de caminar, soterrada, en 
su escritura. 
En muchas ocasiones, hablando de 
él con mi amiga Juana Barranco, que 
para ella fue compañero, maestro y con 
un trato paternal, me contaba siempre 
cosas maravillosas de él. Le he pedido 
que me escriba algo y me ha mandado lo 
que transcribo literalmente: "En mi vida 
profesional siempre ha estado presente 
y para mí ha sido una persona a la cual 
no puedo olvidar. Desde el primer día 
que me aceptó como pasante o me dejó 
compartir sus escritos, con la idea de que 
aprendiera algo sin pedir nada a cambio, 
y dedicándome todo el tiempo necesario 
¡que eso ya es decir!, desde entonces, que 
empecé a conocerlo... lo he 
tenido siempre. 
Recuerdo cuando íbamos 
a Málaga a los juicio, él no con-
ducía y así yo me aprovechaba 
de escucharlo, han sido treinta 
años y a lo largo de ellos hemos 
coincidido en la mayor parte de 
los eventos propios de nuestra 
profesión y siempre hemos 
tenido una relación personal 
franca y sincera allí donde nos 
hemos encontrado. Ha sido 
un poco padre o maestro de 
muchos de los compañeros de 
nuestra profesión al que hemos 
considerado siempre como un ejemplo a 
seguir, y, a otro niveles, ha sido un ante-
querano de bien, enamorado de su tierra, 
de su cultura y de su gente". 
RENAULT 
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Yo lo he conocido también en el terre-
no profesional. Gracias a él, conocedor de 
todos los recovecos legales que la ley tiene, 
mi madre no perdió su piso. Al comprarlo 
no hizo escrituras y un día se encontró 
con que el contratista había gravado con 
dos hipotecas el mismo piso aunque en 
diferentes entidades. 
Esta fotografía habla por sí sola de la 
satisfacción mutua de padre e hijos, que 
seguro que lo tendrán presente en sus 
corazones, y en los de muchos compañe-
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A Jesús por María, la Virgen del 
Mayor Dolor 
La Cuaresma ha llamado un año más 
a nuestras puertas y nos advierte de la 
inminente llegada de una nueva Semana 
Santa y, con ella, de un anhelado Miér-
coles Santo. La Pontificia, Real e Ilustre 
Cofradía del Santísimo Cristo del Mayor 
Dolor y María Santísima del Mayor Dolor, 
me honra, por mediación de su Hermana 
Mayor, D.a María Trinidad Calvo Gómez, 
al solicitar mi colaboración para la revista 
"Pregón", publicación que recoge el traba-
jo y el sentir de todos los cofrades de San 
Sebastián. 
Fue precisamente en esta Insigne Igle-
sia Colegial, a los pies de Jesús y María del 
Mayor Dolor, donde entré a formar parte 
de la familia cristiana por el Bautismo al 
poco tiempo de nacer. De ello hace ahora 
32 primaveras. 
Esta estrecha vinculación me ha for-
zado a encontrarme con vuestros Titulares 
cada vez que he tenido la oportunidad 
de andar por mi tierra. Créanme que no 
ha existido posibilidad alguna de pasar 
por la puerta y no verme arrastrado a la 
oración, quizás invitado por ese hombre 
y esa mujer irrepetibles que, como la mía. 
M a n u e l D í a z R u i * 
Pregonero de la Semana Santa 2015 
reciben diariamente la visita de multitud 
de antequeranos. 
Siempre me ha llamado poderosa-
mente la atención la expresión del Señor 
del Mayor Dolor. Para mí, su presencia pú-
blica por nuestras calles se había limitado. 
Comercial 
"EL MARTILLO7' 
Abierto al público los 365 días del año 
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antes de tener uso de razón, a la imagen de 
Cristo con un madero a euestas o Crucifi-
cado, como mucho a lomos de un pollino 
o atado a una columna. Encontrarme con 
Él supuso, siendo solo un niño, un hecho 
excepcional y extraordinario que me in-
vitaba a creer en El. 
Creer en Dios es un don concedido al 
hombre, no es algo que el hombre pueda 
alcanzar por su propia razón o voluntad. 
La Fe ilumina la vida del creyente y la 
transforma, porque el hombre está hecho 
para Dios. Como dijo San Agustín: "Nos 
hiciste, Señor, para Ti, y nuestro corazón 
está inquieto hasta que 
descanse en Ti". 
Quienes me cono-
cen de verdad, saben 
además que soy un 
cofrade profundamente 
mariano. Dicen que de-
trás de cada gran hom-
bre hay siempre una 
gran mujer. A Jesús 
siempre por mediación 
de María, en este caso, 
a través de la Virgen 
del Mayor Dolor, mujer 
portadora de la Buena 
Noticia que, en la sen-
cillez y con la obedien-
cia, colaboró por y en 
nuestra salvación. 
Es Ella la que se 
interpone constante-
mente, como un gran 
escudo, entre los peli-
gros y sus hijos e hijas 
que somos nosotros; 
es Ella, vigía que des-
cifra el horizonte de 
los caminos a elegir; 
es Ella modelo para los 
cristianos. 
Ella vivió arraiga-
da en la Fe, fiada en 
Dios, gracias a su aceptación del don del 
Espíritu Santo. María fue iluminada por la 
Fe, edificada en la esperanza cristiana y 
radicada en el amor. Ella es nuestra Madre 
y ejemplo. Nunca olvidemos a Aquella por 
quien nos vino la Vida, Jesucristo, nuestro 
Señor y Salvador. 
Al Señor del Mayor Dolor por María, 
la Virgen del Mayor Dolor. A Ellos mis 
rezos y súplicas en esta nueva Cuaresma. 
Que ambos me den la fuerza necesaria 
para anunciar, como Dios quiere, nuestra 
Semana Santa, y os bendigan a todos 
vosotros, mis hermanos. 
® Vtuú * Vizza 
V i s í t e n o s en www.danispizza .com 
In fan te Don Fernando, 9 (junto a Iglesia de S. Agustín) 
29200 ANTEQUERA (Málaga) 
Reparto a domicilio 
9 5 2 8 4 5 5 4 9 
C Ofertas incluidas 
2 PIZZAS PEQUEÑAS • 
+1/2 litro refresco 
S i • [ 
Todos los días, local y domicilio 
PIZZA MEDIANA 
BOCAPIZZA 
1/2 L. REFRESCO 
2 BOCAPIZZA+1/2 LITRO REFRESCO 
Todos los días, 
local y domicilio y domicilio 
!ZAS FAMILIAR 
+ 1/2 litro refresco 
2 PIZZAS IV 
+1/2 litro refr 
rodos los días, local y domicilio Todos los días, local y domicilio 
' Pedido minimo 6 € + 1 € de reparto 
EZ3 
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Estrenos y Novedades de nuestra 
Cofradía 
M.a Trinidad Calvo Gómez 
El continuo trabajo, esfuerzo y dedi-
cación de esta Junta de Gobierno se ve 
recompensado con la ilusión de poder 
ofrecer a Nuestros Sagrados Titulares los 
estrenos que a continuación detallamos. 
Son muchas las actividades que a lo largo 
del año realizamos y también es mucho el 
fruto que ese trabajo nos depara. 
- Programa iconográfico del trono del 
Señor del Mayor Dolor, diseñado por 
el antequerano y Dr. en Historia del 
Arte, D. Antonio Rafael Fernández Pa-
radas. Inspirado en la Sagrada Túnica 
de Jesús. Y realizado por el imaginero 
malagueño, D. Juan Vega Ortega, en 
madera de cedro real, policromado y 
estofado en oro. 
- Grupo escultórico en la cartela cen-
tral frontal del trono de la Virgen que 
enlaza con el programa iconográfico 
del trono del Señor, realizada por el 
imaginero malagueño, D. Juan Vega 
Ortega, en madera de cedro real, po-
licromada y estofada en oro. 
- Dorado en oro fino de la marquilla y 
de la canastilla del trono de palio de la 
Virgen, realizado por el antequerano, 
D. Miguel Angel Bueno Valenzuela. 
- Coronación del techo de palio de la 
Virgen con un sol en plata de ley, 
repujado y tallado por la orfebre an-
tequerana y devota de esta Cofradía, 
Dña. Blanca Alarcón González. En su 
centro recoge una pintura al lienzo 
donada y realizada por el directivo, 
D. Alfonso Muñoz Díaz. 
- Túnica para el Señor del Mayor Dolor 
donada por el directivo, D. Alfonso 
Julio Alberto Gallego Aragón 
Lydia Cuesta Pozo 
Reuniones de Empresa, Familiares, 
Bautizos, Comuniones... 
Desayunos, Tapeo, Comidas, Menú... 
Plaza de Abastos 
Reserva: 952 84 67 90 
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Muñoz Díaz, que el Señor recogerá 
entre sus manos, sustituyendo al paño 
que hasta ahora se venía colocando. 
En color sangre de toro, con tercio-
pelo de Génova y seda salvaje, en el 
cuello lleva encaje de concha del siglo 
XVIII y en el friso de la parte inferior 
y mangas un bordado del siglo XVII 
proveniente de un tapiz heráldico, 
adquirido en Granada. Las borlas y 
el cordón son en oro del siglo XIX, 
también adquiridas en Granada. 
Cruz guía, realizada en madera de 
pino y barnizada en nogal, realizada y 
donada por el directivo, D. José Agui-
lera Rodríguez. Y sudario en encaje de 
Bruselas del siglo XIX. 
Ampliación de las andas del trono de 
la Virgen y colocación del suelo del 
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Proceso creativo 
P r o g r a m a i c o n o g r á f i c o p a r a e l t r o n o d e l C r i s t o d e l 
M a y o r D o l o r . 
Juan Vega Ortega 
Escultor e imaginero 
Dejo aparcados por un ratito los pali-
llos de modelar y las gubias, mis "armas" 
de trabajo que me acompañan en el día 
a día del taller. Tomo papel y lápiz para 
intentar haceros llegar los entresijos del 
proceso de ejecución del programa ico-
nográfico del Santísimo Cristo del Mayor 
Dolor. 
He de decir que en un principio el 
proyecto no parecía suponer nada nuevo, 
en cuanto a su elaboración si lo compara-
mos con otras obras salidas de mi mano, 
ya que las técnicas y procedimientos uti-
lizados en su elección son los habituales 
en este oficio y arte de la escultura. Fui 
tomando conciencia de lo que suponía 
trabajar para la Cofradía del Mayor Dolor 
de Antequera. Porque ellos en las primeras 
conversaciones, me transmitieron una 
ilusión tremenda, por ver culminado el 
proyecto iconográfico para el trono de su 
titular. Por todo esto sentí la responsabili-
dad a la hora de acometer la obra. 
Desde estas líneas aprovecho para 
mostrar mi agradecimiento a Doña María 
Trinidad Calvo Gómez, su Junta de Go-
bierno y todos los Hermanos de la Cofra-
día por confiar en mi trabajo, y poner en 
mis manos toda su ilusión que también 
es la mía. 
Distribuidor de Quesos 
P R E G O N Semana Santa 2015 
La Semana Santa de Antequera y 
su sobresaliente patrimonio artístico no 
hacen más que aumentar mi responsabi-
lidad e introducirme en un gran reto a la 
hora de realizar estos trabajos, que desde 
la humildad y con el respeto que supone, 
intentaré llevar a buen puerto. Con ambi-
ción me puse manos a la obra... 
El programa iconográfico magistral-
mente ideado por el Doctor en historiador 
Don Antonio F. Paradas, viene a aportar 
a la Semana Santa y en especial al trono 
del Santísimo Cristo del Mayor Dolor, 
no sólo un discurso novedoso en cuanto 
a iconografía de pequeño formato, si no 
que entronca perfectamente y cierra un 
círculo didáctico con la imagen del Cristo 
y permite al espectador y al cofrade una 
lectura del mensaje completo a modo de 
retablo andante, que en definitiva, a mi 
modo de entenderse debe ser un trono. 
Una vez estudiada y puesta en común 
las ideas con el historiador, llega la ardua 
tarea del llamado trabajo intelectual. Esta 
fase suele ser poco visible, pero no me-
nos importante, se trata del proceso de 
documentación, búsqueda de ideas y de 
tener la mente abierta. Ahí es cuando paso 
los días ojeando libros en la búsqueda de 
láminas, grabados, pinturas, esculturas.., 
que puedan darme una idea de lo que los 
artistas hicieron a lo largo de la historia 
del arte, encontrándome con excelentes 
imágenes y obras, y así ir teniendo claro 
lo que realmente quiero reflejar en mis 
trabajos. La originalidad de este proyecto 
radica en la complejidad de sus escenas, 
siendo la del Nuevo Testamento mucho 
más representadas en iconografía, pero 
prácticamente invisibles y con poca repre-
sentación en las del Antiguo Testamento. 
Tuve claro el concepto y la estética 
que quería otorgar a los relieves, aportan-
do una solución "valiente" conjugando el 
bajo, medio y alto relieve. Teniendo claro 
que debían integrarse perfectamente en el 
conjunto del trono. Así los relieves parece-
rán florecer de entre las hojarascas, volutas 
H e r m a n o s 
Pol. ind. - C/. Clara Campoamor, Parcela C-6 
Tlf.: 952 73 55 07 - Fax: 952 73 52 46 
29520 FUENTE DE PIEDRA (Málaga) 
e-mail: info@hermanospeclroza.com 
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y elementos vegetales 
y ornamentales de la 
talla. 
Las primeras ideas 
fueron fluyendo pa-
sando al modelado en 
barro de los relieves, 
proceso para mí, esen-
cial en la ejecución de 
una escultura y en la 
que me gusta poner 
toda la creatividad, es 
la génesis de la obra. 
El proyecto no por 
ser de pequeño formato 
debe tener menos valor 
artístico que cualquier 
escultura de tamaño 
natural, es más, es la 
mayoría de los casos 
suponen un esfuerzo 
añadido, tanto por las 
pequeñas dimensiones 
como por los espacios irregulares y asimé-
tricos que sirven de marco a los relieves. 
Esta imaginería de pequeño formato ha 
ocupado gran parte de mi producción y 
creo que es una buena manera de adquirir 
oficio, ya que presenta imprevistos y te 
obliga a crear soluciones diversas a la hora 
de concebir las distintas piezas. 
Los primeros relieves en ejecutarse 
han sido los de la parte del Nuevo Testa-
mentó: 
- La Virgen bordando la túnica de Je-
sús. 
- Bautismo de Cristo. 
- Milagro de la Hemorroisa. 
- Jesús es despojado de sus vestiduras 
y la túnica es sorteada. 
Quisimos añadir a los relieves ele-
mentos y detalles que familiarizan y dotan 
de personalidad a las pequeñas imágenes. 
o 
C/. Infante Don Fernando, 82 
Tel.: 952 70 23 22 
anaboutiqueantequera@gnnail.conn 
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Empresa líder 
en el sector de Servicios 
de Ayuda a Domicilio 
en Antequera 
C/ Rodaljarros, 8 
29200 Antequera (Málaga) 
Tlf./fax: 952 84 27 89 
Móvi l : 652 91 68 14 
info(S)serainant.com 
www.serainant.com Formamos parte de tu vida 
tales como los Angelitos que acompañan 
a la Virgen bordando la túnica (cartela 
central), haciendo un guiño a los Angeles 
que forman parte de la talla de Nuestra 
Señora María Santísima del Mayor Dolor. 
Estas cartelas permiten por sus 
espacios cóncavos, un mayor volumen 
y proporciones que las cartelas corres-
pondientes al Antiguo Testamento con 
espacios que son más reducidos: 
- Descubrimiento de la túnica por San-
ta Elena. 
- Emperatriz Irene obsequiándole la 
túnica a Garlomagno. 
- Descubrimiento de la túnica en Saint 
Denis. 
- Peregrinación de Maximiliano I a 
Tréveris. 
Para estos relieves, una vez concluida 
la fase de trabajo más creativa, como es la 
elaboración de los modelos en arcilla pasa-
mos a la siguiente fase, que es la de sacado 
de puntos en madera, para ello elegimos 
una madera noble (cedro real) que por su 
comportamiento a la hora de trabajarla 
i 
B 
Ma Teresa Bravo Arjona 
Odontóloga 
bucoral clínica dental 
r 
Infante don Fernando, 49, 10A 
29200 Antequera (Málaga) 
Teléfono 95 270 62 50 
Paseo de las Acacias, Edf. La Caleta, Local 3 
29532 Mollina (Málaga) 
Teléfono 95 274 01 06 
www.clinicadentalbucoral.com 
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con minuciosidad permite altas 
cotas de detalles sin mucho 
riesgos de que se rompan los 
elementos más pequeños. A 
continuación llegan los pro-
cesos de estucado, aparejo y 
preparación de las superficies 
talladas y seguir con el dorado, 
estofado y policromías al óleo. 
Las técnicas de policromía 
y color empleadas siguen las 
pautas de la imaginería polí-
croma tradicional, ejecutada 
por los grandes maestros de 
siglos pasados y aprendidas por 
los imagineros actuales en la 
herencia de los talleres y escuelas de artes 
y oficios artísticos. Todos los materiales 
que se utilizan son de garantía y calidad 
que posibilitan la buena perdurabilidad 
de la obra. 
El dorado tradicional al agua con oro 
fino de 23,3/4 kilates y posterior bruñido 
con piedra de Ágata, se realiza en las zonas 
de ropajes y ornamentos de los personajes 
de los relieves. Este dorado sirve como 
base para pasar a las estofas e imitación 
de ricos bordados y entonación. Todo ello 
aporta uniformidad polícroma al conjunto 
de relieves, tanto entre ellos mismos, como 
en el conjunto total del cajillo del trono. 
Las policromías de las carnaciones se 
realizan con óleo, dando a cada pequeño 
busto o rostro su tonalidad necesaria. La 
entonación de los fondos paisajísticos en 
algunos de los casos creará una pequeña 
atmosfera en el relieve, creando el espacio 
donde transcurre cada escena. 
Para finalizar los acabados y unifica-
ción de los tonos de color se utiliza pátina 
al óleo. 
Vuelvo a coger las gubias y trabajo 
sin prisa pero sin pausa, sigo con mimo y 
delicadeza rasgando la madera e intentan-
do imprimir vida a mis obras. Deseando 
que el próximo Miércoles Santo, el Cristo 
del Mayor Dolor luzca por las calles de 
Antequera este programa iconográfico 
hecho desde el corazón. 
GRACIAS. 
K • A i i l 
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ANTEQUERA: 
Oficina - Plaza Fdez. Viagas, 11 
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NUEVO CITROEN C4 CACTUS 
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complicado? ¿Por qué hay que sentarse separados si viajamos juntos? Reflexionando, veremos que todas esas preguntas nos llevan a una respuesta s» 
el nuevo Citroen C4 Cactus. Un automóvil pensado para responder a las preguntas de hoy y revolucionar la conducción desde el prisma de la sencille; 
Sube y experimenta en cada detalle, la tecnología y el intuitivo diseño del automóvil que tiene todas las respuestas. 
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Gloria central del techo de palio de 
Nuestra Madre y Señora del Mayor 
Dolor 
Fonsi Muñoz 
Nos encontramos ante un óleo sobre 
lienzo de forma oval de unos 43 cm de 
alto y 32 em de aneho. Se encuentra com-
puesto por las figuras de 8 ángeles y en su 
parte central por un corazón atravesado 
por 7 dagas o puñales. 
Basada en un antiguo grabado de la 
ciudad de Granada, esta pintura ha sido 
modificada buscando con ello cargarla 
de simbología, dotarla de modernidad, 
pero todo ello sin salir de los cánones 
de la pintura clásica, consiguiendo por 
tanto que vaya en total consonancia con 
el estilo al que la talla de Nuestra Señora 
del Mayor Dolor pertenece, así como con 
el momento de dolor y pesadumbre en el 
que se encuentra. 
A continuación detallo de forma 
numerada y ayudándome de pequeños 
fragmentos de la pintura los detalles que 
creo que quizás sean más significativos: 
1.- Este ángel porta sobre sus manos la 
corona de espinas de Cristo, Si nos fijamos 
en sus rasgos faciales comprobaremos que 
nos encontramos 
ante una persona 
con Síndrome de 
Down; por otra 
parte una de sus 
alas se encuen-
tra "atrofiada". Se 
encuentra en la 
parte más alta de la pintura y además 
es el único que no nos muestra dolor en 
su rostro, con ello he querido simbolizar 
cómo una persona, pese a lo que para 
muchos pueda resultar un impedimento, 
con esfuerzo y superación, es capaz de 
llegar a lo más alto. El paño que recubre 
parte de su cuerpo es de color rosa, color 
éste usado en las campañas de la lucha 
contra el cáncer de mama. 
2.- De rasgos femeninos y delicados, 
este ángel sostiene en una de sus manos 
los 3 clavos de Cristo y en la otra la es-
ponja empapada en vinagre atada a un 
palo. Su cuerpo no ha sido recubierto con 
tela alguna, al igual que tampoco lo fue el 
nuevos servicios para tí 
f o t o c o l o r v e l a s c o . e s 
INFANTE D O N FERNANDO, 32 - 95 284 66 77 
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de nuestro Señor, 
que tan solo contó 
en el madero eon 
3 clavos atrave-
sando sus pies y 
sus manos, según 
nos cuenta San 
Juan 19, 23-24. 
3. - Con un 
paño azul, color 
este usado para 
identificar a nues-
tra titular maña-
na en la Cofradía 
del Mayor Dolor, 
ha sido cubierta 
la entrepierna de 
este ángel. En sus 
manos nos encontramos el martillo así 
como los flagelos. Los flagelos de este án-
gel 3, junto con la corona de espinas del 
ángel 1 y la columna del ángel 7 confor-
man el escudo/insignia de esta cofradía. 
4. - Este ángel 
sostiene en una de 
sus manos el cáliz 
y en la otra las es-
caleras, clavadas 
en la parte inferior 
del lienzo, no sólo 
como símbolo del 
descendimiento 
del cuerpo inerte 
de Nuestro Señor, sino también como 
alegoría de su descenso a (la Tierra, la vida 
de los hombres, etc.); su paño de color rojo 
cae desde arriba hacia abajo como si de la 
sangre del Señor en el madero se tratase. 
5. - De raza 
negra y rasgos fa-
ciales femeninos, 
sostiene sobre sus 
manos el paño de 
la Santa Mujer Ve-
rónica, el rostro 
que se refleja en 
el paño no tiene 
color de piel algu-
no, sea esto símbolo de que para Dios no 
hay razas ni colores de piel. Su cara mira 
totalmente de frente así como la del paño 
de forma que "interactúan" queriendo 
mostrar algo fuera del lienzo. 
6. - Sus alas 
son distintas a las 
del resto, sin em-
bargo, por diferen-
tes que resulten 
a los ojos de las 
personas, estas lo 
hacen volar como 
vuelan todos. Es 
el único que se 
encuentra totalmente girado hacia el 
centro de la pintura, mirando de frente 
la luz de Dios que irradia tras el corazón 
^ | - R I C 0 M A R S.L 
Distribuidor Oficial 
Todo e n congelados 
C / El Acebuche, 39 - Pol. Ind. Humilladero - 29531 HUMILLADERO 
Tel. 952 73 75 90 - Fax 952 73 75 83 - ¡nfo@fricomar.com 
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roto de dolor de la madre que sufre por 
todos. Si de sus manos retirásemos las 
tenazas y la eaña/palma nos daría la 
impresión de que está en actitud de dar y 
recibir un abrazo, pues es en el deseo de 
demostramos nuestro Amor como her-
manos lo que verdaderamente nos acerca 
a ese "encuentro" con el Resucitado. Las 
tenazas están en posición de arrancar un 
clavo, como si arrancasen de su cuerpo 
toda la intolerancia que lo hace sufrir; en 
su otra mano sostiene esa palma usada 
en la iconografía cristiana como símbolo 
de martirio, el angelito muestra a María 
aquello por lo que sufre, y María y Dios, 
que es amor, lo acogen con los brazos 
abiertos tal y como es, su paño se toma 
color oro, oro como el Arca de la Alianza 
entre Dios y el hombre. 
7.- Este ángel 
sostiene en una 
de sus manos el 
gallo símbolo de 
la negación del 
Apóstol Pedro, el 
gallo mira hacia 
la cara del ángel, 
pero éste se la 
vuelve dando la 
espalda a la traición, algo que por desgra-
cia es tan típico en los tiempos que corren. 
En su otra mano sujeta la columna sobre 
la que Jesús sufrió uno de sus múltiples 
martirios antes de ser crucificado. 
8.- El último 
sostiene en una 
mano la lanza con 
la que Longinos 
abrió el costado 
del Mesías y por 
cuya herida manó 
la sangre y agua 
que envolvía el corazón, en la otra un pa-
ñuelo para secar las lágrimas. Su paño es 
de color verde, verde como la esperanza, la 
esperanza de que al final del camino Dios 
secará la lagrimas de nuestros pesares. 
Y finalmente en el centro de la pintu-
ra el corazón de la Madre María, la que es 
madre de todos por igual sin distinciones, 
la que sintió su 
corazón atrave-
sado por puñales 
de dolor al ver 
que la vida de su 
hijo que se iba, la 
que se mantuvo 
al lado hasta el 
último momen-
to. El amor de 
una madre que 
es el amor más 
grande y verdadero de este mundo. Y tras 
el corazón de María la luz de Dios, el Dios 
que es Vida y Resurrección, el Dios que ha 
de venir a nuestro Socorro. 
Wír leben Autos. 
G A L L A R D O M O T O R 
SERVICIO OFICIAL OPEL PARA ANTEQUERA Y COMARCA 
?ídom Tmuipmü) m oimpwmo 
O F E R T A E S P E C I A L : 
CAMBIO ACEITE Y FILTRO 45€ (IVA incluido) 
C/. Papabellotas, 13. Polígono Industrial. JUNTO A FERRETERIA LINDE. Teléfono: 952 73 90 68 
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Vista general del lienzo 
Esta pintura se trata de una donaeión 
y fue entregada como ofrenda durante la 
festividad de nuestros Sagrados Titulares, 
coincidiendo además con el hecho de que 
Nuestra Madre y Señora del Mayor Dolor 
se encontraba de forma extraordinaria en 
devoto besamanos. En ella que-
dan representadas mediante los 
detalles antes mencionados, la 
TOLERANCIA, el R E S P E T O 
y la ACEPTACIÓN. 
No olvidemos nunca que 
no es Dios el que discrimina, el 
odio y el rechazo son cosas de 
este mundo. Dios es amor y no 
perjuicio. El ser humano no es 
grande como persona por esta-
blecerse en unos cánones, el ser 
humano es grande por sus actos 
deljiía a día, es con ellos como 
se hace grande, en el corazón 
no existen razas, sexos, clases, 
condiciones... Solo sentimien-
to. El ser humano es grande 
porque así nos creó Dios, para 
que demostrásemos, en el día a 
día, la grandiosidad de su Reino 
que se hace presente hoy, a 
través de cada uno de nosotros, 
con nuestra pequeña, pero no 
nienospreciada aportación a la 
misma; pues, en el Reino de Dios, al igual 
que en su corazón, no existen razas, sexo, 
clase, condición, etc. sólo AMOR. 
No olvidemos nunca que Jesús fue 
crucificado en un madero por TODOS/AS 
nosotros/as sin distinciones, las distincio-
nes, las clasificaciones, las jerarquías, los 
estatus, "son cosa de hombres". 
ra7llolletería 
L A M O L L E T E R I A D E A N T E Q U E R A , S . L . 
Ctra.Córdoba, km 120 - 29200 • Apo. 39 
EL /FAX: 952 84 55 50 ANTEQUERA (MÁLAGA) 
info@lannolleteriadeantequera.com 
www.lamolleteriadeantequera.com 
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Proyecto remate óvalo para el palio 
de Nuestra Madre 
Blanca M.a Alarcón González 
Especialista en orfebrería y diseño 
.. .Todo empezó desde la nada, como 
tienen que empezarlas cosas. Este proyec-
to ha supuesto una gran apuesta por los 
valores tradicionales donde se han unido 
las artes de la pintura y de la orfebrería, 
todo desde el cariño y el compromiso para 
obtener el fruto que en su día resaltará más 
si cabe el majestuoso trono de Nuestra 
Señora del Mayor Dolor. 
Nuestra cofradía confío en su día en 
nosotros para realizar, dicho cometido, 
el cual no ha sido nada fácil de llevar a 
cabo pero que con el tiempo, el trabajo y 
el esfuerzo se ha visto recompensado con 
el fruto que hoy está a la vista de todos 
y como no, para engrandecer el patrimo-
nio de está nuestra hermandad y el de la 
muy noble ciudad de Antequera a lo que 
patrimonio cofrade se refiere. 
De aquellas primeras pinceladas 
en papel surgió la idea del Sol en plata 
de ley "Sol de Antequera" tantas veces 
ejecutado en distintos ámbitos del arte y 
el estilo antequerano. Sol que cobra gran 
importancia pues Nuestra Madre posa su 
mirada en él. 
Realizado todo en plata de primera 
ley consta de una medida de 42 cm por 
31 cm, de diámetro donde, en su interior 
se ubicará una pintura del artista local 
Fonsi Muñoz. 
Este Sol que engloba varios adornos y 
recursos estilísticos utilizados en el arte de 
la orfebrería, está compuesto por volutas 
de nubes y rayos flamígeros culminados 
y ? ^ ^ ^ ^ ^ 
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y rematados por cuatro flores de lis sím-
bolo del poder, soberanía, honor, lealtad 
y pureza del cuerpo y del alma. 
Junto con las flores de lis la medida 
exterior de la misma hasta el borde del 
óvalo llega a ser de 25 cm, lo que da un 
total de un metro aproximadamente. El 
óvalo se ha realizado en cuatro partes 
iguales desmontables para su posterior y 
mejor anclado al techo de palio, en el cual 
y mediante tomillos y tuercas en plata de 
ley, se fijará al mismo. 
Dicho proceso se ha realizado íntegra-
mente usando la técnica del segueteado, 
repujado y cincelado a mano. 
El peso final de la obra incluyendo 
todos los elementos antes citados es de 
aproximadamente de un kilo con treinta 
y seis gramos de plata fina de primera ley. 
Esperando que este trabajo colme las 
expectativas de nuestra cofradía para ma-
yor engrandecimiento de la Señora y de su 
ajuar es de obvio cumplimiento agradecer 
a la junta directiva que rige los destinos 
de la hermandad la confianza depositada 
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Taller Arte Sacro de Antequera 
Miguel Ángel Bueno Valenzuela 
D. Miguel Ángel Bueno Valenzuela, 
nace en Antequera el día 27 de Julio de 
1976, comenzando su trayectoria profe-
sional como ebanista a los 16 años en 
el taller familiar de su padre, D. Agustín 
Bueno Martín, en el que se han realizado 
numerosos trabajos para varias cofradías 
como fueron: la restauración de las peanas 
del Cristo Atado a la Columna y Ntra. Sra. 
de los Dolores Coronada de la Cofradía de 
Servitas de Antequera, varios trabajos para 
las Cofradías de Málaga como: trabajos 
en la casa hermandad de la Cofradía de 
las Penas, casa hermandad de la Cofradía 
del Huerto y la más reciente para la casa 
hermandad de la Pasión. 
En la actualidad se están realizando 
los candelabros de trono del Nazareno y 
de la Virgen de los Dolores de la Cofradía 
de Casabermeja. 
A raíz de los trabajos realizados para 
dichas cofradías y descubrir que en An-
tequera no había talleres de Doradores, 
quise ahondar más y decidí ampliar mi 
formación en esta especialidad, así el taller 
seria de Ebanistería-Dorador, con lo cual, 
comencé a formarme en esta especiali-
dad cursando mis estudios en el taller del 
Maestro Dorador, D. Antonio Díaz Rojas, 
de la ciudad de Granada, finalizando mi 
aprendizaje en el año 2013. 
Decido instalarme en un pequeño es-
pacio del taller familiar, dándole el nombre 
de Taller Arte Sacro de Antequera. 
El párroco de la Colegial de San 
Sebastián y Arcipreste de Antequera, D. 
Antonio Fernández López, confió en mi y 
pude realizar mi primer trabajo, que fue el 
dorado del Cirio Pascual del Altar Mayor. 
En Junio de 2014 comienzo el do-
rado completo del trono de la Virgen del 
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Mayor Dolor de Anteque-
ra, trabajo en el que aun 
sigo trabajando orgullo-
sámente, estrenando el 
dorado de la canastilla y la 
marquilla el próximo Miér-
coles Santo. Quedando 
pendientes las diez bases 
de varales. 
El último encargo se 
trata del dorado de la Cruz 
de diario del Niño Perdido 
de la Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús y Ntra. 
Sra. de la Paz Coronada a 
petición de su camarera. 
Para próximos años 
tengo en proyecto el estu-
dio del dorado del trono 
del Stmo. Cristo del Mayor 
Dolor de Antequera. 
Casa Fundada en 1900 
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Marzo 2014 
Cabildo de Salida 
Fecha: 07/03/2014 
En los salones parroquiales de San 
Sebastián y a las 20:30 horas en prime-
ra convocatoria, y a las 21:00 horas en 
segunda, celebramos nuestro Cabildo de 
Salida. 
Cita de Hermanacos 
Fecha: 22/03/2014 
Los Hermanos Mayores de Trono, 
convocan a sus hermanacos en nuestra 
Gasa Hermandad para preparar y ultimar 
todos los detalles del Miércoles Santo. 
Presentación de la 
Quincuagésima Octava 





gón en el Archivo 
Histórico Municipal, 
alas 20:30 horas, a 
cargo de D. Antonio 
Rafael Fernández 
Paradas. Contando 
con una gran par-
ticipación de co-
frades y niños, así 
como directores y 
profesores de los 
centros escolares 
que han participado 
en el I Concurso de 
Dibujo Infantil "Mi 
Semana Santa". 
J L 
DÍA 28 DE MARZO A LAS 20:30 HORAS, 
EN EL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL, A CARGO DE 
DON ANTONIO RAFAEL FERNÁNDEZ PARADAS. 
ENTREGA DE PREMIOS DEL I CONCURSO DE DIBUJO 
" M I SEMANA SANTA' 
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Abril 2014 
Triduo Cuaresmal 
Fecha: 07, 08 y 9/04/2014 
En la Real Colegial de San Sebastián 
celebramos nuestro Triduo Cuaresmal 
con rezo del Santo Rosario a las 19:30 
horas, Oración al Triduo a las 19:50 horas 
y Eucaristía a las 20:00 horas, oficiado 
por nuestro Consiliario Rvdo D. Antonio 
Fernández López, y Rvdo D. Juan Pablo 
Jiménez Hernández y compartiéndolo en 
la fe con la AECC. 
Miércoles Santo 
Fecha: 16/04/2014 
Desde primeras horas de la mañana 
abrimos las puertas de la Real Colegial 
de San Sebastián para que los devotos 
puedan besar los pies del Señor del Ma-
yor Dolor. A las 12:00 horas comienza la 
Solemne Eucaristía presidida por nuestro 
Consiliario, Rvdo. D. Antonio Fernández 
López, contando con el acompañamiento 
musical del pianista D. Félix Rodríguez y 
el tenor, y hermanaco de esta Cofradía, 
D. Francisco Hijano. Entre los invitados 
contamos con la asistencia del limo. Sr. 
Alcalde, D. Manuel Jesús Barón Ríos; Di-
putado Nacional y Concejal, limo. Sr. D. 
Ángel González Muñoz; Sra. Concejala, 
Dña. Ana Cebrián; Sr. Concejal, D. J. Car-
mona; Nuestro cronista oficial limo. Sr. D. 
Juan Manuel Moreno García. 
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Comisión del Tercio "Gran Capitán" 
1.° de La Legión, encabezada al mando 
por su Coronel Jefe, D. Antonio Romero 
Losada y Sra.; Teniente Coronel y Sra.; 
Comandante Menéndez Moro y Sra.; 
Presidente de la Agrupación de Cofradías, 
Don Francisco Ruiz Jiménez; Pregonero 
de la Semana Santa, D. Juan José Sán-
chez Ramos; Capitán Jefe de la Guardia 
Civil, D. José Martínez Jiménez; Jefe de 
la Policía Local, D. Enrique Ruz Escobar; 
Comisario Jefe de la Policía Nacional, D. 
Agustín Flores Aragón; Representantes de 
laAECC, Hermanos - Hermanas Mayores, 
y cofrades de las distintas Cofradías de 
Pasión y Gloria. 
Al finalizar la Eucaristía continúa el 
multitudinario besapie al Señor, y a las 
13:30 horas comienza el desfile del Tercio 
"Gran Capitán" 1.° de La Legión, para pro-
ceder al traslado por las calles de su barrio, 
ofreciendo los vecinos preciosas petaladas 
a su paso, rendición de honores en la plaza 
del Coso Viejo y entronamiento del Señor. 
A continuación nos trasladamos al Hotel 
Restaurante Las Villas para compartir 
nuestra comida de hermandad, siendo 
homenajeado el hermanaco del Señor, D. 
Antonio Jesús Córdoba Clavijo, y el her-
manaco de la Virgen, D. Juan Montenegro 
Solis. A las 19:00 horas tiene lugar el acto 
de hermanamiento con La Legión, Her-
manacos y la banda de música de Huétor 
Vega, a las 20:30 el desfile de la armadilla, 
y a las 21:30 comienza nuestra Estación 
de Penitencia por las calles de Antequera, 
con el mismo recorrido de años anterio-
res. Mucha gente en las aceras por todo el 
recorrido para contemplar el desfile de la 
Armadilla y la salida procesional, con un 
gran cuerpo procesional que crece cada 
año en número de penitentes, mantillas 
y devotos tras el Señor y la Virgen. 
Oficios Viernes Santo 
Fecha: 18/04/2014 
Nuestra Cofradía es la encargada de 
preparar y atender los Oficios del Viernes 
Santo en nuestra Parroquia de San Sebas-
tián. Además de participar activamente en 
la Vigilia Pascual. 
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Mayo 2014 
Función votiva con el 
Stmo. Cristo de la Salud 
y de las Aguas 
Fecha: 12/05/2014 
Ofrecemos nuestra función religiosa 
dentro de la segunda novena del Señor de 
la Salud y de las Aguas. 
Feria de Mayo 
Fecha: 30,31 de Mayo y 1 de Junio 
Instalamos nuestra caseta de feria de 
centro, en el antiguo edificio de juzgados, 
gracias a la extraordinaria colaboración 




para el trono del Señor 
del Mayor Dolor 
Fecha: 06/06/2014 
Depositamos nuestra confianza en el 
Dr. en Historia del Arte y antequerano, D. 
Antonio Rafael Fernández Paradas, para 
que diseñe el programa iconográfico del 
trono del Señor, basado en la Sagrada 
Túnica de Jesús. 
Colaboración con la 
Fundación un Colegio 
Para Todos 
Fecha: 17/06/2014 
Acordamos destinar parte de nuestro 
presupuesto de caridad para la Fundación 
un Colegio para Todos, haciendo entrega 
de nuestra donación. 
v i 
FUNDACION 
ÜN C O L E G I O PARA TODO? 
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Dorado del trono de la 
Virgen del Mayor Dolor 
Fecha: 17/06/2014 
El joven dorador antequerano D. Mi-
guel Angel Bueno Valenzuela comienza el 
dorado del trono de la Virgen del Mayor 
Dolor, que será estreno el Miércoles Santo 
2015. 
COFRADÍA del 
OH MAYOR DOLOR 
Verbena escolar del 
colegio San Francisco 
Javier "La Salle" 
Fecha: 20/06/2014 
Con el fin de recaudar fondos ges-
tionamos la barra de la verbena escolar 
de fin de curso del colegio San Francisco 
Javier La Salle. 
Altar para la procesión 
del Corpus Christi 
Fecha: 22/06/2014 
Montamos altar para la procesión del 
Corpus en el antiguo edificio de juzgados. 
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Coronación Palio de la 
Virgen del Mayor Dolor 
Fecha:24/06/2014 
El joven artista antequerano y miem-
bro de esta Cofradía, D. Alfonso Muñoz 
Díaz, dona la pintura que coronará el palio 
de la Virgen. Se acuerda que Dña. Blanca 
Alarcón González, orfebre antequerana 
del taller de Pedro González, realice la 
coronación en plata, que será estreno el 
Miércoles Santo 2015. 
Julio 2014 
Aprobación y realiza-
ción del programa ico-
nográfico del Trono del 
Señor del Mayor Dolor 
Fecha: 18/07/2014 
La Junta de Gobierno aprueba el 
programa iconográfico del trono del Señor, 
diseñado por D. Antonio Rafael Fernández 
Paradas, basado en "La Sagrada Túnica de 
Jesús". Se acuerda confiar la realización 
del proyecto al joven imaginero mala-
gueño, D. Juan Vega Ortega, así como 
la incorporación de la túnica al trono del 
Señor, donada por el devoto y miembro 
de esta Cofradía, D. Alfonso Muñoz Díaz. 
Será estreno el Miércoles Santo 2015. 
II Verbena y Muestra 
Cofrade 
Fecha: 18/07/2014 
La Junta de Gobierno aprueba orga-
nizar y celebrar la "II Verbena y Muestra 
Cofrade" el día 8 de Agosto, en el patio del 
antiguo edificio de juzgados. Se solicita a 
los artistas antequeranos que colaboren 
en la muestra aportando sus trabajos 
artesanales. 
Agosto 2014 
II Verbena y Muestra 
Cofrade 
Fecha: 08/08/2014 
En el patio del antiguo edificio de Juz-
gados celebramos la II Verbena y Muestra 
Cofrade, con la participación de artistas 
antequeranos y provinciales: El imaginero 
HE 
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malagueño, D. Juan Vega Ortega; el tallista 
antequerano, D. Bartolomé Pérez García; 
el dorador antequerano, D. Miguel Angel 
Bueno Valenzuela; Los orfebres anteque-
ranos, D. José Cantos Ruiz y Dña. Blanca 
Alarcón González; Mi Mantilla, Dña. Sensi 
Sevilla; Forja, Relicarios y flores de talco, 
D. Raúl Diez de los Ríos Fuentes; Floris-
tería Emi, Arte Floral Miguel Herrera y 
Floristería Miriam; Digitalización Backup 
3D, Ageo; Pintura, D. Alfonso Muñoz Díaz. 
Caseta en la Real Feria 
de Agosto 
Fecha: del 20 al 24/08/2014 
Instalamos nuestra tradicional caseta 
de centro de día en la Real Feria de Agosto, 
ubicada en el antiguo edificio de Juzgados, 
gracias a la colaboración de Don Francis-
co Molina Pérez y familia, que nos ceden 
el edificio. Siendo de nuevo referente de 
nuestra feria, recibiendo la visita de los 
antequeranos y gentes venidas de fuera, 








Despedida del Arcipreste 
de Antequera, Rvdo. D. 
José Amalio González 
Ruiz 
Fecha: 10/09/2014 
Miembros de la Junta de Gobierno 
acudimos a la Parroquia de Santiago para 
celebrar la Eucaristía con el Arcipreste de 
Antequera, Rvdo. D. José Amalio Gonzá-
lez Ruiz, en su despedida de la parroquia 
y presentación del nuevo párroco. Al fina-
lizar la Eucaristía compartimos momentos 
de convivencia con él, haciéndole entrega 
de una reproducción de la imagen del 
Señor del Mayor Dolor. 
Lotería de Navidad 
Fecha: 12/09/14 
Nuestro colaborador, D. Juan Veláz-
quez Arrebola, de Finca Eslava - Aquaes-
lava nos patrocina, un año más, las parti-
cipaciones de lotería de nuestro número 
36.875 para el sorteo de Navidad. 
Aniversario Fundación 
de La Legión 
Fecha: 20/09/2014 
Con motivo del Aniversario de la 
Fundación de La Legión, acompañamos 
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a nuestros Hermanos Mayores Honorarios 
a la celebración de los actos conmemora-
tivos. Asistimos a la Brigada de La Legión 
"Rey Alfonso XIII", donde hicimos entrega 
de una reproducción de la imagen del 
Señor del Mayor Dolor, a su General Jefe, 
D. Juan Jesús Martín Cabrero, que recibió 
con agradecimiento y cariño. Y al Tercio 
"Alejandro Famesio" 4.° de La Legión. 
Siendo homenajeados por esta Cofradía, 
por su dedicación y entrega los Caballeros 
Legionarios: C.L. D. Javier Portillo Tortosa 
y C.L. D. Xavier Oquendo Valdivieso. 
Reformas en nuestra 
Casa Hermandad 
Fecha: 27/09/2014 
Con el fin de conservar y mantener 
nuestro patrimonio, emprendemos mejo-
ras en nuestra Casa Hermandad, gracias 
al trabajo altruista de los directivos: D. 
Andrés Calvo Ruiz, D. José Aguilera Rodrí-
guez y D. Jesús Diez de los Ríos Fuentes. 
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Octubre 2014 
Reformas en nuestra 
Gasa Hermandad 
Fecha: 01/10/14 al 31/10/14 
Durante todo el mes trabajamos a 
diario en nuestra Gasa Hermandad para 
realizar los trabajos de mejoras que nos 
permitan una mejor conservación de 
nuestro patrimonio. 
Venta lotería de Navidad 
Fecha: 01/10/14 al 31/10/14 
Durante todo el mes continuamos 
con la venta de nuestra lotería de Navidad. 
Agradecemos a todos los que nos han 
ayudado en la venta de la lotería, cofrades, 
devotos, amigos, comercio antequerano y 
muy especialmente a nuestro Rvdo. Padre 
Vicente Mundina de Balaguer, y a nues-
tro hermanaco con residencia en Madrid 
Don José Molina Molina. Y como no a 
los miembros de la Junta de Gobierno 
que dentro de sus posibilidades hacen un 
gran esfuerzo. 
Traslado enseres de 
nuestra caseta a la Gasa 
Hermandad 
Fecha: 04/10/14 
Procedemos al traslado de los enseres 
y mobiliario de nuestra caseta de feria a 
nuestra Gasa Hermandad. 
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Participación en la 
Celebración de la 
Eucaristía los domingos 
en nuestra Parroquia 
Fecha: 05/10/14 
Todos los domingos nos reunimos 
para celebrar la Eucaristía a las 12:00 en 
San Sebastián, colaborando y participan-
do en la Liturgia. 
Comida de Hermandad 
Fecha: 05/10/14 
Tras las numerosas actividades desa-
rrolladas a lo largo del verano, nos reuni-
mos la Junta de Gobierno y colaboradores 
en el patio de nuestra caseta para celebrar 
un día de hermandad. Agradecemos a D. 
Francisco Molina Pérez y Familia, su ines-
timable colaboración, y le comunicamos 
la intención de esta Junta de Gobierno de 
nombrarle Hermano Mayor Honorario, 
nombramiento que acepta en ese mismo 
momento. 
Noviembre 2014 
Reformas y limpieza 
de nuestra Casa 
Hermandad 
Fecha: 01/11/14 al 30/11/14 
Durante todo el mes de Noviembre 
continuamos con los trabajos de reforma, 
finalizando los mismos. Y comenzamos 
con la limpieza de nuestra Casa Herman-
dad, realizando una habitación acristalada 
que conserva y muestra nuestro patrimo-
nio procesional. 
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Venta lotería de Navidad 
Fecha: 01/11/14 al 30/11/14 
Continuamos con la venta de nuestro 
lotería para el sorteo de Navidad. 
Revista PREGÓN 
Fecha: 14/11/14 
Un año más nos disponemos a poner 
en marcha nuestra revista Pregón, este año 
en su Quincuagésima Novena edición. Los 
miembros de la Junta de Gobierno nos 
dirigimos al comercio antequerano para 
solicitar su colaboración con un anuncio 
de su empresa y a los colaboradores con 
su artículo. 
Preparación y formación 
para la Confirmación 
Fecha: 25/11/14 
Miembros de la Junta de Gobierno 
comienzan su preparación y formación 
guiados por nuestro Consiliario, Rvdo. D. 
Antonio Fernández López. 
Diciembre 2014 
Visita al Tercio 
"Alejandro Faraesio" 4.° 
de La Legión 
Fecha: 08/12/14 
Con motivo de la festividad de la 
Inmaculada Concepción, Patrona de la 
Infantería, asistimos a la Parada Militar 
que desarrolla el 4.° Tercio. No podemos 
atender la invitación de La Brigada de La 
Legión "Rey Alfonso XIII", pero agradece-
mos a su General Jefe las atenciones que 
siempre muestra con esta su Cofradía. 
\ 




Colaboramos con la recogida de 
alimentos y donativos para la Plataforma 
Solidaria de Antequera, colaborando con 
nuestro donativo como compromiso de 
solidaridad. 
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Comida de Navidad 
Fecha: 20/12/14 
Nos reunimos en nuestra Gasa 
Hermandad para eelebrar la tradicional 
comida de navidad. 
Lotería del Niño 
Fecha: 20/12/14 
Con el fin de seguir recaudando fon-
dos participamos con la venta de lotería 
del sorteo del niño organizado por la 
Agrupación de Cofradías. Al mismo tiem-
po nosotros volvemos a ofrecer nuestro 
número, el 36875 a todos los que como 
siempre están dispuestos a colaborar con 
nosotros. 
Enero 2015 
Cabalgata de Reyes 
Fecha: 05/01/15 
Nuestra Cofradía participa de nuevo 
en la Cabalgata de Reyes con la carroza 
adjudicada a la Agrupación de Herman-
dades y Cofradías de Semana Santa de 
Antequera. 
EES 




Traslado del Señor y la 
Virgen del Mayor Dolor 
y Oración con motivo de 
su Festividad. 
Fecha: 30/01/15 
La Junta de Gobierno junto con 
nuestro Consiliario Rvdo. D. Antonio 
Fernández López celebramos un solemne 
traslado y oración en recogimiento con 
Nuestros Sagrados Titulares, viviendo 
momentos de gran emoción cofrade. 
Festividad de Ntros. 
Sagrados Titulares 
Fecha: 31/01/15 
Este año con motivo del 65 Aniver-
sario de la Fundación de nuestra Cofradía 
la Virgen del Mayor Dolor se encuentra en 
Solemne Besamanos, desde la apertura del 
templo en la mañana del sábado hasta el 
domingo después de la misa de 12:00 ho-
ras. Celebramos la Solemne Eucaristía a las 
20:30 horas, oficiada por nuestro Consilia-
rio, Rvdo. Don Antonio Fernández López, 
oficiando una ceremonia cargada de un 
gran mensaje cristiano y cofrade. Este año 
nos unimos en la Fe y la Esperanza con 
la Asociación de Vecinos de San Miguel, 
haciendo entrega de una reproducción del 
Señor al finalizar la Santa Misa, en reco-
nocimiento al cariño y devoción que este 
barrio siempre ha profesado al Señor y la 
Virgen del Mayor Dolor. Nos acompañaron 
por parte de la Corporación municipal el 
l.er Tte. Alcalde, D. Andrés Calvo Gómez; 
Sra. Concejala de participación ciudadana, 
Dña. M.a Dolores Alvarez; Presidente de 
la Agrupación de Cofradías, D. Francisco 
Ruíz; Presidenta de la A.V. San Miguel, Dña. 
Josefa Alarcón Portillo y miembros de esta 
asociación y de las distintas Cofradías y 
WBSF M 
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Hermandades de Pasión y Gloria. Amenizó 
la Eucaristía el Coro de la Sociedad Excur-
sionista Antequerana. Tomaron posesión 
los directivos Antonio García de la Vega y 
Antonio Jesús García Hidalgo. 
Al finalizar la Eucaristía hubo nume-
rosa presentación de niños a la Virgen, 
recibiendo una medallita en recuerdo de 
este día, y para finalizar se procedió al 
besamanos de la Virgen. 
A continuación nos trasladamos a 
nuestra Gasa Hermandad donde compar-
timos un ágape con nuestros invitados, 
exquisitamente preparado por los miem-
bros de la Junta de Gobierno. 
Febrero 2015 
Revista PREGÓN 
Fecha: 01/02/15 al 28/02/15 
Durante todo el mes de Febrero tra-
bajamos para finalizar la maquetación de 
nuestra Revista PREGON. Se presentará 
el próximo día 14 de Marzo a las 20:30 
horas en San Juan de Dios, a cargo del 
reconocido cineasta antequerano y her-
manaco del Señor, D. Salvador Álvarez 
García, con la intervención de D. Francis-
co Hijano - Tenor dramático, D. Salvador 
Álvarez - Tenor lírico, Félix Rodríguez - Pia-
nista, Sergio Martínez - Violín, Alejandro 
Martínez - Chelo. Nuestro más sincero 
agradecimiento y reconocimiento a los 
anunciantes que a pesar de la complicada 
situación económica, realizan un gran es-
fuerzo económico y nos ayudan a hacer 
posible que nuestra revista PREGON sea 
parte de la historia de la Semana Santa 
2015. 
Cabildo de Salida 
Fecha: 20/02/15 
En los salones parroquiales de San 
Sebastián celebramos nuestro Cabildo 
P K E S E N T A C I Ó N 
R E V I S T A P R E G O N 
Presentación de la 59" edición de la REVISTA PRJiGÓN a cargo de 
D. Salvador Álvarez García. 
14 de MARZO de 2015 
20:30 horas 
SAN JUAN DE DIOS 
P R E G O N 
Cuu la intervencíóii de: 
*D. Francisco Hijano 
Tenor Dramático 
*D. Salvador Alvarez 
Tenor líriw 
*D. Fél ix Rodríguez 
Pianista 




Entrega de premios del 
II Concurso de Dibujo 
"MI SEMANA SANTA" 
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ordinario de Salida a las 20:30 horas en 
primera convocatoria y a las 21:00 horas 
en segunda. En el que proponemos los 
cultos y actos a celebrar durante la Cua-
resma y se acuerdan por mayoría de los 
presentes. 
II Concurso de Dibujo 
Mi Semana Santa' 99 
Fecha: 21/02/15 
El mes de Noviembre nos dirigimos 
a los distintos centros escolares para so-
licitar su participación en el II Concurso 
de Dibujo "Mi Semana Santa", partici-
pando los centros escolares: Colegio M.a 
Inmaculada de Antequera, Colegio Ntra. 
Sra. de Loreto de Antequera, Colegio San 
Francisco Javier "La Salle" de Antequera, 
Colegio Reina Sofía de Antequera, Colegio 
Salesiano Sagrado Corazón de Jesús de 
Antequera, CEIP La Peña de Cartaojal 
y el Colegio Manzano Jiménez de Cam-
pillos, participando 715 niños. Ante tan 
extraordinaria participación un año más. 
La Junta de Gobierno decide incremen-
tar el número de premios por categorías, 
pasando de uno a dos. El jurado estuvo 
compuesto por los siguientes miembros: 
- Dña. M.a Trinidad Calvo Gómez, Herma-
na Mayor de la Cofradía del Mayor Dolor. 
- Don Felipe Sánchez Torres, reconocido 
artista y pintor antequerano. 
- Don Santiago Mejías Román, reconocido 
pintor antequerano y profesor de dibujo 
de los centros escolares M.a Inmaculada y 
Ntra. Sra. de Loreto. 
- Dña. Yolanda Pinto Machuca, directora 
del Colegio CEIP La Peña de Cartaojal y 
miembro de la Agrupación de Cofradías. 
- Dña. Ana García miembro del AMPA del 
colegio San Francisco Javier "La Salle". 
- Dña. Elena Melero Muñoz, profesora 




- Dña. Teresa Escobar Blázquez, miembro 
Vice-Tesorera de la Cofradía del Mayor 
Dolor. 
- Excusa su asistencia por motivos fami-
liares, Dña. Dolores González Alonso, 
profesora del Colegio Salesiano "Sagrado 
Corazón de Jesús" y Mayordomo, encar-
gada de cultos, caridad y formación de la 
Cofradía de los Estudiantes. 
La elección de los finalistas está basa-
da en los siguientes criterios: Creatividad; 
Realización por parte del alumno, sin 
ayuda; Detalles y Técnica Pictórica. 
CATEGORÍA INFANTIL. 
-1.° Premio: Juan de la Vega Varo Zuñiga 
Colegio Salesiano "Sagrado Corazón de 
Jesús". 
-2.° Premio: Juan Campos Aguilera. Cole-
gio Salesiano "Sagrado Corazón de Jesús". 
CATEGORÍA 1.° PRIMARIA. 
- 1.° Premio: Ainara Martínez Porras. 
Colegio M.a Inmaculada. 
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- 2.° Premio: Marcos Navarro Mazuela. 
Colegio Ntra. Sra. de Loreto. 
CATEGORÍA 2.° PRIMARIA. 
-1.° Premio: Inmaeulada Arcos Jiménez. 
Colegio M.a Inmaculada. 
- 2.° Premio: Francisco Pino Alarcón. 
Colegio Ntra. Sra. de Loreto. 
CATEGORÍA 3.° PRIMARIA. 
- 1.° Premio: Victoria Conejo Porras. 
Colegio Ntra. Sra. de Loreto. 
- 2.° Premio: Lorena Arjona Moreno. 
CEIP La Peña de Cartaojal. 
CATEGORÍA 4.° PRIMARIA. 
-1.° Premio: Lucía Moreno Cortés. Cole-
gio Salesiano "Sagrado Corazón de Jesús". 
- 2.° Premio: Sandra Castillo Campos. 
Colegio Ntra. Sra. de Loreto. 
CATEGORÍA 5.° y 6.° PRIMARIA 
- 1.° Premio: Alberto Ruiz Rebollo. Cole-
gio Romero Robledo. 
- 1.° Premio: M.a Victoria Barón Ortiz. 
Colegio M.a Inmaculada. 
- 2.° Premio: Angel Notario Alcalá. Cole-
gio Ntra. Sra. de Loreto. 
- 2.° Premio: María García Alcalá. Colegio 
Ntra. Sra. de Loreto. 
CATEGORÍA E D U C A C I Ó N E S P E 
GIAL. 
-1.° Premio: José Vegas Romero. Colegio 
Ntra. Sra. de Loreto. 
- 2.° Premio: Daniel Jesús Chamizo Espi-
nosa. Colegio Ntra. Sra. del Loreto. 
Juan de la Vega Varo Zúñiga Juan Campos Aguilera 
Ainara Mart ínez Porras Marcos Navarro Mazuela 
EES 
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\ A A 
Inmaculada Arcos J iménez 
Vl-Mi/ \T; \ ~ l , / '\ 
Victoria Conejo Porras 
L u d a Moreno Cortés 
Alameda, 15 - Antequera 
Francisco Pino Alarcón 
ja 
Lorena Arjona Moreno 
Sandra Castillo Campos 
C a s a Ww 
^ 7 a p a s a l t e s a n a l e s 
ABIERTO TODOS LOS DÍAS 
P R E G O N Semana Santa 2015 
Alberto Ruiz Rehollo 
Ángel Notario Alcalá 
M.a Victoria B a r ó n Ortis. 
M a r í a G a r c í a Alca lá 
Daniel Jesús Chamizo Espinosa José Vegas Romero 
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El día 14 de Marzo a las 20:30 horas 
en San Juan de Dios, en el transcurso de 
la presentación de la revista PREGÓN, se 
hará entrega de un Diploma y un lote de 
material escolar a los finalistas. Así como 
un Diploma a los colegios participantes, en 
agradecimiento al interés y colaboración 
mostrado en este Concurso. 
Es deseo de esta Junta de Gobierno 
agradecer la ilusión de todos los niños que 
han participado, haciéndoles entrega de 
una postal como recuerdo de su participa-
ción en el II Concurso de Dibujo Infantil 
"Mi Semana Santa", que les haremos llegar 
a través de sus colegios. 
Marzo 2015 
Cobro cuotas Cofrades. 
Fecha: 01 al 31/03/15 
La junta de Gobierno se dispone a 
dirigirse un año más a todos sus cofrades 
Pontificia, Real e Ilustre Cofradía del ^ 
Stmo. Cristo del Mavor Dolory 
Ntra. Sra. Ma Stma. del Mayor Dolor 
Eslabtecída en Ui 
Real Colegiata de San Sebastián 
Honor y Gloria de sus 
UGMOSmÁMS 
Durante los dios 
23, 24 y 25 de Marzo 
Oración al Triduo a las 19:50 horas 
para proceder al cobro de su cuota. De esta 
forma mantenemos una estrecha relación 
con ellos, a los que podemos escuchar y 
atender en aquello que nos solicitan. 
Preparativos Triduo 
Cuaresmal y Miércoles 
Santo. 
Fecha: 01 al 31/03/15 
El día 18 de Febrero comenzamos la 
Cuaresma asistiendo a la misa para recibir 
la imposición de la ceniza, iniciando los 
cultos las distintas Cofradías de Pasión a 
los que asistimos y compartimos. 
Los Hermanos Mayores de Trono 
convocarán a nuestro gran cuerpo de her-
manacos el día 07 de Marzo, en nuestra 
Casa Hermandad, para preparar y ulti-
mar todos los detalles, consiguiendo año 
tras año que nuestro cuerpo procesional 
P R E G O N Semana Santa 201S 
s 
siga creciendo en número, recogimiento, 
penitencia y sobriedad por las calles de 
Antequera. 
El día 20 de Marzo a las 20:30 horas 
en San Juan de Dios presentamos el pro-
grama iconográfico del trono del Señor, 
a cargo del Doctor en Historia de arte, y 
diseñador del programa, D. Antonio Rafael 
Fernández Paradas, obra del imaginero 
malagueño, D. Juan Vega Ortega, basado 
en la Sagrada Túnica de Jesús. 
Nuestro Triduo Cuaresmal será los 
días 23, 24 y 25 de Marzo, el útimo día 
se bendecirán los estrenos del Miércoles 
Santo, y la Salida Pro-
cesional el Miércoles 
Santo, 01 de Abril. 
Desde el pasado 
mes de Febrero co-
menzamos la limpieza 
de enseres procesiona-
les, este año más com-
plejo por el desmontaje 
de ambos tronos para 
el dorado y la realiza-
ción del programa ico-
nográfico del trono del 
Señor. Cada uno de 
nosotros aportará su 
granito de arena para 
que todo esté perfecta-
mente dispuesto en la 
salida procesional 
Nuestro Consilia-
rio, D. Antonio Fernán-
dez López nos dará 
todos los consejos y 
ayuda para preparar 
la Liturgia de nues-
tro Triduo Cuaresmal 
y nos detendremos 
especialmente en la 
Solemne Eucaristía del 
Miércoles Santo, Tri-
duo y Vigilia Pascual. 
El tiempo corre 
muy rápido, y casi sin darnos cuenta 
estaremos un año más haciendo posible 
gracias al esfuerzo y dedicación de todo 
un año nuestra catcquesis por las calles 
de AntequeraJ Viva la Cofradía del Mayor 
Dolor en su 65 Aniversario! 
La Hermana Mayor 
Trinidad Calvo Gómez 
ABASTHOSUR 
s / 
^ Abierto de Lunes a Sábados ^ 
^ 06:30-14:30 16:00-21:00 ^ 
C A L I D A D Y P R E C I O M 
VAN D E L A M A N O 
^ S U P E R M E R C A D O C A S H & C A R R Y ^ 
Avda. Principal, n0 8 P o l í g o n o Industrial, 29200 Antequera (Málaga) 
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vil 
distribuidor oficial Orange 
C R I S T A L E R I A P U E R T A S 
M A M P A R A S A U T O M A T I C A S 
CRISTALANT 
A L M A C E N DE V I D R I O 
&£RISTALAMDS SUS SUENDS 
Camino de la Campsa, s/n - 29200 ANTEQUERA 
Tlf.: 952 70 24 96 • Fax 952 70 26 25 
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Plaza Cristóbal Toral, 4 
Antequera 
m ó r e n t e O s e s o r e s 
c o r r e d u r í a d e s e g u r o s s . l . 
Desde 1915 
. ^ C O M P U M O S T ^ A / o s , , , 
Y que remos agradecer a nuestros cl ientes y amigos su conf ianza. 
G i S g^UUrav S o n / t o s ^ 
A l l i a n z ® ! 
OCASO 
Buscamos para t i la me jo r opc i ón al me jo r precio 
Si aún no eres c l iente, ahora t ienes una g ran o p o r t u n i d a d 
30 % HOGAR 20 % COMERCIO Y COMUNIDADES 
Te me jo ramos el prec io de renovac ión del seguro de t u vehícu lo 
Tlf. 952 843 498 - 952 843 1 23 morenteasesores01@gmai l .com 
^.Sancho Me/#( 
I N D U S T R I A S C O N F I T E R A S A N X E Q U E R A N A S , S . L . 
Polígono Industrial Antequera. C/ Río Guadalhorce, n0 14. 29200 A N T E Q U E R A (Málaga) 
Teléf.: 952 842 182 - Fax: 952 701 040 - Email: info@incoansl.com - Web: www.incoansl.com 
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Horarios, Itinerarios y Cultos 
DOMINGO DE RAMOS 
COFRADÍA DE LA POLLINIGA 
Salida de armadilla: 17:15 h. 
Salida procesional: San Agustín 18:00 
h, tribuna calle Estepa Cruz Guía 19:10 h, 
San Luis 19:35 h, Madre de Dios 20:15 h, 
San Agustín 20:45 h, San Sebastián 21:00 
h, a su templo 22:00 h. 
Itinerario: Iglesia de San Agustín, Infante 
Don Femando, San Luis, Cantareros, Ma-
dre de Dios, Lucena, Infante Don Feman-
do, Plaza de San Sebastián, Infante Don 
Femando, a su templo. 
LUNES SANTO 
COFRADÍA ESTUDIANTES 
Santa misa: 13:00 h. 
Salida de armadilla: 17:30 h. 
Salida procesional: 18:30 h, San Agustín 
21:00 h, tribuna calle Estepa Gmz Guía 
21:45 h, San Luis 22:05 h. Madre de Dios 
22:50 h. Plaza San Zoilo 23:30 h, a su 
templo 24:00 h. 
Itinerario: Iglesia de San Francisco, Pla-
zuela San Zoilo, Acera Alta, Plaza de San 
Francisco, Calzada, Encamación, Plaza de 
San Sebastián, Infante Don Femando, San 
Luis, Cantareros, Madre de Dios, Lucena, 
Duranes, Plaza de San Francisco, Acera 
Alta, Plazuela de San Zoilo y Templo de 
San Francisco. 
MARTES SANTO 
COFRADÍA DEL RESCATE 
Santa misa: 13:30 h. 
Salida de armadilla: 18:30 h. 
Salida procesional: 19:30 h, San Luis 
21:30 h, tribuna calle Estepa, Gmz Guía 
22:00 h, San Agustín 22:30 h. Madre de 
Dios 23:15 h, Gmz Blanca 24:00 h, a su 
templo 24:45 h. 
Itinerario: Iglesia de La Trinidad, Porte-
rías, Vega, Miraflores, Toronjo, La Taza, 
Vega, Laguna, Cantareros, San Luis, In-
fante D. Femando, San Agustín, Lucena, 
Madre de Dios, Gmz Blanca, a su templo. 
MIÉRCOLES SANTO 
COFRADÍA DEL MAYOR 
DOLOR 
Solemne Eucaristía: 12:00 h, traslado 
del Stmo. Cristo del Mayor 13:30 h. 
Salida de armadilla: 20:30 h. 
Salida procesional: 21:30 h, Madre de 
Dios 22:30 h, San Luis 23:00 h, tribuna 
calle Estepa, Guión 0:30 h, San Agustín 
01:00 h, a su templo: 02:00 h. 
Itinerario: Iglesia de San Sebastián, En-
camación, Calzada, Diego Ponce, Madre 
de Dios, Cantareros, San Luis, Alameda 
de Andalucía, Puerta de Estepa, Infante 
Don Femando, San Agustín, a su templo. 
JUEVES SANTO 
COFRADÍA DEL CONSUELO 
Salida de armadilla: 18:00 h. 
Salida procesional: 19:15 h. Plaza de 
Santiago 20:00 h. Descalzas 21:00 h, 
San Agustín 21:45 h, tribuna calle Estepa 
Guión 22:15 h, San Luis 22:45 h. Madre 
de Dios 23:30 h, Gmz Blanca 24:00 h, 
encuentro, Vega y a su templo 01:30 h. 
Itinerario: Iglesia de San Pedro, San Pe-
dro, Plaza de Santiago, Carrera de Madre 
Carmen, Plaza de Las Descalzas, Encama-
ción, San Sebastián, San Agustín, Infante 
D. Femando, San Luis, Cantareros, Madre 
de Dios, Lucena, Gmz Blanca, San Pedro, 
Vega, a su templo. 
EEE 
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COFRADÍA DE LOS 
DOLORES 
Salida de armadilla: 18.00 h. 
Salida procesional: 19:15 h, Plaza de 
Santiago 20:00 h, Descalzas 21:45 h, San 
Agustín 22:30 h, tribunas calle Estepa, 
Guión 23:10 h, San Luis 23:30 h, Madre 
de Dios 0:15 h, Cruz Blanca 0:45 h, Plaza 
de Santiago 01:30 h, Vega y a su templo 
02:30 h. 
Itinerario: Belén, Plaza de Santiago, 
Carrera de Madre Carmen, Plaza de Las 
Descalzas, Encamación, San Sebastián, 
San Agustín, Infante D. Femando, San 
Luis, Cantareros, Madre de Dios, Lucena, 
Cruz Blanca, San Pedro, Plaza de Santiago, 
Vega a su templo. 
VIERNES SANTO 
COFRADÍA DE LA PAZ 
Salida de armadilla: 18:15 h. 
Salida procesional: 19:30 h, San Agus-
tín 20:45 h, tribunas calle Estepa Guión 
21:30 h, San Luis 21:55 h. Madre de Dios 
22:40 h. Plaza de San Agustín 23:25 h. 
Plaza de San Sebastián 0:00 h, a su templo 
aproximadamente 1:15 h. 
Itinerario: Basílica de Santo Domingo, 
Cuesta del Viento, Zapateros, Plaza De San 
Sebastián, San Agustín, Infante D. Feman-
do, San Luis, Cantareros, Madre de Dios, 
Lucena, Plaza de San Agustín, Infante D. 
Femando, Plaza de San Sebastián, Cuesta 
de la Paz, Vega, a su templo. 
COFRADÍA DEL SOCORRO 
Salida de armadilla: 18:20 h. 
Salida procesional: 19:45 h, San Agus-
tín 21:40 h, tribunas calle Estepa Guión 
22:40 h, San Luis 22:50 h. Madre de Dios 
23:35 h. Plaza de San Agustín 0:20 h. Pla-
za de San Sebastián 0:55 h, a su templo 
aproximadamente 1:45 h. 
Itinerario: Iglesia de Jesús, Plaza del 
Portichuelo, Herradores, Arco de los Gi-
gantes, Rastro, Cuesta del Viento, Cuesta 
de Zapateros, Plaza de San Sebastián, San 
Agustín, Infante D. Femando, San Luis, 
Cantareros, Madre de Dios, Lucena, Plaza 
de San Agustín, Infante d. Femando, Plaza 
de San Sebastián, Cuesta Zapateros, Vega, 
a su templo. 
COFRADÍA DE LA SOLEDAD 
Salida procesional: 21:00 h, San Agustín 
22:30 h, tribunas calle Estepa Cruz Guía 
23:30 h, San Luis 23:40 h. Madre de Dios 
0:25 h. Plaza de las Descalzas 1:15 h. Plaza 
del Carmen 1:45 h, a su templo 2:00 h. 
Itinerario: Iglesia del Carmen, Plaza del 
Carmen, Río, Cuesta de Zapateros, Plaza 
de San Sebastián, San Agustín, Infante D. 
Femando, San Luis, Cantareros, Madre de 
Dios, Diego Ponce, Calzada, Plaza de las 
Descalzas, Cuesta de los Rojas, Plaza del 





Santa Misa: 11 h. en la Iglesia de San 
Juan de Dios. 
Salida procesional: 12:30 h, San Luis 
12:40 h, San Agustín 13:45 h, a su templo 
alas 14:30 h. 
Itinerario: Iglesia de San Juan de Dios, 
Infante Don Femando, San Luis, Cantare-
ros, Madre de Dios, Lucena, San Agustín, 
Infante Don Femando, a su templo. 
P R O B I S A 
• Mantenimiento de Infraestructuras 
• Medio Ambiente 
• Obra civil 
• Producción de Materiales 
• Tecnología 
Parque Empresarial Antequera 
C/ Castilla y León, s/n 
29200 Antequera (Málaga) 
Telf. 952 73 38 03 
Certificados AENOR 
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